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ACTUALIDADES 
Una muestra del valor heroico 
¿ e nuestro ilustre contrincante: 
Carta dirigida por D. Eduardo Dolz 
n Francisco Varona Munas, que 
Consta en el libro de éste "Mis due-
los." P á g i ^ 117: 
"En la Habana a diez y ocho de 
Enero de mil ochocientos ochenta y 
seis y a las doce del día; reunidos los 
señores Ibarra y Santa Cruz en la 
casa Acosta diez y nueve, donde es-
taban citados los señores representan-
tes del señor Dolz. se recibió una can-
ta dirigida al señor Varona, que abier-
ta por el señor Santa Cruz, dice así: 
Señor D. Francisco Varona Múrias: 
Lleno de arrepentimiento por la grave 
ofensa que inferí a usted en la noche 
del diez y seis en presencia de varios 
señores, me dirijo a usted pidiéndole 
mil perdones, porque todo fué hijo de 
la ofuscación en que me encontraba 
en aquel instante, y que hoy me pe-
sa sobremanera, puesto que compren-
do perfectamente que mí proceder 
fué, como digo antes, motivado por 
un momento de acaloramiento que 
hoy deploro. Creo que las presentes 
líneas serán la más amplia satisfacción 
que le ofrece ante dos caballeros su 
S. S. Q. B. S. M. Eduardo Dolz. Hay 
una rúbrica." 
Nosotros nunca hemos sido tan 
valerosos como el señor Dolz; pe-
ro tamppco hemos firmado jamás 
una carta como la que precede, ni 
nada semejante. 
* * 
Pudiéramos continuar esta tris-
te y lamentable historia, porque 
nos sobran datos para ello; pero, 
aunque el interfecto no lo crea, 
ya nos inspira lástima. 
Hacemos, pues, punto final. 
HONRANDO AL GENIO 
J o s é E u s e b i o C a r o 
P o r M a r c i a l R O S S E L L 
En Bogotá, l a Atenas de l a A m é r i c a 
del Sur, ha sido i naugu rado en e l 
Parque de la Independencia, u n m o -
numento a la memor i a del g r a n poeta 
y publicista colombiano J o s é Buseblo 
Caro en el p r i m e r cen tenar io de su 
nacimiento. 
Nació en la v i l l a de O c a ñ a , de pa-
dres españo les , en los d í a s de l a I n -
mfsmo a ñ o en que t e r m i n ó las c a r r e -
ras de Derecho y F i l o s o f í a , 
E n 1850 p u b l i c ó " L a C i v i l i z a c i ó n " 
pa ra comba t i r las r e fo rmas r a d i c a -
les del genera l L ó p e z . Obl igado a 
e m i g r a r de Colombia , se d i r i g i ó a los 
Estados Unidos , y c o n t i n u ó sus t r a -
bajos l i t e r a r i o s y p e r i o d í s t i c o s , y e m -
OLIVIA ROMPE LAS RELACIO DIPLOMATICA 
C O N A L E M A N I A 
E n E s p a ñ a s e c o n s i d e r a g r a v e e l a s p e c t o q u e t o m a s u p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l L o s E s t a d o s U n i d o s 
a y u d a r á n p r á c t i c a m e n t e a ! e s t a b l e c i m i e n t o d e l a d e m o c r a c i a r u s a 
H A B L A " L A P R E J f S A » D E B U E N O S 
A I R E S 
S u e ñ o s A i r e s , a b r i l 14. 
E l d i a r l o " L a Prensa,* que es e l 
m á s I m p o r t a n t e de l a R e p ú b l i c a A r -
gen t ina , dice que e l Gobierno n o h a de 
c re tado l a n e u t r a l i d a d , l o c u a l pare-
ce s ign i f i ca r que l a A r g e n t i n a se m a n -
t i e n e en d i s p o s i c i ó n de u n i r s e a B r a -
s i l , Cuba, los Estados Un idos y B o -
l í v l a , r omp iendo las re lac iones d i p l o -
m á t i c a s c o n A l e m a n i a . 
[ M R , G E R A R D A J A P O í H 
"Washington, a b r i l 14. 
D í c e s e que es p robab le que M r . Ja -
mes W . Gera rd , ú l t i m o embajador de 
los Estados U n i d o s en A l e m a n i a , r a -
Este mañana represó 
el Coronel Hevla 
SE L E DISPENSO UN CARIÑOSO 
RECIBOriENTO. 
E n e l t r e n n ú m e r o 10, procedente 
de Clentuegos, que l l e g ó con dos 
horas y med ia de re t raso , r e g r e s ó de 
su v i a j e a Or ien te e l co rone l A u r e l i o 
H e v l a , Secre tar io de G o b e r n a c i ó n . 
Desde las p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a , u n g r a n n ú m e r o de amigos 
y c o r r e l i g i o n a r i o s acud ie ron a l a Es -
t a c i ó n T e r m i n a l p a r a sa ludar a l co-
r o n e l H e v i a , d i s p e n s á n d o s e l e u n ca-
r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
A c o m p a ñ a b a n a l Secre tar io de Go-
b e r n a c i ó n sus ayudantes e l t en ien te 
c o r o n e l A m i e l y e l c a p i t á n M i r a n d a . 
E n t r e las muchas personas que 
acud ie ron a l a e s t a c i ó n se encon t ra -
b a n e l Subsecre tar io de G o b e r n a c i ó n , 
doc tor Juan M o n t a l v o , e l Jefe de la 
P o l i c í a Secreta, s e ñ o r J o s é L l a n u s a , 
e l Secretar io de dicho cuerpo s e ñ o r 
D o h i n g o R o d r í g u e z , e l Jefe de l a 
P o l i c í a Nac iona l , genera l A g r á m e n -
te , con sus ayudantes , e l Jefe de l a 
S e c c i ó n de Expe r to s de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l , s e ñ o r Campan ion i , y v a -
r ios a l tos empleados de l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n . 
E l co rone l H e v i a viene m u y sat is-
fecho de su via je a Or iente . 
E n u n a u t o m ó v i l se t r a s l a d ó desde 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l a su d o m i c i l i o 
de l Vedado, con e l p r o p ó s i t o de des-
ya I n t e r i n a m e n t e con e l m i s m o cargo 
a J a p ó n . 
M r . Gera rd ha mani fes tado que l a 
n o t i c i a es nueva p a r a é l , y e l Secre-
t a r i o de Estado, M r . L a n s i n g , nada ha 
d icho p ú b l i c a m e n t e acerca de este 
usunto . 
C O M I S I O N A M E R I C A N A A R U S I A 
W a s h i n g t o n , a b r i l 14. 
E l Gobierno p royec ta anxJ l ia r a R u -
sia con cuantos recursos necesite. A 
f.ste efecto, como paso p rev io , i r á a 
Es to i n d i c a que s e g ú n e i c r i t e r i o del 
Cabinete de M r . W i l s o n , en R u s i a se 
ha consol idado e l r é g i m e n d e m o c r á -
t i c o . 
E l P res iden te W i l s o n desea que en 
lit c o m i s i ó n amer i cana que v a y a a R u -
l e t r o g r a d o u n a c o m i s i ó n amer icana , t á a f i g u r e n e lementos hebreos. 
L A O P I N I O N P U B L I C A E N A R G E N -
T I N A 
Buenos A i r e s , a b r i l 14. 
E l h u n d i m i e n t o de l buque a r g e n t l * 
no " M o n t e Protegido, , h a creado i n -
t ensa i m p r e s i ó n a n t i g e r m á n i c a , , l o 
( P A S A A L A P A G I N A U L T I M A ) 
TOR Y 
Si me hubiese propues to i n t e r v l w a r 
a R a m ó n P e ñ a a buen seguro que las 
c i rcuns tanc ias no me hubiesen -favo-
rec ido como me f a v o r e c i ó ayer l a ca-
sua l idad ; l a casual idad de h a l l a r n o s 
en e l s a lonc i l l o de rec ibo del D I A R I O 
el ap laud ido actor , e l i n t r é p i d o San-
ta Cruz a for tunado empresa r io , V i -
U a m i l , s iempre ac t ivo representante , 
y u n se rv idor de ustedes; y o t r a ca-
sual idad, l a de l l egar , m i e n t r a s ha -
b l á b a m o s de m i l cosas diferentes y 
l igeras , e l f o t ó g r a f o que v e n í a a r e -
c i b i r ó r d e n e s : v e r l e y dec i r l e que 
nos enfocase fué l o mismo. Y luego, 
con l a p laca impres ionada ya , reco-
ger a lgo de l a c o n v e r s a c i ó n habida 
y mete r a l g ú n " r e l l eno" , c á t a t e he-
cha u n a i n t e r v i ú que t i ene para m í 
e l m é r i t o de que no es t a l i n t e r -
v iú . . . o de que no quiso ser lo . 
Y d e c í a P e ñ a , cuando l e p r e g u n t é 
s i h a b í a sentido miedo a l c ruza r el 
charco, t a n l l eno hoy de o b s t á c u l o s y 
de sorpresas desagradables: 
—Cuando l legamos a Pue r to R i c o 
y nos enteramos de l a r u p t u r a de los 
Estados Unidos y A l e m a n i a , s í , t uve 
miedo po rque c r u z ó po r m i mente l a 
idea de u n v ia je de regreso forzado, 
o de u n a estancia, forzada t a m b i é n , 
en Puer to R i c o : y yo t e n í a v ivos de-
seos de l l e g a r a l a H a b a n a ; y a q u í 
estoy, encantado de l o poco que he 
v i s t o . . . 
— L e adv ie r to que n o l e estoy i n -
t e rv iuando y que, po r l o t an to , no 
hace f a l t a poner el disco consabido: 
" l a c iudad hermosa, el c ie lo hermoso, 
las mujeres , ¡n i q u é dec i r t i ene ! , 
h e r m o s í s i m a s , e l p ú b l i c o . . . " 
—Pues m i r e usted, el p ú b l i c o ( a u n -
cue n o he debutado le conozco por-
que voy a l t ea t ro todas las noches) 
os bueno: lo he calado, como si d i -
j é r a m o s , y me f i g u r o que y a somos 
amigos y que me t r a t a r á como otros 
p ú b l i c o s me han t ra tado , es decir , con 
mucho c a r i ñ o . 
—¿ Y nunca le ha obsequiado n i n -
g ú n p ú b l i c o con u n "meneo"? 
— H o m b r e . . . s í , en M a d r i d , l a 
t e rce r noche de poner en escena " E l 
Conde de L u x e m b u r g o " . No s é por 
q u é , hubo su mene i to ; y o me i n d i g -
n é porque me h a b í a l i m i t a d o a hacer 
y deci r l o que e l papel m e manda -
b a . . C a y ó e l t e l ó n y el p ú b l i c o a p l a u -
d í a de f i r m e , porque l a o b r a o b t u v ó 
MON PENA 
g r a n é x i t o . Sa l i e ron a escena m i a 
c o m p a ñ e r o s , yo no quise sa l i r , el p u -
b l i co me l l a m ó y yo er re que e r re s i n 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
""Wi' m 
R a m ó n P e ñ a , ac to r , a u t o r y p o r iod l s t a , Santa Cruz , Y i H a m i l y n u es t ro c o m p a ñ e r o E n r i q u e CoU d u r a n 
te l a v i s i t a que e l p r i m e r o h izo a l D I A R I O . 
.aepeudencia de Nueva Granada y 
<m i ! s u ¿ u v e i r t u d t o m ó pa r t e ac t i va 
men¿ Polít lca de su p a í s , p r i n c i p a l -
y ¿ p e z Alcá l l t a r a H e r r á n , Mosquera 
t i caUr^> ;8U accidentada v i d a p o l í -
ellos ü , ™ J ^ r t o s p e r i ó d i c o s , e n t r e 
' Es t re l la N a c i o n a l " en e l 
p r e n d i ó l a r e v i s i ó de sus obras f i l o -
s ó f i c a s y p o é t i c a s . 
D e s p u é s de a lgunos a ñ o s de dest ie-
r r o pudo regresar a Colombia , f a l l e -
c iendo en Santa M a r t a , en 28 de E n e -
r o de 1853, cerca del l u g a r donde m u -
r i ó e l L i b e r t a d o r S i m ó n B o l í v a r 
Su h i j o , M i g u e l A n t o n i o , que fué 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
URBANIZACION EXCESIVA 
P o r Q U E R I D O M O H B N O 
^ a b l e f l f : ^ ^ r i e n d o por los ad-
1,16 sorprATiHi es de l a H ^ a n a , 
^ b a b a v0 0 mejor d ic l io , c o m -
?e Jucro ° qve temblén e l a f á n 
^ Qne l i * manifestado en u n a 
i'*61' los ii,t0de p ro i l t o Parece favo-
iarg0 Plaza «! r6ses de l a c iudad , a 
v eI1a y V S u e l v e en p e r j u i c i o IT*8'- me rJUS mayores c o n t r i b u -
?lcial enSanrp\flero a l excesivo y a r -
fe^- P o r ^ * d e > s ciudad Iia8. por rrZ*. ias ciudades m o -
5anl2aci6a díT0 de ^ sucesiva u r -
vez Z ™ .predIos adyacentes 
^Sierrtoi ¿UdS lejanos rf» la aQ««?A« iercial p^ r t e Í a n o s de ^ s e c c i ó n 
nuevos v n w v B ^upivzi 
ie ^nas L ^ t e n s o s "repartos1 
iorrcIdas an,w ^ cons t rucc iones c¿0S «^reT* yf a l lá- ^ t r e n u m e -
5£a P o b l a r t ó ? ^ 8 ' a l o í a n a l a es-
t í ^ s h u m L en t re ^ r a r a s 
?8 t 8 d 6 l o s S a 8 ' 86 ex t ienden a 
fiuj^Plias^S?8 m a g n í f i c a s ac^-
^ l a 0 ^ 6 H e v a ^ l i í r i a ^ a X 
^ ^ ^ s 0 1 ^ 8 ^ ^ a n o s de 
bab/ ^ d i s t a m ^ ^ ^ t c s a d iver -
la , de tlemr.~ Gn el m i s m o 
* ^ d a d o f r i r eQ Que el censo 
ce UI1 aumento de 33 
p o r c iento , e l á r e a edif icada ha do-
blado por lo menos, dando a s í l u g a r 
a u n exceso de habi taciones. 
E l hecho no es exclus ivo de l a H a -
I jana, s ino demasiado gene ra l : es, 
como antes a p u n t é , u n a de tantas m a -
nifestaciones de l Inmoderado a f á n da 
l u c r o , que nos impone el r i t m o ace-
le rado de l a v i d a mode rna y que cons-
t i t u y e seguramente uno de sus m a -
yores pe l igros . 
Po r m á s que l a Habana sea segu-
r amen te una de las ciudades de c r e -
c i m i e n t o m á s n o r m a l y s ó l i d o , n o 
cabe dudar que ese desmedido ensan-
che de l a u rbe es a r t i f i c i a l en no 
p e q u e ñ a p a r t e : se debe no poco a 
l a In f luenc ia de las grandes y pode-
rosas empresas de t r a n v í a s que nece-
s i t a n las "ciudades dobles", que d i -
cen en Estados Unidos , para hacer 
que e l vec inda r io se desaloje de u n o 
a o t ro lado de l a c iudad dos o cua-
t r o veces d ia r l a s , y en par te a m a -
n iob ra s de los especuladores * en t o -
i renos que, c o n v i r t l e n d o en urbanos 
c ie r tos predios r ú s t i c o s , a lcanzan pa-
r a el los precios mucho m á s altos» 
genera lmente . 
Pero como nada hay m á s p e l i g r o -
so que fo rza r e l curso de las leyes 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
Simpatía y Adhesión 
H o y , po r l a m a ñ a n a , u n g rupo de 
d i s t ingu idos estudiantes de l a U n i v e r -
s idad estuvo en esta R e d a c c i ó n p a r a 
•visitar a nues t ro D i r e c t o r y f e l i c i -
t f r l o po r las "Ac tua l i dades" de los 
ú l t i m o s d í a s y de u n modo p a r t i c u l a r 
po r las de ayer, haciendo man i fes t a -
ciones de es t ima a l s e ñ o r N i c o l á s R i -
ve ro y de s incera a d h e s i ó n . 
Nues t ro D i r e c t o r , complac ido , ag ra -
d e c i ó los conceptos expuestos por los 
j ó v e n e s u n i v e r s i t a r i o s , m a n i f e s t á n d o -
las que sus pa labras le s o r p r e n d í a n 
agradablemente , p o r que v e n í a n a 
p r o b a r l e que en e l p r i m e r cen t ro do-
cente de l a R e p ú b l i c a no e x i s t í a a n i -
m a d v e r s i ó n con t r a su persona. 
— ¿ P o r q u é c r e í a us ted eso, s e ñ o r 
R i v e r o ? — p r e g u n t a r o n los estudiantes 
s e ñ o r e s M a n u e l V e n d r e l l R ica rdo , M e -
ntón C a s t e l l ó y J u a n P o r t e l l . 
—Porque hace mucho t i empo que 
se ha pre tendido mezc la r in jus ta e 
ins id iosamente m i nombre en e l f u s i -
lu m i e n t o de los estudiantes. 
— S e ñ o r R i v e r o ; r e p l i c a r o n el los , l a 
v e r d a d t iene su fuerza i r r e s i s t i b l e y 
todos sabemos y a que us ted no estaba 
<;n Cuba en aque l l a é p o c a . 
i Es una i m p o s t u r a que e l t i empo se 
ha encargado de deshacer, i nven tada 
por l a env id ia y por e l deseo de per -
j u d i c a r su pres t ig io . 
E l s e ñ o r R i v e r o d i ó l e s las gracias , 
s u p l i c á n d o l e s que a s í l o man i fe s t a ran 
a sus c o m p a ñ e r o s en cuyo n o m b r e le 
h a c í a n l a v i s i t a . 
A S U N T O S T U E L T A B A J E R O S 
Es ta m a ñ a n a se e n t r e v i s t a r o n con 
e l s e ñ o r Presidente, e l Senador por 
Vuel tabajo doctor A l f r e d o P o r t a l y 
e l A l c a l d e de P i n a r de l R í o doctor 
J u a n M a r í a Cabada. 
T r a t a r o n de diferentes asuntos de 
Indole a d m i n i s t r a t i v a , de aque l l a r e -
g i ó n . 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l genera l Meno-
ca l e l Senador s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n -
dez y e l s e ñ o r Oscar C u n í , t r a t a n d o 
asuntos de Vuel taba jo . 
U N P R E S E N T A D O 
A n t e e l Subsecretar io de Goberna-
c i ó n f u é c o n d u c i d o esta m a ñ a n a J o -
s é M u ñ i z Siglos , que se a c o j i ó a l a 
l ega l idad , y que fo rmaba p a r t e de l a 
p a r t i d a de G u z m á n que anda por Ja-
ruco . 
Q u e d ó en l i b e r t a d . 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
L A S E N T R A D A S D E H O Y . 
E l vapo r e s p a ñ o l "Conde 'Wifredo" 
l l e g ó esta madrugada de Galves ton 
y N e w Orleans con cargamento gene-
r a l en t r á n s i t o pa ra Barce lona . 
E l f e r ry -boa t amer icano "Joseph 
P a r r o t " l l e g ó de K e y W e s t con 2& 
ca r ros de diversas m e r c a n c í a s . 
E l vapo r amer icano " T u r r i a l b a " l l e -
g ó de C o l ó n y Bocas defl T o r o con 
ca rga de f ru tas , 5 pasajeros pa ra la 
Habana y 7 en t r á n s i t o pa ra New Or-
leans h á c l a donde s a l d r á esta ta rde . 
U N C A P I T A N J A P O N E S 
E n t r e los c inco pasajeros que t r a jo 
e l " T u r r i a l b a " f i g u r a e l c a p i t á n de 
l a m a r i n a mercan te japonesa s e ñ o r I 
Y e n g i H l ro se , que procede de Pana-
m á y e l m o t i v o de cuyo v ia j e a Cuba 
se i gno ra . 
Los o t ros pasajeros e ran los s e ñ o -
res A l b i ó n W . N i g h t , A r t h u r R. Gray, 
Cleve land K . Bened i t y e l empleado 
i n g l é s E d m o n d Schloss. 
E M B A R C O E L M I N I S T R O D E C U B A 
E N W A S H I N G T O N 
E n e l vapor " O l i v e t t e " e m b a r c ó es-
t a m a ñ a n a para los Estados Unidos 
e l M i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g t o n , 
doc tor Car los M a n u e l de C é s p e d e s . 
M R . F R A N K S T E I N H A R T 
T a m b i é n e m b a r c ó erf e l " O l i v e t t e " 
e l A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a de 
los T r a n v í a s , Gas y E l e c t r i c i d a d de 
l a Habana , M r . F r a n k S t e inha r t y su 
d i s t i n g u i d a esposa. 
P O L I C I A S P A R A E L " C O N D E WI-
FREDO'* 
L a casa cons igna ta r i a de l vapor 
e s p a ñ o l "Conde W i f r e d o " h a so l i c i t a -
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O ) 
Notas astronómicos 
(Po r J . A . Macdona l de l « S c i e n t i f l c 
A m e r i c a n ' ' ) 
P A R A D E T E R M I N A R E L M E R I -
D I A N O V E R D A D E R O . 
E n t r e los modos m á s senci l los de 
de t e rmina r e l m e r i d i a n o verdadero , 
y s e g ú n m i exper iencia , t a n exacto 
como cua lqu i e r o t ro , existe este, po r 
medio de sombras Iguales de l sol . 
H '* probado este m é t o d o en u n m e r i -
diano t razado cuidadisamente por 
o b s e r v a c i ó n de l a "Po la r " y lo en-
c o n t r é cor rec to , casi "a l a medida 
d i u n pelo" . 
Empleado por los romanos a l t r a -
zar sus ciudades y caminos, este m é -
todo no es una a p r o x i m a c i ó n , como 
algunos dan a entender; cuando l a 
v a r a o palo usado es perfec tamente 
v e r t i c a l , l a o b s e r v a c i ó n es cor rec ta , 
y su v a r i a c i ó n no excede de u n m i -
n u t o ; s i rv i endo por lo t an to pa ra 
cua lqu ie r uso p r á c t i c o . 
E n e l l ado sur de u n a superf ic ie 
l l ana , ponga a p lomo u n palo, i n d i c a -
do por s en el d iagrama. Unas dos o 
t res horas antes del m e d i o d í a , m a r -
que l a ex t r emidad de l a sombra con 
( P A S A A L A P A G I N A DOS) 
Los E. U. y la Guerra Universa 
LOS J E F E S D E L PARTIDO REPUBLICANO NO QUIEREN UN GABINETE DE COALICION, PRO-
PUESTO POR THE TRIBUNE.—ROOT TIENE F E COMPLETA EN WILSON; Y E L DESASTROSO 
EJEMPLO D E L GOBIERNO DE COALICION BAJO LA PRESIDENCIA DE LINCOLN NO ESTIMULA 
A IMITARLO.—NO SE HA DECIDIDO SI E L EJERCITO AMERICANO SE FORMARA POR E L SER-
VICIO OBLIGATORIO 0 POR ALISTAMIENTO VOLUNTARIO.—VARIADAS OPINIONES SOBRE 
E L EMPRESTITO.—MORGAN DICE QUE SE CUBRIRA CON E X C E S O : LOS BANCOS NO COBRA-
RAN NADA POR COMISION.—LA ALIMENTACION D E L PAIS; OCHENTA PROCESADOS; LOS BOY-' 
SCOUTS, E L CULTIVO Y L A RECOGIDA DE LAS COSECHAS. 
L a b l ó T h e T r i b u n o del d í a 9 sobre 
lo conveniente que s e r í a , p a r a con ta r 
con todas las fuerzas v ivaa y l a o p i -
n i ó n de l p a í s , l a f o r m a c i ó n de u n ga-
b ine te o gobie rno de c o a l i c i ó n que 
rsesorase a l Pres idente W i l s o n ; y s i 
eso fué u n g lobo de ensayo c l e r t a -
inente que no m e n u d e a r á n , porque l a 
m i s m a o p i n i ó n r epub l i cana , que pa-
rece i n sp i r aba esa s o l u c i ó n , se h a m a -
ni fes tado c o m p l e t a m e n t - í h o s t i l por 
Loca de sus jefes y su prensa. M r . 
K i i u Ro t t , Secre tar io de Es tado de 
M r . T a f t y antes de l a Guer ra , bajo 
la Pres idencia de M r . W i l s o n , en u n 
p a t r i ó t i c o d i scurso ha d icho a n o m b r e 
oel p a r t i d o r epub l i cano que l a c o a l i -
c i ó n en el Gobierno no es necesar ia ; 
c.ve b i en se e s t á M r . W i l s o n con sus 
actuales Secretar ios y qu^s donde de-
be haber c o a l i c i ó n y por t a n t o e n t u -
siasta c o o p e r a c i ó n des in te i esada, es 
eDtre los dos par t idos d e m ó c r a t a y 
r epub l i cano por todos los á m b i t o s de 
la U n i ó n . Con m o t i v o de este d iscurso 
de M r . Rot t , que no e s t á de m á s r e -
comendar que fué postulado o p r o -
puesto aunque no designa lo pa ra P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a en N o v i e m b r e 
ú h l m o , d ice T h e New T o i k T i m e s , 
que e l ú n i c o Gobie rno de c o a l i c i ó n 
que se r ecue rda en los Estados Unidos 
es e l que p r e s i d i ó L i n c o l n en l a gue-
r r a de S e c e s i ó n , y c ie r tamente , a ñ a -
de, n o es pa ra ser r e p r o d u c i d o aho-
ra . Las disensiones en e l seno de l 
gabinete, los disgustos, las d i scus io -
nea s i n t é r m i n o , las protes tas a i r a -
das y has t a los Insu l tos a l m i s m o P r e -
sidente, menudeaban y aque l h o m b r e 
do g lo r io so recuerdo , L i n c o l n , t e n í a 
que c o n t e m p o r i z a r y o lv ida r agrav ios 
p a r a poner c i m a a su obi-a i n m o r t a l ; 
l a r e d e n c i ó n de l esclavo y l a u n i ó n 
de l N o r t e y e l Sur por l a fuerza de 
las a rmas . 
T a m p o c o ofrecen a t r a c t i v o p o l í t i c o 
los dos gabinetes de c o a l i c i ó n que se 
h a n sucedido en I n g l a t e r r a , y sobre 
t oco los e s t e r e o s c ó p i c o s de F r a n c i a 
que t i enen a muchos pa t r io tas con e l 
a i m a en u n h i l o n o sea q u j se r enue-
ve aque l l a ma lhadada i n s p e c c i ó n de 
Jos d ipu tados franceses en los e j é r -
c i tos de l a R e p ú b l i c a , a í o r t u n a d a -
n e n t e m u e r t a a l nacer , e l ve r ano pa -
sado. 
N o e s t á dec id ido t o d a v í a d i cen l o * 
d ia r ios del d í a diez, s i e l e j é r c i t o ame-«i 
n c a n o que se v a a c rea r inmedia ta - . 
Diente s e r á f o r m a d o merced a l ser-
VJCÍO o b l i g a t o r i o o p o r v o l u n t a r i o alis-» 
t amlen to . M r . W i l s o n es p a r t i d a r i o den 
lo que se l l a m a e l se rv ic io o b l i g a t o -
r i o median te e l e c c i ó n ; es deci r a q u e l 
•m que se e l i gen los soldados s e g ú n 
SÜ. edad, estado c i v i l , sa lud , e tc ; y e l 
Secre tar io de l a G u e r r a d i jo que p r e -
f e r í a t a r d a r seis meses en obtener IOSL 
soldados pa ra e l e j é r c i t o p o i el servl-v 
ele o b l i g a t o r i o , que t ene r lo en el pla^i 
EO de u n m é s s i h a b í a n de f o r m a r l a ; 
vr Juntar los . D í c e s e que en e l Senado 
encuen t ra g r a n o p o s i c i ó n e l servicio , 
m i l i t a r ob l i ga to r i o . 
Y quienes parecen I r ganando tlem-^ 
po y con e l l o tener muchos soldadoai 
en breves d í a s son los A lca ldes de W 
U n i ó n que aceptando l a p r o p o s i c i ó n ' 
que les h i c i e r a e l de New Y o r k , M r 
M ; t c h e l l , e s t á n p repa rando las o f i c i é 
ñ a s de r e c l u t a m i e n t o que e s t a r á n 
abier tas los d í a s 18 y 19 de l c o r r i e n -
te. 
T h e N e w Y o r k A m e r i c a n ha a b í e i n 
( P A S A A L A P A G I N A CINCO) 
N U E S T R O S PRONOSTICOS 
Como obreros, s iempre fu imos de 
d i s t i n t o parecer de cuantos no lo son 
en lo tocante a l a clase de cu l t i vos 
que en Cuba se r i n d a n . 
E n nuestros t rabajos re lacionados 
con l a e c o n o m í a en genera l , hemos 
abogado s iempre por oí c u l t i v o de 
los f ru tos l lamados menores , por 
cons iderar los a nues t ro objeto de 
p ro le t a r ios los ú n i c o s a sa lvarnos , 
les m á s impor t an t e s y necesarios. 
S in dejar de comprender los va lores 
que a l tabaco y a l dulce obtenido de 
¡a c a ñ a se le ex t raen , poniendo en 
juego capitales cuant iosos, no obs-
tante , consideramos esa p r o d u c c i ó n 
exc lus iva de ricos, y a ú n cuando sea 
ve rdad que tales explotaciones r i n -
dan buenos Jornales, creemos y he-
mos de sostener s iempre que t a l s is-
t ema es ru inoso pa ra e l c r e c i m i e n t o 
de u n p a í s sobre todo como el nues-
t r o . 
E n p r i m e r t é r m i n o , porque es r a -
z ó n de c iencia e c o n ó m i c a el p r o c u -
rarse todos los pueblos l a m a y o r 
can t idad de productos a satisfacer 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) . 
LOS CULTIVO R E S 
I X A Y U N T A M I E N T O D E S A G U A A 
1 I V 0 N A C I O N A L L A SUMA I ) E 25 
U N A Z O N A D E C U L T I V O 
A m o c i ó n del Conceja l s e ñ o r L u i s 
Vega, e l A y u n t a m i e n t o de Sagua ha 
adoptado e l s iguiente acuerdo. 
"P r imero .—Ges t iona r del E j e c u t i v o 
Nac iona l l a can t idad de ve in t e y c i n -
co m i l pesos de los que t iene a su 
d i s p o s i c i ó n pa ra defensa e c o n ó m i c a y 
af-untos re lac ionados con e: a c t u a l es-
t i b o de cosas, pa ra dedicai esta su-
ma a l a i n m e d i a t a o r g a n i z a c i ó n de 
viia, Zona de Cu l t ivos Menores , en u n 
l u g a r apropiado., cerca de esta c i u -
dad. 
Segundo.—Que inmed ia t amen te se 
proceda po r e l E j e c u t i v o M u n i c i p a l a 
ges t ionar de c u a l q u i e r a de los t e r r a -
tenientes m á s inmedia tos , u n lo t e de 
t e r r e n o no m e n o r de seis c a b a l l e r í a s 
d í t i e r r a , que sea p r o p i o p a r a los 
f ru tos antes menclonadoo, y de no 
ser pos ib le consegui r e l lo te en u n so-
lo l uga r , que se e l i j a n -warios que su-
men ent re todos, po r lo menos, v e i n -
te c a b a l l e r í a s p a r a l a menc ionada 
e p e r a c i ó n . 
C U E B D A S O L I C I T A R D E I . E J E C U , 
M I L PESOS P A R A E S T A B L E C E R 
I N D I C H A V I L L A . 0 1 A i i ^ C E R 
l e r c e r o . — Q u e esos lotes de t e r r e n o 
antes mencionados sean tomados era-. 
t u í t a m e n t e , con l a sola c o n d i c i ó n de 
de.ar a beneficio de las f incas todas 
las mejoras de f á b r i c a , aguadas, cer-
cas, e t c é t e r a , e t c é t e r a , que en ellas se 
1 egaran a efectuar, a s í como los ras-1 
t ro jos que quedaren d e s p u é s de r e c o - ' 
gidas las cosechas ú l t i m a s que se i 
efectuaren en ella3: u n a vez termina-1 
das las causas que m o t i v a n esta M o - ' 
c i ó n . 
C u a r t o — Q u e e l A y u n t a m i e n t o en 
p ieno f o r m e l a C o m i s i ó n que ha d o ' 
entender en estos asuntos, abr iendo 
¿•u Of ic ina en e l m i s m o Lcspacho de 
l a C á m a r a M u n i c i p a l , y aux i l i ado ú n i -
cñ mente de los mismos empleados 
que ac tua lmente t iene, teniendo eu 
este asunto l a I n t e r v e n c i ó n que m a r -
can las Leyes, e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i -
c i p a l . 
Quinto.—Que se s i embren so lamen-
te viandas, de las que producen den-i > 
( P A S A A L A P A G I N A D O S i 
DIARIO D£ L A MARINA Abril 14 de 1917. AflOLXXXV 
(DIARIO DE'LA MARINA 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
K m V E w V O O B N 1 8 3 2 
t ^ R - A i i o IO;Í A P A R T A D O 1010. X>IKRCCIO N TnuBomik.ricAi D&AJEUO H A B A N A 
' T B t B F O N O S : 
R E D A C C I O I Í A - 6 3 0 1 A D M I N I S T R A D O R . . . A - 0 3 0 0 
J E F K de I N F O B M A C I O l f . A - 0 3 0 1 p B F A B T . D » A N I T N C l O S , A - 6 ^ 0 1 
C O N S E R J E • A - 6 3 0 1 I M P R E N T A . A - 5 3 3 * 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 2 m « s e » $ 1 4 - 0 0 
6 I d . 
3 I d . 
1 I d . 
7 - 0 0 
3 - 7 5 
1 - 2 5 
P R O V I N C I A S 
1 2 m e s e » S 1 5 - 0 0 
6 I d . „ 7 - 5 0 
3 I d , „ 4 - 0 0 
1 I d _ „ 1 - 3 5 
U N I O N P O S T A L , 
1 2 m e s e s « 2 1 - O O 
6 I d . 1 l - O O 
3 I d , „ 6 - 0 0 
1 I d , « 2 - 2 » ! 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
H S E L P B R O r D I C O D E M A Y O R C r R C t n x A . C I O N Ttm L A R E P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
HACIA LA NORMALIDAD 
R o p a 
I n t e r i o r 
El señor Dolz, don Ricardo, jefe 
del partido conservador, electo presi-
dente del Senado, ha hecho, al tomar 
posesión de ese elevado cargo, decla-
raciones políticas de trascendencia, 
El distinguido hombre público, que 
es catedrático de Derecho, ha esbo-
zado en ese discurso un extenso pro-
grama legislativo. Comprende la re-
forma de los Códigos actuales, la "mo-
dernización" de algunos sistemas de 
procedimiento e incluso la modifica-
ción de nuestra Carta Fundamental. 
Un cambio de régimen político y 
civil. He aquí, con una frase, sinteti-
zado el discurso del señor Dolz, que, 
dada la alta posición que ocupa, hálla-
se con más dispuestas fuerzas para el 
intento de llevar a vías de práctica 
su pensamiento. 
Si las indicaciones del jefe de los 
conservadores son atendidas, el actual 
sistema sería reemplazado por el régi-
men parlamentario según el modelo 
británico, adoptado también por Es-
paña, Italia y Francia, L a República 
representativa se transformaría en re-
pública parlamentaria. Los Secretarios 
de Despacho, hoy sólo responsables 
inmediatamente ante el señor Presi-
dente de la República, cuyos funcio-
narios son, adquirirían mayor relieve y 
responsabilidad al verse obligados a 
concurrir al Congreso, informar ante 
éste y tener que contar con mayoría 
en una y otra Cámara, Tendría enton-
ces el jefe del Gabinete un arma en 
su mano: el decreto presidencial clau-
surando el Parlamento; pero éste dis-
pondría siempre de otra arma más 
fuerte: el del voto de censura al Ga-
binete, el que le llevaría a dimitir. Es-
te sistema, como tantos tratadistas han 
explicado ya, tiene sobre el actual 
algunas ventajas, aunque no se nos 
oculta que también encierra graves 
inconvenientes. 
Entre éstos, y no es el que vamos 
a señalar uno de los menores, figu-
ran las reiteradas elecciones, que es 
preciso celebrar cada vez que se di-
suelve el Congreso, Elecciones para 
cargos electivos, pero las cuales, dada 
la alta remuneración con que estos 
puestos han sido dotados, van adqui-
riendo, de año en año, una virulencia 
creciente,.. 
Pero como la lucha electoral más 
enconada entre nosotros se libra alre-
dedor de la Presidencia, tal vez este 
sistema resultara, para el país, más 
beneficioso que el actual. 
De todas maneras, y sin entrar aho-
ra en la defensa ni en el ataque de los 
particulares expuestos por el señor 
Dolz, estos propósitos del jefe del par-
tido conservador demuestran con evi-
dencia el deseo de no permanecer in-
activo en las circunstancias actuales. 
Si todos, cada uno én su correspon-
diente esfera de acción, procedieran 
de modo análogo, las dificultades in-
teriores se solucionarían con rapidez, 
y el porvenir presentaríase más despe-
jado. 
Hay, como se ve, en todos, un ma-
nifiesto propósito de apaciguar los áni-
mos, de estudiar los males presentes 
y de crearle a la República un fu-
turo exento de peligros. Los propios 
liberales, que asisten ya al Congreso 
y actúan legislativa y públicamente, 
prueban con estos actos que sus es-
fuerzos se dirigen a ese mismo obje-
tivo. 
De lo cual debemos complacernos 
todos. 
E S T A B L O D E L U Z ¿ S l e f a i " ^ : 
Servido especial para en- 0 0 50 Vis-a-vls de duelo y mllo- c» roo 
res, con párela i P O fierros, bodas y bautizos: 
Tis-a-vis, blanco, con 
alumbrado, para boda 
a j . 
00 LUZ. 33. T E L E F . A-1338. 
Almacén: A-4692. Corstno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas. Secesores de F . Esteban 
•TENEMOS PANTESONES D E 1 Y 2 B O V E D A S D I S P U E S T O S P A R A E N -
TEP. R A R 
1 SAN J O S E , 5. T E L E F . A-6558. HABANA, 
P. D. 
L A S R A . D O Ñ A 
MANUELA ROMAN Y CALVO 
Viuda de Bedoya 
H a fa l l ec ido , a los 85 a ñ o s de edad y d e s p u é s de r e c i b i r los 
Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n Papa l . 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra las ocho de l a m a ñ a n a del do-
m i n g o , 15 del co r r i en t e , los que su sc r iben ; h i j a , n ie tos , nietos 
p o l í t i c o s , biznietos , sobr inos , sobrinos p o l í t i c o s , par ientes y 
amigos que susc r iben , r u e g a n a us ted l a encomiende a Dios en 
sus oraciones , y c o n c u r r a p a r a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r desde 
l a casa m o r t u o r i a . M u r a l l a , 123, a l tos , a l cemente r io de C o l ó n , 
f avo r que e ternamente a g r a d e c e r á n . 
Habana , 14 de A b r i l de 1917. 
M a r í a Josefa Bedoya, v l n d a de A r a n g o ; M a r í a , J u a n y Josefa 
A r a n g o y B e d o y a ; J o s é C o l u b i ; F ranc i sco Escalera , A n -
^ t on lo Cas t i l l a , B e n j a m í n Caslelles, B a l d o m c r o A r a n g o , 
J u s t i m a n o J . de Rojas , M a n u e l G o n z á l e z Q u i ñ o n e s , J u a n 
Cobo, Candido Obeso, J o s é y Celest ino F e r n á n d e z , H e r -
m i n i o L ó p e z , F e r n á n d e z y Sobr ino . 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S E S U P L I C A NO E N V I E N CORONAS 
C2747 lt.-14 ld.-15 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s de l u j o de F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I R R K - O S 
C o c h e s pa ra ent ier ros , jajQ» SJO V I » - a - v is , cor r ien tes . 9 S .OO 
bodas y baut izos - - « S ^ . O U I d . b laAco. coS a l u m b í a d o , 11 oloo 
¡tanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
Caso Notab le 
R e c u p e r a l a M e m o r i a 
Sr. D i r e c t o r del L a b o r a t o r i o Qu imlco -
F a r m a c é u t i c o TREJLLES. 
S e ñ o r : Pongo en su conoc imien to 
que desde hace mucho t i e m p o v e n í a 
padeciendo del cerebro, a l ex t r emo de 
perder comple tamente l a m e m o r i a en 
nlst ' intas é p o c a s , s i n que bas ta ran a 
a l i v i a r mis males los m ú l t i p l e s me-
dicamentos adqui r idos p o r m i esposo, 
-v iéndome luego t a n a b u r r i d a que he 
l legado a desear l a m u e r t ? pa ra que 
cesaran mis su f r imien tos . 
L a P rov idenc ia hizo que m i esposo 
leyera u n anunc io de sus c é l e b r e s 
P I L D O R A S T R E L L E S y m 
u n pomo que e m p e c é ¿ ns™* bajera 
mente, siendo t an grande el J í ^ a 
uer imentado que a lo=» ailvio 
tablecida. 61 to<io res. 
Por l a presente autorizo n 
para p u b l i c a r este c e r t i f i c d f f Uste<l 
d ' í seo de que se curen con i 611 ^ 
D O R A S T R E L L E S muchos 
los males que p a d e c í a su Pt t l sutrea 
(F. ) M E R C E D E S P E R V / s' 
Bayamo, 12, SU. Spíritu¿? ^ 
S u p e r i o r a l a q u e U d . u s a 
Y A L G O M A S B A R A T A 
De mejor corte, de fina tela,-ojales hechos a mano, los botones bien 
cosidos, las costuras reforzadas. Da soltura al cuerpo, expansión a los 
músculos, fresco al organismo.: 
TODAS LAS CAMISERIAS LA VENDEN 
F a b r i c a d a p o r 
GUTIERREZ, CANO Y COMPAÑIA 
M U R A L L A 1 0 7 . T E L E F O N O A - 3 3 9 0 . 
N o t a s a s t r o n ó m i c a s 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
u n c lavo. Con s como cent ro , y e l 
l a rgo de la s o m b r a s. w . como r ad io , 
t r ace u n arco de c í r c u l o . Cuando e s t é 
a c e r c á n d o s e l a ho ra de l a t a rde , co-
r respondien te a l a hoi-a de la m a ñ a n a 
en que fué hecha la o b s e r v a c i ó n , f í -
jese en e l ins tan te , que en igua ldad 
de t i empo , l a e x t r e m i d a d de l a som-
b r a cor te o t r a vez e l a rco , en e l o t r o 
punto , marcado con e. D i v i d a en dos 
partes igua les e l a rco obtenido w . e. 
0 m á s f á c i l m e n t e , l a cuerda w . e. en 
n D ibu je s. n . y t e n d r á e l m e r i d i a n o 
verdadero o sea l a l í n e a "nor te - sur" . 
Pa ra m á s e x a c t i t u d , u n d í a entero 
puede emplearse, haciendo var ias ob-
servaciones a horas diferentes u san -
do arcos de rad ios diferentes . E l p r o -
medio de dos o t r es observaciones 
s e r v i r á para e l i m i n a r e r rores . E n e l 
d i ag rama ind icamos con w ' n ' e* e l 
resulltado de l a segunda o b s e r v a c i ó n . 
Habiendo t razado este m e r i d i a n o , 
01 observador puede saber l a ho ra , 
independientemente de todos los r e -
T 
r A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas si*» 
ses. Mueble» Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta* Objetos de Mayó-
lica» Lámparas. Piar-
nos 
" T O M A S FILS**» 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
OE Y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B K R N A X A « 16) 
lojes y Observator ios . Solamente l e 
es necesario observar e l momen to 
exacto en que l a sombra co inc ida con 
e l m e r i d i a n o t razado. Es to da e l 
M e d i o d í a , o t i e m p o aparente . Pa ra 
saber e l " t i empo m e d i o " es necesario 
consu l t a r u n a lmanaque pa ra cono-
cer cuantos m i n u t o s "adelantado" o 
"at rasado" e s t á e l sol , y hacer l a 
cor respondiente c o n e c c i ó n y pa ra ob-
tener el " s t a n d a r t - t i m e " hay que co-
r r e g i r a s í u n m i n u t o por cada 15 
m i n u t o s de l o n g i t u d Este a Oeste, 
s e g ú n e l l u g a r en que estemos s i tua -
dos con r e l a c i ó n a l m e r i d i a n o a que 
queremos r e f e r i r n o s . 
E l m é t o d o descr ip to e s t á basado en 
e l hecho de que l a sombra de u n 
objeto, p roduc ida p o r e l Sol , r e co r r e -
r á exactamente l a m i s m a dis tancia , 
en u n t i e m p o dado, d e s p u é s de l me-
d i o d í a , como antes de l medio d í a . A s í 
es, que cuando d i v i d i m o s en dos par -
tes iguales , l a d i s t anc ia que l a som-
b i a h a caminado , a l m i s m o t i empo 
estamos d iv id i endo en dos partes 
iguales e l t i empo , y a s í ha l l amos e l 
l u g a r donde estaba l a sombra , y t a m -
b i é n e l Sol a l med io d í a . 
F á c i l y eficaz, nos parece c i e r t a -
mente . 
D a n i e l P A R E T S . 
A b r i l 8 de 1917. 
L o s c u l t i v o s m e n o r e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
t r o de los seis meses, o sea bonia tos 
E i a i z , papas, f r i j o l e s de todas clases, 
hor t a l i zas , calabazas, e t c é t e r a , e t c é t e -
ra . 
Sexto.—Los ú n i c o s gastos i m p r o -
duct ivos que se h a r á n con ca rgo a los 
fondos que se r e ú n a n para l a Zona de 
C u l t i v o , s e r á n los na tu r a l e s de cercas 
de p r o t e c c i ó n y u n a ba r r aca de m a -
dera con techo de papel , cada seis 
c a b a l l e r í a s que queden sembradas, no 
pudiendo exceder e l costo de l a m e n -
cionada b a r r a c a de qu in ien tos pesos. 
S é p t i m o . — E l ú n i c o empleado que 
p o d r á t ener con sueldo l a Zona de 
C u l t i v o de Sagua l a Grande, s e r á u n 
A d m i n i s t r a d o r Genera l , que no gana-
l á u n sueldo m a y o r de sesenta pesos 
mensuales, t en iendo q u ^ ser escogi-
do como persona competente en las 
Ipbores a g r í c o l a s usuales, y de reco-
noc ida m o r a l i d a d , p a t r i o t i s m o , a c t i v i -
dad y sa lud, pudiendo, d e s p u é s de t e -
ner po r l o menos seis c a b a l l e r í a s sem-
bradas ya , a u x i l i a r s e de u n ayudante , 
y a s í , sucesivamente, por cada lote 
que s iembre supe r io r a sf-ls caba l le -
r í a s , dando cuen ta semanu?mente de 
IOÍÍ adelantos que t enga en t raba jos a 
In C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o que sea 
nombrada , o a l Conceja l que fuere 
designado para entenderse d i r e c t a -
jnente en todo l o concern ien te a este 
asunto. 
Octavo.—Si e l Ejecuti-vo N a c i o n a l 
Í-tiende t a n j u s t a y p r e v i t c r a i n d i c a -
c i ó n y nos dotare del c r é d i t o que me 
ocupa, t a n p r o n t o sea elevado este 
acuerdo a l mi smo , debe l abora r se por 
medio de nuest ros Reprsentantes , Se-
no dores y miembros de ebte Consis to-
r i o pa ra que sean si tuados dichos f o n -
dos a n o m b r e de qu ien se acuerde, pa-
r a empezar los t raba jos de p r e p a r a -
c ó n de te r renos , cercas, e t c é t e r a , et-
c é t e r a . 
Noveno.—Los sueldos que devenga-
r á n los peones y j o r n a l e , os que se 
empleen en l a Zona de CUIÍJVO de Sa-
g u a l a G i.nde. no excjüt ír¿>n en n i n -
g ú n caso de u n peso c incuen ta centa-
vos, a l d í a , y las cuentas, po r todos 
conceptos, s e r á n aprobadas y c e r t i f i -
c. das por l a C o m i s i ó n que ent ienda 
•">n el las, d e s p u é s de revisadas y f i s -
calizadas de acuerdo coa. las l eyeó 
Vgen te s . 
C C I N K S o r r e c c i o n a l e s 
F L N C I O N C O R R I D A 
H a b l a R i t a de Casia, 
j o v e n d e c e n t e . . . 
que no es santa n i v i u d a 
precisamente. 
•—No v a y a n a f i g u r a r s e 
que m í m a r i d o es de pega. 
¡ Q u i á , no s e ñ o r e s ! P o r nad?. 
de este m u n d o . S i lo fuera , 
hace y a bastante t i e m p o 
que n i su sombra chinesca 
v i e r a yo . Po rque es u n c h i n o 
que se c o r t ó l a cole ta 
cuando p r o c l a m a r o n l a 
R e p ú b l i c a , a l l á , en su t i e r r a , 
d e j á n d o s e de los t ú n i c o s 
a m a r i l l o s con chaquetas 
co lo r tabaco y de go r ros 
negros con b o t ó n de seda 
colorado, a m é n de aquel los 
chapines c o n siete suelas 
de p a ñ o y apaga-ruidos 
de pisadas. S i n v e r g ü e n z a 
i g u a l no l l e g ó de Ch ina 
a Cuba, hablando su j e rga -
endemoniada. U n a t a rde , 
¡ ay , m a m á , q u é t e rde a q u é l l a ! 
l l e g ó e l c h i n i t o a m i casa 
vendiendo pomos de esencia, 
polvos de a l ó , zapa t i l l as 
de paja, piezas de t e l a 
pa ra k i m o n a s , caj i tas 
de s á n d a l o y menudencias 
por e l est i lo . M i r ó m e , 
m i r é l e , s a c ó una es t r e l l a 
en f i g u r a de abanico, 
de aquel los que no se c i e r r a n 
n i se abren , con p i n t u r a s 
m u y monas, y en r a r a lengua 
me d i j o : — ¿ T i guta? 
— M u c h o — 
le r e s p o n d í . — E s una p renda 
m a n í f i c a . 
— T i l é g a l o 
l ió , t i l é g a l o . 
— ¿ D e veras? 
E l c h i n i t o m u y contento 
del regalo , por l a p rueba 
que le daba de a d m i t i r l o , 
m i r ó m e de t a l mane ra 
que, vamos, no p a r e c í a 
u n c h i n o ; m i r a d a in tensa 
de c r i o l l o apasionado, 
eso s í . Bueno, pues fuera 
lo que fuese, a l o t ro d í a 
v o l v i ó con u n par de medias 
re teboni tas , caladas 
como su i n t e n c i ó n , y apenas 
me v i ó d í j o m e : — ¿ T i guta? 
• i - ¡ P r e c i o s a s ! — f u é m i respuesta. 
— T i l é g a l o l ió . 
E l c h i n i t o 
a l hacerme cargo de el las 
l a n z ó u n suspi ro t a n hondo, 
que m á s que de ch ino era 
de m o r o ardiente , de m o r o 
como e l m o r o de Venecla . 
A l o t r o d í a , de nuevo 
vue lve e l ch ino con su t i e n d a 
y seis p a ñ u e l o s bordados 
a l realce, cosa buena. 
A l p r e g u n t a r m e : — ¿ T i guta? 
r e s p o n d í l e : — ¡ D e p r i m e r a ! 
— T i l é g a l o l ió . 
Y a entonces, 
es n a t u r a l , e n t r é en cuentas, 
y le p r e g u n t é : — C h i n i t o , 
¿ q u é pretendes? ¿ q u é deseas? 
Bueno , pa ra no cansarles 
se me deshizo en ternezas 
ch inas y me d i ó pa l ab ra 
de casarse po r l a I g l e s i a 
de K i l i s t o s i le daba 
m i c o l a s ó n . Supe que era 
comerc ian te acredi tado, 
con l l n e l o y con hacienda, 
y yo , por p roba r de todo, 
* a c c e d í a da r l e m i be l l a 
mano , que t o m ó en las suyas, 
h a c i é n d o m e m i l promesas 
amorosas, de r o d i l l a s 
y hecho u n f i g u r í n . 
B i e n sea 
porque es celoso o po rque 
y o gasto b romas diversas 
con diversos conocidos, 
s i n m a l i c i a , s i n idea 
de nada, e l d i an t r e de l ch ino 
a l mes de nues t r a cadena 
m a t r i m o n i a l d i ó en celarse 
de u n modo a t roz . ¡ Q u é m a n e r a 
de e s c a n d a í i z a r e l b a r r i o ! 
¡ Q u é g r i tos y q u é pendencias! 
¿ Y por q u é . S e ñ o r de l c ie lo? 
Po r dar u n poco l a l engua 
con amigos de l a i n f a n c i a , 
m u y queridos, en l a r e j a 
de m i casa, en pleno d í a , 
s i n m a l i c i a , s i n idea 
de nada. L l e g ó a t a l pun to 
l a i n s u f r i b l e i m p e r t i n e n c i a 
de l c h i n i t o m i m a r i d o 
en K i l i s t o , que y a l l e n a 
de h i é l y v inag re , ayer 
d e s p u é s de hacer una escena 
de las suyas, p e r d í e l j u i c i o 
y le a f lo j é u n a r e t r e t a 
de golpes t a n a m i gusto , 
que t u v o que i r a Emergenc ias . 
Y ms d i v o r c i é a m i m i s m a ; 
y a q u í me t iene en espera 
del f a l l o de l a j u s t i c i a 
co r r ec i cona l , t a n serena. 
Venga lo que q u i e r a n da rme , 
m u l t a , p r i s i ó n , l o que sea, 
¿ p e r o m á s ch ino celoso? 
n i po r lo que e l m u n d o tenga. 
C. 
FEDERICO DE ARIAS REY 
A R Q U I T E C T O 
de la Academia de Bellas Artes de San Femando, de Madrid, 
Revalidado en la Universidad de la Habana. 
A r m a d u r a s y e n t r a m a d o s m e t á l i c o s . 
C o n s t r u c c i o a e s d e c e m e n t o a r m a d o . 
Los materiales que empleo y recomiendo con tenacidad, son inmejora-
bles, como son las vigas de acero o C A B I L L A S C A R N E G 1 E , L A D R I L L O 
de L A D I S L A O DIAZ, MOSAICOS de " L A C U B A N A " , etc. 
S a n M a r i a n g y S a n L á z a r o , V í b a r a . H a b a n a . - - T e ! é f e n i 1 - 1 0 6 6 . 
[ | G e n e r a l d e !a 
O r d e n d e P r e d i c a d o r e s 
S e g ú n cable r ec ib ido po r los Pa-
dres Domin i cos , en l a t a rde de hoy, 
v í a K e y "West, l l e g a r á a esta c iudad el 
M R. P. Genera l de l a Orden de P re -
dicadores. 
E l R e v e r e n d í s i m o Padre F r a y L u í s 
The i s sh ing , ha sido rec ien temente 
electo pa ra e l i m p o r t a n t e cargo de 
Genera l de l a Orden de los D o m i n i -
cos, l a m á s a l t a a u t o r i d a d de l a 
misma . 
Las Const i tuc iones de l a Orden 
imponen a l Rdmo. General com 
de sus m á s sagrados deberes Ul10 
personalmente , s i le es p o s i b J r 
conventos y p rov inc ias de la o 
A c u m p l i r con ese deber vieí,* 
A m e r i c a , pasando d e s p u é s a vf * a 
las misiones que los Dominicos + r 
nen en Fi l l ip inas , China y Jap6n 
Sea b ien venido a esta Is la tan «„ 
t r e re l ig ioso . u5"' 
i p r e s e ü t a n í e s 
E l Jefe del Despacho de la Cámar 
de Representantes de la R e p ú b S 
do Cuba ha r e m i t i d o a la B i b l i o t ^ 
del D I A R I O D E L A M A R I N A la MP 
m o r í a de los t rabajos realizados dn 
ran te las cua t ro l e g i s l á t u r a s del sén' 
t i m o p e r í o d o c o n g r e s í o n a l , oomnrer 
dido de l 5 de A b r i l de 1915 a T 
Marzo de 1917. 
F o r m a u n tomo de 1.332 páginas 
conteniendo los re t ra tos de los 
presentantes. 
Agradecemos e l obsequio 
Club Asturias 
L a g r a n i n a u g u r a c i ó n t e n d r á lugar 
m a ñ a n a domingo en Palatino Park 
el i nc ip i en t e C lub Astur ias . E l Pro-
g r a m a es verdaderamente atrayente 
y t e n d r á una f i e l i n t e r p r e t a c i ó n por 
la p r i m e r a de Pab l i t o Valenzuela. Sa 
v e r á n doblemente alegres los jardi-
nes por e l g r a n n ú m e r o de invitacio-
nes repar t idas po r l a Comis ión para 
ese d í a . 
A h í v a e l p r o g r a m a bai lable: 
P r i m e r a Par te 
1 Paso-doble E l Calilo. 
2 D a n z ó n E d é n Concert. 
3 D a n z ó n L a F l o r de Guaba. 
4 D a n z ó n Socunusco. 
5 One Step S y r e c u s á . 
6 D a n z ó n S a l a m b ó . 
7 D a n z ó n E l Demonio de la Negra 
8 D a n z ó n L a Conga 
Segunda Pa r t e 
1 Paso-doble Cayetano. 
2 D a n z ó n T imidez . 
3 D a n z ó n A m o r Enmascarado. 
4 D a n z ó n Se a c a b ó e l Mundo. 
5 One Step M y Chinato-wn. 
6 D a n z ó n A c e l e r a Pablito. 
7 D a n z ó n P a r a C a m a g ü e y . . 
8 D a n z ó n T e revolv is te (estreno). 
No ta .—La C o m i s i ó n e x p u l s a r á del 
loca l a todo e l que resul te inconve-
niente , s i n que por e l lo tenga que dar 
explicaciones. 
M E M O R I A 
Hemos rec ib ido u n elegante folleto 
de 62 p á g i n a s conteniendo la Memo-
r i a de l a Casa de Beneficencia y Ma-
t e r n i d a d de la Habana, correspon-
diente a l a ñ o 1916, por e l Dr. Manuel 
Bango y L e ó n , D i r e c t o r de dicho es-
tab lec imien to . 
H a sido editado en l a impren ta -
escuela de l a Casa de Beneficencia y 
M a t e r n i d a d , y acusa u n notabilísimo 
adelanto en e l a r t e t i pog rá f i co por 
par te de los n i ñ o s asilados. . 
ROBOS DE MEDICINAS EN LOS 
MUELES 0 EN LAS 
DROGUERIAS. 
Se paga admirab lemente toda con-
f idenc ia que d é resu l tado para el po-
{•ItÍTO castigo l e g a l de los culpables, 
vendedores o c o m p r a d o r e s Se garan-
t iza a s a t i s f a c c i ó n e l pago y la re-
sc iva . — A . T I l c h e s ^ - A n i m a s 62 (al-
tos.) _7 a 9 m a ñ a n a y 8 a 7 tarde. 
La Cosa de Cambio 
QUE P A G A P R E M I O ^ R LOS CEN-
T E N E S , C O M P R A J T E N D E FESI 
TOS ORO N A C I O N A L E S T L X T B A 3 
JEROS, moneda de todas las na^w 
nes, esta en Obispo, numero loA, t i 
za de A r m a s , de J o s é L ó p e z . 
4313-7595 
D r . O o o z a l o P e d r o s ; 
\ j genclas y de l H o i p l t a i n u ^ 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S ^ g ^ P j a ; y enfermedades Jf1»6/,. «' examen ^ ca te r i smo de los u r é t e r e B y 
rlSCn p o r ios B a y o s A-
Bouquei de Novia, Cos-
tos, R(\mos, Coronas, Cre-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc, etc. 
r i ñ o n p o r ioa — . 
T I í T E C C I O N E S ^ ^ ^ ^ ^ 
0 3 cuba: numero, 6*>. 30 a-
e mrmms y 
Pida catálogo p t l s 1916-181? 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JÜUO. MARIANAS 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Jel̂ foiuk I «ral 1.7 v 70ÍML 
P A R A C A M I S A f 
las mejores telas que se íaDn 
buen corte, esmerada contecci ; 
Solís. O'Reilly y San Ignacio-
láfono A-8848. 
En 
Hay magníficos Dep^' 
tamentos paraalq^1 ^ 
En las mismas casa . 
informan. ^ ^ ^ 0 
— - ^ l i ^ 
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D e s d e E s p a ñ a 
Y LUEGO... 
. k W e n en España los tríbu-
P eara níños; se le" libra de este 
nal5S de las uñas del régimen pem-modo cíe ^ .uez> médlco y padre, 
tenciano. . * t¡ca su enfermedad 
^ ^ S c i n a . . . Bien. lúe-
? 
CQ.•• , 
Y luego, ¿qué se hace de ellos? A 
. YQue tienen un hogar decente, don-
f se les conduzca con amor y se • í r e n a su vista actos honrosos, se slembren a & ^ ^ nie]or 
165 Sa de reforma de la moralidad y 
^saneamiento del espíritu, es un ho-
t asentado sobre la d^nzdad y la 
g \ sobre la autoridad y el sen-
tern tó Pero la generalidad de los 
q"e -meten los muchachos 
T á n enraizados en su hogar: sus pa-
Í s les precedieron en su practica; 
1 hermanos mayores los guiaron . . 
Y cuando no hicieron esto ni sus her-
L n o s n i sus padres los dejaron éntre-
nse sin defensa a la corrupdon am-
Ú NIP v vivir en la vagancia, y de-
S l a r s e en el abandono. E l sistema 
curativo a que estos niños se han de 
íometer, exige como primera medida 
se les incomunique con los su-
20S causa primordial de su degene-
ración. Y bien: ¿qué se hace c o n 
61 Lo que en Bélgica, en Alemania, en 
Francia, en Noruega, en los Estados 
Unidos... Buscarles colocaciones; 
sustraerlo^ al medio pernicioso y lle-
varlos a otro medio en que se puli-
mente su carácter; crear acaso fun-
cionarios especiales que se encarguen 
de vigilar su libertad, y señalarles au-
diencias, de las que solo se libren los 
que entren resueltamente por el ca-
mino de la corrección. Y a los que lo 
necesiten, conducirlos a una escuela 
de reforma,.. 
Pero ¿y dónde tenemos en Espa-
ña verdaderas escuelas de reforma? 
Las que pudieran titularse así, pecan 
de demasiado deficientes. L a acción 
del Estado español se parece a la 
cizaña: esteriliza las tierras en que 
cae, e impide que florezcan las se-
millas. En realidad, se puede asegu-
rar que carecemos de Reformatorios; 
y la obra santa de los Tribunales pa-
ra niños quedaría sin complemento y 
resultaría por ende ineficaz, si no sa-
liera del pueblo quien la amparase, 
quien la recogiese, y quien uniera su 
esfuerzo, su entusiasmo y su fortuna 
a la idea generosa que la va a esta-
blecer en la nación. Entre nosotros, 
todo lo que es fuerza, dirección y vi-
talidad, salta como chorro de agua de 
los venajes del pueblo. . . ! Y por eso 
podemos esperar, creer en el porve-
nir, y verle como el espacio en que 
hemos de arrojar los nuevos \ mun-
dos. . . ! \ 
tos, antecedefttes y consejos, se com-
penetró bien del asunto y no satis-
fecho con esta preparación teórica— 
digámoslo así—quiso empaparse bien 
en los ejemplos prácticos; se marchá 
al extranjero y visitó los Reformato-
rios de Europa. De regreso a Bilbao 
con el plan perfectamete ya forma-
do, se dedicó a resolver la cuestión 
financiera. Empezó por recurrir a su 
propia familia y la sacó setenta mil 
pesetas: veinte mil a su madre, diez 
mil a cada uno de sus hermanos, diez 
mil él. Después, sombrero en mano, 
acudió a los amigos, puso a contri-
bución las relaciones personales. Así, 
uno por uno, persona por persona, re-
unió el señor Ibarra trescientas mil 
pesetas.. ." 
Y luego, comenzó su peregrinación 
de pueblo en pueblo, buscando sitio 
hermoso y lugar sano en que levan-
tar su obra, y se detuvo en Amunio, 
"un rinconcito de Alava que se mete 
en Vizcaya, como si quisiera compe-
netrarse amorosamente con ella, en 
una amplia depresión del terreno que 
el Nervión rodea con una curva dul-
ce, como un abrazo, en un valle ideal, 
sedante y melancólico." Y hablóles el 
señor Ibarra a los terratenientes de 
este valle con la pasión y emoción 
de quien pone su vida en una idea, 
y logró que le cediesen veinticuatro 
hectáreas de terreno laborable, "la 
I mayoría gratuitas." para que levante 
. en ellas el gran Reformatorio con ca-
' rácter científico de niños delincuen-
¡ t e s . . . 
Así refiere esta historia Pedro Ma-
ta. Nuestra crónica de hoy es una me-
ra glosa de otra suya; los datos que 
nosotros exponemos, los hemos reco-
gido entre sus datos. Pero sería ini-
quidad pasar al lado del bien, y no 
colocar sobre él un poco de la lumbre 
del espíritu en señal de adhesión y 
adoración, porque antes pasaron otros 
y lo llenaron de lumbres. . . ! 
Esta vez, la voluntad del pueblo tie-
ne este nombre: D. Gabriel María de 
Ibarra, de Bilbao. *"A manos del se-
ñor Ibarra llegó un día una circular 
excitando el celo de las Juntas pro-
vinciales de protección a la infancia 
sobre este importantísimo problema 
del niño delincuente. . . Y tomó el 
tren, y se plantó en Madrid. Confe-
renció con el señor Montero Ville-
gas, autor de la circular; le pidió da-
Y al fin, tendrán los pobres pe-
queñuelos que rodaron hasta el cri-
men, misericordia en la ley, y piedad 
a la espalda de la ley. Al fin, halla-
ron dos hombres que infundieron el 
amor hacia los niños en la actuación 
de los tribunales que los juzgan y 
de las instituciones que los guardan. 
Se ha dicho pomposamente que por 
cada escuela que se abre, se cierra 
una prisión. L a fórmula era bonita, 
pero a pesar de la fórmula, continua-
ron abriéndose indefinidamente escue-
las y prisiones. Un canciller de Bar-
celona afirmaba con más exactitud en 
el siglo X V : 
— E l día en que las escuelas sean 
V A P O R 
Reina M,' Cristina 
A los pasajeros que se d i r i j a n a 
E s p a ñ a se Ies r ecomienda se p rovean 
de mantas de v ia je desde $4, s i l las de 
99 centavos a $5.50; b a ú l e s camaro -
tes de $4 a $20. Bodegas de $3.50 a 
$25. B a ú l e s escaparates, percheros , 
S27.50 a $100; male t icas de mano de 
50 centavos a $15, neceseres; sacos 
de r o p a sucia, go r ras y sombreros . 
Recomendamos pa ra ev i t a r e l m a -
reo l l e v a r u n a bo te l l a ' A n í s de l a 
A s t u r i a n a " . 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
T e l é f o n o A-2316. Obispo, 82, 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de G ó m e z , f r en te a l Pa rque 




L a C a s a d e l o s N o v i o s 
Los elegantes que se casan, al formar su nido de amor, 
para alhajar su casa con gusto refinado, con elegancia 
exquisita, de la manera más bella, siempre compran 
sus muebles en la 
Asi como los novios encuentran allí, cuanto hace de sus residencias, modelo de 
distinción, por sus notas de buen tono, quienes obsequien a los novios encon-
trarán objetos de arte, joyas, cuadres, lámparas, artículos de plata, cristal, 
mármoles, bronces, todo lo que alegra la vista y adorna. 
COMPOSTELA 52-54-56-58 TELEFONO A-3494 
grandes, las cárceles serán peque-
ñas. . . 
Hoy se conviene en la necesidad de 
convertir las cárceles en escuelas, y 
de encauzar y de rectificar con una 
ducación oportuna los instintos bas-
tardos y los sentimientos torcidos. Pa-
ra los niños, ha dicho Mr. Balfour en 
el Parlamento británico,—la escuela 
debe ser ante todo prolongación de 
la familia. . . Pero debe añadirse la 
condición de que la familia sea bue-
na- Cuando no lo es y los niños de-
linquen, entonces, familia buena y 
prolongación de la escuela buena, de-
ben hallarla en el Reformatorio. Así, 
de quienes iban para lobos, aún po-
drán sacarse hombres. . • 
Y ser hombre es ser riqueza, ac-
ción, generosidad... Ser hombre es 
poderlo todo, porque es poder hacer 
el bien tan hermosamente, tan fecun-
damente como lo hace D . G a b r i e r Ma-
ría de I b a r r a . . . I 
Constantino CABAL 
N o T Í Í M O s l i ü B I ^ 
Pape l de enTolvcr C E L U L O S A , en 
r o l l o s a s í como toda clase de I m p r e -
sos p a r a el Comerc io . Ed i to res de 
obras , fo l l e tos , rev is tas y p e r i ó d i c o s . 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z , H n o . y Ca, 
O B R A R I A , 99. H A B A N A . T E L . A.8578 
U r b a n i z a c i ó o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
e c o n ó m i c a s , * r e su l t a que esa urba-* 
n i z a c l ó n inmoderada no solo echa 
sobre e l e r a r i o m u n i c i p a l rudas car-
gas, s ino que a u t o m á t i c a m e n t e p r o -
duce l a d e p r e c i a c i ó n genera l de l a 
p rop iedad u r b a n a o, l o que es l o 
mi smo , i m p i d e e l ascenso acelerado 
de l v a l o r de esa m i s m a propiedad . Y 
por ambos conceptos corresponde a l 
j oder m u n i c i p a l la t a r ea de modera r , 
den t ro de jus tos l í m i t e s , aque l l a t e n -
dencia a los ensanches excesivos, que 
r e s u l t a n per judic ia les pa ra e l p a t r i -
m o n i o del p r o c o m ú n t a n t o como pa-
r a e l de los p rop ie ta r ios . 
Efec t ivamente , u n a de las cosas 
que a m í me h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n 
en l a Habana , es e l p rec io r e l a t i v a -
mente m u y bajo de l a propiedad , en 
u n a c iudad de v ida t a n in tensa como 
esta y de u n a a c t i v i d a d c o m e r c i a l 
t a n f o r m i d a b l e que seguramente no 
l a hay m a y o r en e l m u n d o t o u t e p r o -
p o t i o n g a r d é e . Gentes conocedoras y 
expertas , que h a n as is t ido a l a h i s -
t o r i a y a l a e v o l u c i ó n ¿le l a . c iudad 
d u r a n t e los diez ú l t i m o s lu s t ros , me 
aseguran que los predios adyacentes 
a l P rado son los m á s favorecidos en 
m a t e r i a de precios , c u y o p romed io 
pudo f i j a r se e n $10.00 e l m e t r o cua-
drado, l o que r e su l t a excesivamente 
m ó d i c o s i se c o m p a r a c o n los precios 
que l a p rop iedad a lcanza y a n o en los 
mejores s i t ios de N e w Y o r k , sino, 
s implemente de l a c iudad de M é j i c o , 
donde t o d a v í a ' hace c u a t r o a ñ o s no 
p o d í a conseguirse u n m e t r o de t e r r e -
no en l a A v e n i d a de San F ranc i sco 
n i a ú n p o r c inco veces aque l prec io . 
A u n q u e en t re las personas c o n 
quienes he cambiado ideas sobre es-
t a m a t e r i a no escasean las que acha-
can l a m o d i c i d a d de ta les precios a 
las moles t ias que po r m o t i v o s de h i -
giene p ú b l i c a i m p o n e n a los p r o p i e -
t a r i o s c i e r t a s i n s t i t uc iones of ic ia les , 
yo m e i n c l i n o a c ree r que e l p r i n c i -
p a l f a c t o r de ese f e n ó m e n o debe bus-
carse en e l ensanche desmedido de l 
á r e a c i t ad ina . 
Y que é s t e es a r t i f i c i a l en par te , l o 
p rueba no solamente l a despropor-
c i ó n en t re e l c r ec imien to de l censo y 
e l de sa r ro l l o de l a u r b a n i z a c i ó n , s i -
no este o t r o hecho sugest ivo, cuya 
s i g n i f i c a c i ó n no e s c a p a r á a n a d i e : 
que l a c iudad ha crec ido mucho en 
e l sent ido de l o ancho y casi nada 
en e l de l a a l t u r a , pues m i e n t r a s que 
son numerosas las cons t rucc iones de 
u n s ó l o piso a r a í z de l a ca l le , rez-
d e - c h a n s s é e que dicen los franceses, 
y n o son escasas las de u n s ó l o piso 
en a l t o , n o puede decirse que abun-
den las de dos, y son r a r a s las de 
t r e s o m á s . 
P a r a que e l desa r ro l lo de u n a c i u 
dad t enga s ó l i d a s bases, es necesar io 
que l a demanda de hab i tac iones ex -
ceda a l a o fe r ta , o m e j o r d i cho , que 
l a demanda preceda en e l o r d e n d e l 
t i e m p o a l a e d i f i c a c i ó n . Cuando esto 
sucede, l a c i u d a d t i ende a elevarse, 
p o r ser é s t a l a f o r m a m á s e c o n ó m i c a 
do c r e c i m i e n t o , l o c u a l n o so lo a u -
m e n t a e l p rec io de los p red ice s ino l a 
r iqueza m u n i c i p a l , po rque m i e n t r a s 
que sus r en ta s crecen, sus se rv ic ios 
no a u m e n t a n sensiblemente , pues e l 
m i s m o foco de l uz que a l u m b r a cua -
t r o esquinas de u n solo p iso , s i r v e 
p a r a a l u m b r a r c u a t r o esquinas de 
diez o m á s . Y l o m i s m o poco m á s o m e -
nos puede a f i r m a r s e en cuan to a los 
serv ic ios de saneamiento y d e s a g ü e , 
p o l i c í a , b a r r i d o y r i ego de ca l les , etc., 
e t c é t e r a . 
P rec i samen te l o c o n t r a r i o o c u r r e 
cuando l a c iudad crece en sen t ido de 
l a a n c h u r a : u n n u e v o " r e p a r t o " c o n 
dos o t resc ien tos vec inos , r e c l a m a t o -
dos los se rv ic ios ed l l l c io s de u n a c i u -
dad en p e q u e ñ o , y seguramente los 
impues tos que paga n o co r r e sponden 
a los s ac r i f i c ios que impone a l M u -
n i c i p i o . 
A s í se e x p l i c a que l a H a b a n a t e n -
ga u n presupues to m u n i c i p a l m a y o r 
oue e l de l a R e p ú b l i c a de l Salvador , 
no obstante que ese p e q u e ñ o p a í s es 
de los que, en l a med ida de su capa-
c idad , es de los que mejor a t i enden 
todos los se rv ic ios de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a . 
MGlNATRfly 
procu ra r « ^ f ^ 0 no favorecer tos.. ya establecidos Y , ^ 
- — 6 ? a ^ ^ - a r r o l l e 
r t e , ^ry^voLceria los de-
aumento de la r iqueza P ™ d a J ^ 
f ^ ^ r c iudad^ Y " q í e ^stá 
tan¿%oanllcdaaidde nuevo que dados 
BUS pres t ig ios ^ g u j a m e n t e no ha de 
ser de los l lamados '•alcaldes ne 
Fne ro" , parece l legada la o c a s i ó n de 
poner manos a la obra comenzando 
Sn m o v i m i e n t o que Podemos l l a m a r 
a ? 'Concentración" del cua l todos los 
Sueños vecinos de l a í ^ n ' v lo« 
especialmente el A y u n t a m i e n t o y los 
p rop ie ta r ios , r e c i b i r á n posi t ivos be-
neficios. 
Querido M O R E N O . 
U n r a t o c o n e l a c t o r . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
querer s a l i r , hasta que me ob l iga ron , 
y a fe que lo h ice cas i en p a ñ o s me-
nores . . . H u b o r e c o n c i l i a c i ó n , y has-
t a l a fecha. E l "Conde" lo he r ep re -
sentado m á s de cuat roc ientas veces. 
Pero, v o l v i e n d o a l a Habana y a l p ú -
b l i co habanero, ante é l me p r e s e n t a r é 
con " P e t l t C a f é " , u n a obra a l a que 
le debo m u c h o pues su i n t e r p r e t a c i ó n 
fué u n g r a n é x i t o pa ra m í , r e v e l á n d o -
m e como ac to r de comedia. Unos dos 
a ñ o s p e r m a n e c í en e l , para m í , nue-
vo g é n e r o y me gustaba, y me gusta 
porque en é l hay a r t e . . pero v o l v í 
a las andadas, a l b u l l i c i o de los es-
cenar ios en donde se c u l t i v a l a zar-
zuela l i j e r a , l a r ev i s t a , l a ob ra m o -
v ida y de a p a r a t o . . . Y , a p r o p ó s i t o ^ 
e s t r e n a r é a q u í m i s obras " L a Con-
cha", " L o s de A l c a ñ i z " (en co labora-
c i ó n c o n M o n t e n e g r o ) ; " E l Pa lac io 
de los j u g u e t e s " (en c o l a b o r a c i ó n c o n 
L ó p e z M o n i s ) ; y y a v e r á us ted q u é 
obra de e s p e c t á c u l o y m o v i m i e n t o es 
"Mujeres y P lores" , ¡ q u é r e v i s t a ! 
— ¡ Y c u á n t o cuesta e l montar la!—* 
d i j o Santa Cruz .—No se h a escat iman 
do nada ; h a y gastado u n d i n e r a L 
P e ñ a t i ene doble pe r sona l i dad co^ 
m o au to r y ac to r que es; y h a y q u é 
a ñ a d i r o t r a m á s , pues P e ñ a es pe-
r iod i s t a . E s c r i b e en " L a A c c i ó n " , de 
M a d r i d . P o r e l t í t u l o c u a l q u i e r a d i r í a ; 
cue se t r a t a de u n p e r i ó d i c o r a d i c a -
l í s i m o , á c r a t a t a l v e a ; pero no , " L a 
A c c i ó n " es maur ls ta . . P e ñ a m a n d a a l 
p e r i ó d i c o c r ó n i c a s epi las que r e f l e -
j a sus impres iones de observador y; 
de artista,. 
Y o creo que P e ñ a " c a e r á b i e n " en-
t r e e l p ú b l i c o : cae m u y b i en e n su] 
t r a t o p a r t i c u l a r , c o n su a n i m a d a 
c h a r l a que no es p rec i samente u n a 
c h a r l a v a c í a ; po r su s i m p a t í a perso-
n a l , p o r su senci l lez nada, q u é 
c a e r á b i en . 
— ¿ Y c u á n d o s e r á e l lo?—le p regun^ 
t é . 
— N o s é a ú n e l d í a d e l debut , n L 
s i qu i e re que l e d i g a l a ve rdad , e n 
q u é teartro s e r á . 
— ¿ C ó m o ? 
— Q u i é n ^ a b e — d i j o San t a Cruz.—* 
T a l vez h a y a u n a sorpresa . 
Cuando t e r m i n a m o s l a c h a r l a y m e 
d e s p e d í de P e ñ a e s t r e c h é su m a n o 
con l a s a t i s f a c c i ó n de haber cono-
c ido p e r s o n a l m e n t e a u n buen a r t i s -
ta , a u n ennisar io d e l b u e n h u m o r yi 
de a l e g r í a s que nos l l e g a de a l l á da 
donde so l amen te se r e c i b e n n o t a » 
t r á g i c a s y s o m b r í a s . P e ñ a me pa re -
c i ó a lgo a s í c o m o u n r a y o de so l , d é 
a l e g r í a , que se colaba r-asgando esos 
negros nubarremes que obscua?ecen e l 
ho r i zon te . 
B i e n v e n i d o sea. 
E n r i q u e C o l l . 
Florde Espada 
£1 mejor Uoompie se conoce. ^ 
Desconfíen; de las imitaciones. I 
x 
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i L l e g ó C i n z a n o 
Por vía de New York, en el vapor americano "Esperanza," he-
mos recibido 3.000 cajas del incomparable "CINZANO" lasque 
distribuimos entre los Almacenes de Víveres, Cafés y 
Refrigeradores. 
•V 
L A V I N Y G O M E Z , (Representantes) 
6 27361 « t - U 
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Blusas de París. 
Se acaba de i m p o r t a r u n a p r i m o r o s a c o l e c c i ó n , de l o m á s f ino , 
t o&? de modelos p a r a e l V e r a n o , de e legancia suprema . 
D E N A N S O Ü K d e s d e $ 2 - a $ 2 6 -
D E H O L A N d e s d e $ 7 - a $ 2 4 -
Espec ia l m e n c i ó n merecen r a r i o s m ó l d e l o s en colores f i r m e s , los 
m á s en boga, como fresa, 111» azu l , r o s a , y c r ema , tonos que e s t á n 
en e l g r i t o de l a moda . 
D E S D E $ 6 — a $ 1 6 — 
Las Blusas son cosidas a mano , con e s m e r o , ^ d e l í c a d e z a y per -
f e c c i ó n . 
MAISON DE BLANC 
OBISPO, 99, T E L E F O N O A-32S8. 
C2720 a l t . 2t.-14 
C A R T A S A 
L A S D A M A S 
A las Contribuyentes 
(Pa ra e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
¡ T r i s t e s , m u y t r i s tes d í a s los mies 
desde que l l e g ó a q u í l a n o t i c i a del 
c o n f l i c t o a h í o c u r r i d o M i preocupa-
c i ó n ha sido grande y s incera . Y no 
p o d í a menos de suceder a s í , y a que 
l l e v o a Cuba m u y den t ro de l co ra -
z ó n . Es consiguiente , pues, que haya 
deseado con toda e l a l m a l a t e r m i n a -
c i ó n de t a n lamentables sucesos, y 
que, con toda e l a lma t a m b i é n , cele-
b r e que h a y a n vue l to l a a l e g r í a , e l 
o rden , y desee pa ra esa quer ida t i e -
r r a inacabables ven tu ras . 
T e a t r a l e r í a s : 
Hace pocas noches, en e l Rea l , se-
gunda de M a n o n ; la M a n o n de l a 
S to rch io , l a nues t ra , l a de los m a -
d r i l e ñ o s ; L A M a n o n ú n i c a , i n supe ra -
b le , o po r lo menos insuperada hasta 
e l presente ; l a Manon que v ive , que 
p a l p i t a , que a m a ; l a M a n o n d r a m á -
t i c a , du lce y vehemente, exqu i s i t a y 
apas ionada . . . y no hay m á s que de-
c i r . ¿ A q u é r e p e t i r lo que m i l veces 
se h a dicho y so ha escr i to de esta 
a r t i s t a verdaderamente supe r io r? 
S i su f a c u l t a d voca l decae, no de-
cae su ar te . S i no es l a S to rch io de 
An te s , es s iempre l a S to rch io , a 
q u i e n n i n g u n a i g u a l a ; s i empre l a 
g r a n maes t r a y l a i n t e l e c t u a l a r t í s -
t i c a , semejante a s í m i s m a y a na -
d i e ; a r t i s t a s i n o t ro modelo que su 
a l m a p rop ia , s i n o t ro gobie rno que 
su p r o p i o t a l en to , s in m ¿ s r u t i n a que 
l a l e y soberana y l i b r o de l a c r e a c i ó n . 
L a s representaciones de M a n o n y 
t a m b i é n de B u t t e r f l y h a n sido o t ros 
t an tos é x i t o s E l p ú b l i c o se c a n s ó de 
a p l a u d i r l a . . . s i n cansarse. 
Schipa, po r supuesta, r e p i t i ó e l 
sogno, que canta casi como A n s e l m i , 
E l famoso g rupe t to , sobre todo, p r o -
v o c ó los indispensables m u r m u l l o s . . 
¡Oh , ese g r u p e t t o I Cinco notas, que 
son e l c l o u de l a obra. Cinco notas 
que todos los tenores can tan con l a 
m i s m a l imp ieza y provocando las 
mi smas admirac iones . N o nos en-
mendaremos nunca . N i perderemos 
j a m á s nues t r a p r e d i l e c c i ó n po r las 
notas f i ladas , i n t e rmi na b l e s , e ternas, 
l a especial idad de Gayarre y de Sch i -
pa, dos a r t i s tas que en n i n g u n a o t r a 
do sus perfecciones se parecen, n i , 
por consiguiente , p o d r í a n r i v a l i z a r . 
Nadie ha dado l a i m p o r t a n c i a que 
t iene , a l a novedad de haberse en-
cargado de l pape l de Lescau t u n p r i -
m e r b a r í t o n o , y u n p r i m e r b a r í t o n o 
t a n sobresal iente coma A r m a n d o 
C r a b b é . Es u n deber de j u s t i c i a 
conceder a l hecho toda su i m p o r t a n -
c ia , y con e l l a u n s incero aplauso a 
los d i rec tores del t ea t ro Real . Crab -
b é h a creado en M a d r i d dos papeles : 
e l de H o e l en B l n o r a l i , y e l de Les -
cau t en M a n o n , que las empresas ha -
b í a n rebajado de c a t e g o r í a . H a n s i -
do dos revelaciones dignas de que 
las empresas y los b a r í t o n o s fu tu ros 
i m i t e n e l e jemplo. 
H e m o s o í d o t a m b i é n U n b a i l o i n 
Biaschera, a n t i g u a l l a m u y cur iosa , a l 
dec i r de los in te l igentes , como p r i -
m e r paso en el t r á n s i t o de l V e r d i de 
a n t a ñ o a l V e r d i moderno , y en l a que 
a ra tos se observan ya b a r r u n t o s de 
A l d a . U n c r í t i c o l a c a l i f i c a en t re 
las peores de V e r d i . Ot ro , en cambio , 
encuen t ra en el Ba i l e de m á s c a r a s 
a lgunas p á g i n a s t a n buenas como 
lo m e j o r de R igo l e t t o , y n i n g u n a 
i n f e r i o r a lo mucho m a l o que esta 
p a r t i t u r a contiene. . 
L a G a g l i a r d i es u n a G a g l i a r d i 
s iempre g a g l i a r d a y grande. Su per -
sonal idad , como la de l a S to rch io , no 
a d m i t e comparaciones n i r iva l idades . 
B i e n , m u y b ien l a A n i t ú a en e l pa-
p e l de Ubr lca . . 
Madame B u t t e r f l y . Y o o p t a r í a por 
M r s . B u t t e r f l y , Madame P a p l l l ó n , 
S e ñ o r a M a r i p o s a o S ignora FarfaJ la , 
" L a obra , en su con jun to , es u n a 
monse rga ; monserga de u n t a l en to 
innegable , r o m á n t i c o , Sensiblero, l l e -
n a de acier tos , c u r s i l e r í a s , l a t i g u i -
l l o s puccinescos, auto-plagios y can -
d i d e c e s . . . " U n notable c r í t i c o , que 
se ha l l aba en una loca l idad p r ó x i m a 
a l a en que yo estaba, se expresaba 
a s í . 
Y y o , s i n a l e j a rme m u c h o de esta 
o p i n i ó n , agrego: 
Pe ro l a S torch io ha hecho de l a 
h e r o í n a japonesa una especial idad 
n o t a b i l í s i m a , que supera en crea-
c i ó n e s c é n i c a a su m i s m a c e l e b é r r i -
m a M a n d a de que acabo de hab la r . 
H a c í a dos a ñ o s que no t e n í a m o s 
la i nmensa s a t i s f a c c i ó n de o í r L a 
M ' a l k y r l a ; una W a l k y r i a t a n buena, 
si no mejor , que otras que a todos 
nos h a n parec ido de p r l m i s i m o ca r -
t t U o cuando, los mismos que hoy 
las p iden , renegaban de las cons tan-
tes audiciones wagner ianas . 
L a R a k o w s k a y l a Bonap la t a , y 
M a s s i n i P i e r a l l i y Canalda compo-
n í a n el cuar te to encargado del re-
p o r t o de l a p r i m e r a j o r n a d a de l a 
" T e t r a l o g í a " , nombres cuya fama 
e ra u n a u g u r i o del é x i t o g rande que 
en esta t emporada ob tuv ie ron . 
De l a a r t í s t i c a l abor de l a Rako-ws-
k a en esta j o r n a d a de " E l a n i l l o de 
N i b e l u n g o " t e n í a m o s las mejores 
no t i c i a s que, en efecto, so v i e r o n 
conf i rmadas . Tiene bon i t a y ex ten-
sa voz, y u n a be l la f igu ra . Nos h izo 
escuchar u n a B r u n l l d a excelente . , 
L a Bonap la t a , en l a par te de S i g l i n - i 
Se e nc u en t r a a l cob ro en e l M u n i -
c ip io , t a q u i l l a s n ú m e r o s 3 y 5, e l 
cua r to t r i m e s t r e de l a c o n t r i b u c i ó n 
u r b a n a y e l segundo semest re de l a 
r ú s t i c a . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 8 
a 11 a. m . y de 1 y med ia a 3 y m e -
d ia p . m-
Vence e l p l azo pa ra paga r s i n r e -
cargo l a c o n t r i b u c i ó n u r b a n a e l d í a 
S de mayo y l a r ú s t i c a e l d í a 2 de 
j u n i o p r ó x i m o . 
H a b a n e r a s 
N O C H E P E M O D A 
G r a n é x i t o d e u n a c i n t a 
S i e m p r e v i v a 
Para vencer la anemia endémica en el 
trópico, para acabar con la debilidad de 
las mujeres todas de Cuba, solo ee ne-
cesita un buen retonatituyente de la ca-
lidad de las Pildoras ¿el doctor Verne-
zobre, que se vende en su depósi to Nep-
tuno 91 y en todas las boticas, porque 
esas pildoras hacen que aumenten los gló-
bulos rojos de la sangre y aumente el 
caudal de salud. 
Era grande la expectación. 
Desde los primeros anuncios del 
estreno de L a Culpa comenzó a des-
pertarse alrededor de la película una 
curiosidad extraordinaria. 
Culminó esto en la entrada más 
nutrida y más brillante que se recuer-
da en el Cine Prado de algún tiempo 
a la fecha. 
Aquel salón, a pesar de su ampli-
tud, rebosaba anoche de público. 
Entre éste, y para abrir la reseña 
de las señoras allí reunidas, citaré 
preferentemente a la Marquesa de la 
Real Proclamación. 
Damas jóvenes en gran número. 
Otilia Bachiller de Morales, Roge-
lia Altuzarra de Rocafort, Nena Ro-
dríguez de Santeiro, Sarah Godoy de 
Stincer, Cheche Solís de Atlex, Dul-
ce María Blanco de Cárdenas, Euge-
nita Ovies de Viurrún. Leonila Fina 
de Armand, Adriana Cestero de An-
dreu, Adolfina Solís de Gelats, Cheche 
Vega de García, Rosita Vázquez de 
Santeiro e Isabel Urréchaga de So-
lar. 
Y la Condesita de Jaruco, tan be-
lla y tan elegante, completando el 
grupo de gala. 
Mercedes Romero de Arango, Nie-
ves Durañona de Goicoechea, Jose-
fina Fernández Blanco de Avendaño, 
Mercedes Lasa de Montalvo, Esperan-
za Cantero de Ovies y Rosita Mon-
talvo Viuda de Coffigni. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes, Angélica de Armas 
de Piedra y Clara Luz Carballé de 
Sardá. 
Elisa Otero de Alemany, Amelia 
Castañer de Coronado, Elena Puma-
rada de Izquierdo, Clementina Lle-
randi Viuda de Pórtela, María Regla 
Brito de Menéndez, América P. de 
Bruzón y Georgina Pórtela de Hart-
man. 
Y Cuca Hernández de Bueno, Con-
suelo Pórtela de Castro y Olga Al-
varez de Soler. 
Señoritas. 
Nany Castillo Duany, Julita Mon-
talvo y Leopoldina Solís. 
Lolita Abreu, bellísima señorita 
de la sociedad villareña, que se en̂  
cuentra de temporada en esta ciudad 
Estela Altuzarra, María Antonia de 
Armas, Loló Solís, Josefina Coronado, 
Elena Sedaño, Quetíca Recio, Julia 
Pórtela, Ofelia Brito, Adelaida Dolz, 
Lolita Villaverde y Hortensia y Jo-
sefina Coffigni. 
Las encantadoras Dulce María Urré-
chaga, Zoila Osés y Emilita Aguilera. 
Leopoldina Trujillo, Nena Alema-
ny, Flor y Juanita Menéndez, María 
Luisa y Juanita Alvarez, Margot Ge-
labert, Lolita Jordán, Alicia, Esther 
y Caridad Basterrechea y Nena Bru-
zón. 
Las dos hermanas tan graciosas y 
tan bonitas Mercedes y Lolita Montal-
vo y Lasa. 
Y la linda Beba Carrera Jústiz. 
L a nueva cinta L a Culpa, triunfal 
creación de la maravillosa Pina Meni-
chelli, la feliz intérprete de L a Tigresa 
Real, se repite en las funciones de la 
tarde y la noche de hoy en el Cine 
Prado. 
Y en la matinée de mañana. 
( P A S A A L A P A G I N A CINCO) 
Palabra de honor 
Gozará usted uno de los más exquisitos placeres esté-
ticos si contempla nuestras colecciones de 
A b a n i c o s . 
Tales son sus bellezas, sus primores, el CHIC que res-
plandece en ellos. Algo que cautiva, que aprisiona dulce-
mente el ánimo. 
El modelo DON QUIJOTE, entre otros bellísimos, es 
una filigrana de arte. Véalos, aunque no compre ninguno. 
No renuncie usted al gusto de admirarlos. ¡Son tan lin-
dos! . . . 
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r a su h i j o , d o n M a n u e l C a ñ e d o , l a 
m a n o de su p r i m a , l a s e ñ o r i t a B l a n -
ca Basca ran y Reina . 
P a r a l a p r i m a v e r a p r ó x i m a h a s i -
do f i j ado e l enlace de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a G u i l l a m a s y Caro , h i j a de l a d u -
quesa v i u d a de Sotomayor , con el 
j o v e n d i p l o m á t i c o d o n M i g u e l A n g e l 
de M u g u i r o . 
Los a r t i s t a s de l t e a t r o de l a Come-
d ia h a n obsequiado c o n u n banquete 
a su c o m p a ñ e r a l a no t ab l e y g e n t i l 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
(Viene de l a p r i m e r a ) . 
do l a presencia de dos p o l i c í a a a 
bordo pa ra ev i t a r que se deserten a l -
gunos t r i p u l a n t e s . 
p o n d r á en escena Ta"u^^arlstocrÍ«Coltk. 
í í á n e h e z Bert. t i t u l a d a 0 ^ ^ ^ 
Por la noche, estrenÍT . ^ a l i 
policial en t r e s ' a c t o B ? n N V ^ ^ o V 
b o t í n do guerra. 01 ^omert. ^ . 
. - ^ 
C A M P O A M O R 
H o y , sábado, oírecerár. 
el beneficio de la r ev i sé . . ^ Carón*. 
ra la comedia en tres a„* el nu» ^ 
de los hermanos QninTero3 " L o n > ! 
por la compañía ^ e r n u w ' A r ^ p r ^ , 
sugestivos números por i ^ ' í ^ 
Alhambra y de Payret S ^ P a f i ^ ' i 
E l programa de hoy es 
Empezaron las tandas « i l ^ ^ t e 
mañana y se estrenarán î 8 0Iice a,, 
y 3 de La herencia faTal. S « ^ ¿ N k 
Los mismos episodios RP^ ! ! * 
en las tandas de las l ^ 8 ^ 8 " ^ mibi, 
• •l|2 P. t1 
MAKTI.—TWTMÍ .-• 
Para hoy se anuncia P1 «Î T̂  grama: m-ia el siguiente i 
En primera: "El Códio-r. r. 
En segunda: "Las ¿Irla*̂ Z1"-nares". penas j. 
Eu tercera: " m ^ e í o r m a d a . 
C O M E D I A 
Hoy, reprlse del drama 
toa original de K*m6n c t ™ ^ * * * 
"El espía japonés" , obra 3 ' t[m> 
cientemente con mu'y buen i £ t ^ ¿ 
A P O L O ( J e s ú s de 1 Monte) 
H o y , en función extraorrUn.-. 
pular obra clnematocrá«ca NTARTA' ̂  „ 
lletes, de la casa P a t ó ^ Los «os ^ 
^ « ¿ o y V i r t u d e s ) . 
L s t a noche, en n r lm^n ~ * 
das, J a k Forbes coMrf n L ^ ^ ta 
gunda y cuarta, estreno de V e n ^ 
F A U S T O 
Hites. Prlmera tanda' * e l í ^ a 8 ae ^ 
t e .^ l IvYd3I0dodeenNff inp0^a^er r^ . 
en la segunda tanda. ^ 8erá *xm 
x en la tercera tanda (flnh^\ « 
honor del nombre, obra dWdidi *or «I 
co partes y presentada e s K l d ^ 
M A X I M 
t i c o l a Cinta E1 ^ g a T d ( 
p i ^ n ^ e i ^ u i r ^ ^ ^ZTT-
la Internacional a n e m a t o g r l f i c a ^ 0 ' 
tercera, Agnes o la m a r c h l a H u p U , 
S Ü S P E N D I E E O X A L P A T R O N D E L 
« A N G E L I T O * 
„ ^ — „ „ E l C a p i t á n de l P u e r t o ha acordado 
a c t r i z A d e l a Carbono pa ra ce lebrar I suspender po r t res meses de su t í t u -
e l é x i t o l og rado p o r é s t a con m o t i v o i 0 p a t r ó n de v i v e r o y de cua lqu i e r 
de l a p u b l i c a c i ó n de su nove la " E l j o t r a e m b a r c a c i ó n d u r a n t e ese t i empo , 
c r i m e n de L o t i n o " . A l acto as is t ie-
r o n t a m b i é n va r i o s l i t e r a to s , en t re 
e l los e l i n s i g n e Benavente . 
P a r a e l curso t e ó r i c o de l nuevo 
p a t r ó n de l v i v e r o cubano " A n g e 
l i t o " n o m b r a d o J o s é ' A n t o n i o P o r t o 
L ó p e z , como pena l idad po r haber 
conducido va r io s pasajeros desde 
Cuerpo de Damas enfermeras , que i i s l a s Mujeres ( Y u c a t á n ) hasta Caba-
fias, s i n a u t o r i z a c i ó n pa ra e l lo n i ha-
ber dado cuenta a l a Sanidad n i a I n -
m i g r a c i ó n . 
da, l u c i ó sus facul tades a r t í s t i c a s 
admi rab les . L a f i g u r a de W o t t a n , 
t iene en e l g r a n a r t i s t a M a s s i n i P i e -
r a l l i u n i n t é r p r e t e excepcional . E l 
tenor Cana lda s e r á u n cantan te de 
los de p r i m e r a l í n e a en cuanto el 
estudio perfeccione sus apt i tudes na -
tu ra les . T iene gus to y b i en t i m b r a -
da voz, extensa y v i b r a n t e . 
L a orquesta , como s iempre , m u y 
bien, y l a ba tu t a del maes t ro S e r a f í n , 
merecedora de los sinceros ap lau -
sos. J , . 
Es indudab le , y d icho sea s in apa-
s i cnamien to de n i n g ú n g é n e r o , pues 
soy de las que c reen que " p a s i ó n no 
debe q u i t a r conoc imien to" , que M a -
d i i d va ganando pres t ig io y decoro. 
Es ta t a rde me he detenido en l a p l a -
za de Nep tuno pa ra c o n t e m p l a r este 
r i n c ó n cast izo y mode rno a l a vez, 
con e l abolengo del Museo y e l cos-
m o p o l i t i s m o de sus grandes hoteles, 
R i t z aden t ro , i n v a d í a n l a casa damas 
b t l l a s y dami tas gent i les . E l M a -
d r i d de los abuelos ya no existe. E u -
ropa y A m é r i c a nos ha invad ido . Pa-
r a benef ic io nac iona l , por supuesto. 
An tes se r e u n í a l a a r i s t oc r ac i a en 
SUÜ casonas vetustas . H o y , como t o -
das las d e m á s clases, ha r o t o sus 
p re ju ic ios , d e j ó su a i s lamien to . Loa 
grandes expresos y los grandes au to-
m ó v i l e s t i -anspor tan pe rgaminos co-
mo t r a n s p o r t a n clase media . Se v a n 
d e r r u m b a n d o los arcaicos palacios, 
y su rgen los hotelles en los ba r r io s 
nuevos. 
Noches pasadas d i e r o n u n a de las 
elegantes comidas con que frecuente-
mente obsequian a l Cuerpo d i p l o m á -
t i co e x t r a n j e r o y a la sociedad a r i s -
t o c r á t i c a , e l m i n i s t r o de H o l a n d a y 
M m e V a n - R o y e n . S e n t á r o n s e a l a 
mesa de los d i s t ingu idos d i p l o m á t i -
cos e l pres idente de l Consejo de M i -
n i s t ros y l a condesa de Romanoneo, 
el embajador de F r a n c i a y M m e . 
Geoffry, el m i n i s t r o de B é l g i c a , b a r ó n 
Gren ie r ; e l secre tar io de l a E m b a -
jada de F r a n c i a y M m e . de V i e n n e ; 
el de l a empabaja de Rus i a y l a ba-
ronesa de Mer jendor f f , el agregado 
m i l i t a r de la de I t a l i a y l a condesa 
de Caracc io lo , e l d i p l o m á t i c o espa-
ñ o l conde de V e l l e con su s e ñ o r a y 
eu h i j a , y los secretar ios de las E m -
bajadas de I t a l i a y de los Estados 
Unidos , s e ñ o r e s Macan ige e H i n c l e y , 
D e s p u é s de l a comida acudieron 
a'.gunas o t ras personas, ent re las que 
f i g u r a b a n los embajadores de Rusia , 
p r í n c i p e Konducho f f , y de I n g l a t e -
r r a , s i r H a r d i n g e ; e l de los Estados 
Unidos con M r s . y miss . W i l l a r d , el 
consejero de la Embajada de Rus ia 
y Mme. Solowief f , e l de la Embajada 
d« F r a n c i a y Mme . V i e u g n é , l a m a r -
quesa de Valdeig les ias y e l d i p l o m á -
toco D . A l f o n s o Caro.. 
D o n Pedro V i l l a r , u n acauda lado . y b r i l l a n t e s , m i d e u n m e t r o y diez 
r i o j ano que no desconoce los a l tos 
impe ra t i vos é t i c o s do las gentes a d i -
neradas, acaba de tener u n rasgo v e r -
daderamente nob le , donando c ien 
m i l pesetas pa ra dar f i n a las obras 
de l Sana tor io an t i t ube rcu loso de V a l -
delata. D i c h o s e ñ o r , con esto y o t ros 
rasgos de l a m i s m a í n d o l e , se ha 
hecho acreedor a l aplauso de l a o p i -
n i ó n . E l r ey , i n t e r p r e t a n d o con 
ac ie r to e l sent ido de las modernas 
a r i s tocrac ias , ha p remiado l a mag^ 
n a n i m i d a d de este f i l á n t r o p o o t o r g á n -
dole e l t í t u l o de conde de Mandes. 
Casi todos los p e r i ó d i c o s , a l ocu-
parse de las joyas de l a d i fun ta m a r -
quesa de Squi lache, r e f i e r en lo s i -
guiente, poco m á s o menos : 
Cumpl i endo l a ú l t i m a v o l u n t a d de 
la i l u s t r e y c a r i t a t i v a dama, su tes-
t amen ta r io , e l que hasta pocos d í a s 
ha ocupado l a S i l l a episcopal de M a -
d r i d - A l c a l á , don J o s é M a r í a Sa lva-
dor y B a r r e r a , a c tua l arzobispo de 
Valenc ia , dispuso que l a Casa A n s o -
rena cons t ruye ra con las m a g n í f i c a s 
joyas de la marquesa u n a cus todia 
y u n a a rgen ta para gua rda r las Sa-
gradas. F o r m a s , des t inando ambas a l 
A s i l o de H u é r f a n o s de J e s ú s y San 
M a r t í n , en donde reposan sus restos 
y los de su esposo, don M a r t í n Da-
r los . L a v o l u n t a d de e l l a se ha c u m -
pl ido escrupulosamente , y de los 
t a l l e res de A n s o r e n a acaban de s a l i r 
dos hermosas obras de a r te , que h o n -
r a n a los a r t í f i c e s e s p a ñ o l e s . Las a l -
hajas suntuosas, combinadas con 
insuperable ac ie r to , s e g ú n los d i j u -
jos del j o v e n don R a m i r o G a r c í a 
Ansorena , h a n quedado engarzados 
en el o ro de los objetos l i t ú r g i c o s 
que han de gua rda r l a H o s t i a consa-
grada. A l e jecutar dicha Casa t a n 
p r i m o r o s a l abo r a r t í s t i c a ha ten ido 
el ac ier to de conservar en lo posible 
las joyas con l a m o n t u r a p r i m i t i v a ; 
a s í . o r l ando e l c r i s t a l destinado a 
guardar l a Sagrada F o r m a , apareece 
c\ h i l o de gruesas per las de uno de 
los co l la res de la marquesa ; o t r a 
o r l a que rodea a l a an te r io r , con t i e -
ne las soberbias esmeraldas tasadas 
en muchos m i l e s de du ros ; los pen-
dientes de per las , de p u r í s i m o O r i e n -
to y g r a n t a m a ñ o , y ot ros dos enor-
raes so l i t a r i o s , y sobre los dorados 
rayos de l a Custodia aun se a d m i r a n , 
con su f i n a l abor del Renac imien to , 
todos los dibujos en b r i l l a n t e s que 
adornaban l a m a g n í f i c a diadema con 
que se presentaba l a marquesa en l a 
Cap i l l a de Palac io . E n e l pie de l a 
Custodia, en t re per las y b r i l l a n t e s y 
amatis tas , se a d m i r a t a m b i é n u n p re -
cioso lazo de b r i l l a n t e s de roca a n -
t igua , y en l a base de l a m i sma , u n a 
corona h e r á l d i c a de las mismas p ie -
dras con esmeraldas y r u b í e s . L a 
Custodia, que r e m a t a en una g r a n 
cruz, hecha a s imi smo con p iedras 
c e n t í m e t r o s de a l to , y aunque po r 
las razones dichas no ha podido a jus -
tarse e s t r i c t amen te a u n es t i lo de-
t e r m i n a d o , d i j é r a s e l a o b r a de a l g ú n 
prodig ioso o r feb re f l o r e n t i n o de l a 
é p o c a del Renac imien to . 
L a a rque ta de p l a t a dorada y de-
l i cadamente c incelada , es de u n es^ 
t i l o g ó t i c o f l o r i d o , y e s t á adornada 
con medal lones de esmal te de L i m o -
ges, ú n i c a pa r t e hecha fuera de 
E s p a ñ a ; l a pa r t e ba ja de l f ren te t i e -
ne en e l cen t ro , d e s t a c á n d o s e de l 
fondo azu l coba l to de l esmalte , u n a 
g r a n p l u m a de b r i l l a n t e s , que osten-
ta en medio u n a esmeralda , cuyo v a -
l o r no baja de siete m i l duros—era 
u n a de las m á s preciadas joyas de l a 
marquesa—; a ambos lados, dos m e -
dal lones de esmalte , or lados de per -
las, que represen tan uno a San V i -
cente s imbol i zando l a ca r idad y e l 
o t ro a San M a r t í n cubr iendo con su 
cnpa las desnudeces de l pobre ; en l a 
t apa de l a a rque ta , y s iempre rodea-
dos de per las , hay o t ros t res meda-
l lones de esmalte , representando u n o 
la E u c a r i s t í a y los o t ros dos á n g e l e s ; 
en los costados, los a t r i bu tos de l a 
E u c a r i s t í a y de l a P a s i ó n , y en e l 
o t ro f ronte , l a V i r g e n del P i l a r c o n 
dos á n g e l e s y l a Fe, l a Esperanza y 
ia Car idad . L a s grecas que c o m p l e -
t a n el adorno de esta suntuosa a r ca 
g ó t i c a e s t á n hechas con per las y b r i -
l l an tes de g r a n t a m a ñ o . EJI c o n j u n -
to es de e x t r a o r d i n a r i a r iqueza y 
cons t i tuye u n ve rdadero a la rde de l a 
i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . A m b o s objetos 
e s t á n tasados en ochenta m i l duros . 
U n a y o t r a j o y a fue ron l levadas a 
Pa lac io y en las habi tac iones p a r t i c u -
lares de l a R e i n a las a d m i r ó toda l a 
í a n ü l i a Real . D o ñ a V i c t o r i a r e c o r d ó 
emocionada que e l lazo de b r i l l a n t e s 
que adorna ía base de l a Custodia lo 
l levaba l a de Squi lache e l d í a que 
hizo su ú l t i m a guard ia . 
V a r i a s no t i c i a s . 
A l o to rga r e l Rey l a grandeza de 
E s p a ñ a a l gene ra l don A l b e r t o de 
B o r b ó n , ha elevado a la d ign idad 
duca l su t í t u l o de Santa E lena . 
D o ñ a M a r í a de l C a r m e n S i lve la y 
C a s t e l l ó ha so l i c i t ado l a r e h a b i l i t a -
c i ó n de l t í t u l o de Marquesa de Z a -
r r e a l . 
Por el m i n i s t e r i o de Grac ia y Jus- | 
t i c i a se ha mandado exped i r reales i 
car tas de s u c e s i ó n en el t í t u l o de ' 
M a r q u é s de Gua imaros a f avo r d e , 
don R ica rdo de l V a l l e L e r s u n d i y en 
el de vizconde de C a b a ñ a s a favor de 
don A lonso B u s t a m a n t e y C a s a ñ a . 
E n Mayo se c e l e b r a r á e l enlace de 
la s e ñ o r i t a de Owens y P é r e z l e í 
Pu lga r , h i j a de l a condesa de Cente, 
cen el s e ñ o r P o r t i l l o y V a l c á r c e l , h i -
j o de los Condes de V i l l a n u e v a de l a 
Barca . 
E l Conde de A g ü e r a h a pedido pa-
ha fundado l a Asamblea c e n t r a l de 
s e ñ o r a s de l a Cruz R o j a e s p a ñ o l a , y 
cuyas clases d i e r o n comienzo hace 
u n mes, se m a t r i c u l a r o n , a d e m á s de 
las 42 s e ñ o r a s examinadas en J u l i o 
de 1915. las s e ñ o r a s s igu ien tes : l a 
I n f a n t a M a r í a L u i s a de Or leans ; d u -
quesa de l a V i c t o r i a , marquesa de 
l a M i n a , d o ñ a M a r i a n a de Reynoso, 
s e ñ o r a v i u d a de l c o r o n e l Despu jo l , 
d o ñ a L a u r a H . de l a T o r r e , d o ñ a J u -
l i a M e r i n o , d o ñ a C a r m e n R. de V i l l a -
U r r u t i a , d o ñ a A n a G a r c í a T u ñ ó n de 
Pedrega l , d o ñ a A m a l i a Olaso y Se-
r r a n o , d o ñ a M a r í a Cos t i , l a v izconde-
sa de F e f i ñ a n e s , l a marquesa de 
G u i m a r e y de G u a d - e l - J e l ú , de l a 
F r o n t e r a y de C a ñ a d a Honda , l a d u -
quesa de A l i a g a , d o ñ a I sabe l Carva -
j a l de Santos S u á r e z , s e ñ o r i t a s de 
I f u r b e y de Icaza , l a duquesa de 
Santo M a u r o y muchas m á s . 
H a fa l lec ido en V a l e n c i a l a respe-
tab le s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de las N i e -
ves de Yanguas , marquesa de Casa 
Ramos de l a F e l i c i d a d , esposa de D . 
"Vicente Nogueras y A g u a v e r a , m a r -
q u é s de C á c e r e s , g r ande de E s p a ñ a , 
y jefe de los conservadores va lenc ia -
nos. . 
E n M a d r i d h a f a l l ec ido , y en e l 
convento del paseo de M a r t í n e z Cam-
pos, l a r everenda m a d r e E l v i d a de 
A l l e n d e y A l l e n d e , r e l i g i o s a esclava 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , h i j a 
del senador don T o m á s de A l l e n d e . 
E r a l a f inada u n a santa dama que 
halagada por todas las p rospe r ida -
des de una p o s i c i ó n soc ia l elevada, 
supo, s i n embargo, hacer d e j a c i ó n 
de todo y ent regarse en absolu to a l 
se rv ic io de Dios . 
T a m b i é n ha f a l l ec ido en esta c a p i -
t a l el d i r e c t o r de l T i m b r e y de l m o -
nopo l io de ce r i l l a s y representan te 
del Estado en l a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
t a r i a de Tabacos, don Va l l en t ín C e n ó n 
del A l i s a l . Gozaba de muchas y 
merecidas s i m p a t í a s . . 
V o y a t ener que dedicar u n a per-
sona que s ó l o se ocupe en l l e v a r de 
una casa a o t r a los n ú m e r o s de este 
D I A R I O q u e r i d í s i m o . E l a f á n de ad-
m i r a r su c rec iente i m p o r t a n c i a y leer 
todas sus no t i c i a s , a u m e n t a cada 
vez m á s ; pero aho ra se h a acentua-
do d ib lemente con m o t i v o de l con-
f l d l c t o o c u r r i d o en esa, que t a n t o y 
t a n s inceramente h a in teresado a los 
R E C O G I E N D O SUS E Q U I P A J E S 
Esa m a ñ a n a fue ron l levados a sus 
respect ivos buques p a r a recoger e l 
res to de sus equipajes y ropas , a l -
gunos de los t r i p u l a n t e s alemanes de 
los barcos incautados que se encuen-
t r a n p r i s ione ros en l a fo r ta leza de l 
M o r r o , vo lv i endo luego a este l uga r . 
SE P E R D I O « P A N C H O " 
M a n u e l V a l e r i o ha denunc iada « n 
l a P o l i c í a de l Pue r to que u n bote de 
su p rop iedad l l amado "Pancho" se le 
ha ido a l garete y desaparecido, s o l i -
c i t ando se le en t regue cuando apa-
rezca. 
C O N T R A B A N D O D E A B A N I C O S 
E l inspec tor especial de l a A d u a n a 
s e ñ o r M a n u e l A . Mechazuna detuvo 
esta m a ñ a n a a! s a l i r de los mue l l e s 
a l fogonero de l v a p o r amer icano 
" T u r r i a l b a " A n t o n i o B l a n c o , p o r q u e 
s^ le h izo sospechoso. 
A l hacer le u n r e g i s t r o le o c u p ó dos 
abanicos de p lumas que l l evaba o c u l -
tos en l a ropa , por los que no h a b í a 
pagado los derechos de Aduana . 
B lanco q u e d ó detenido. 
Es n o t a b i l í s i m o , como de c o s t u m -
bre , e l n ú m e r o de esta semana. G r á -
f icamente , r e s u l t a m a r a v i l l o s o po r l a 
r iqueza y suntuos idad de las f o t o g r a -
f'as que pub l i ca , todas exclus ivas del 
agente f o t ó g r a f o de A S T U R I A S en l a 
r e g i ó n . T ienen , po r esta causa e l en-
canto de l o i n é d i t o y o r i g i n a l . L i t e r a -
r i a e i n f o r m a t i v a m e n t e , es t a m b i é n 
de u n a va r i edad y bel leza grandes po r 
e l m é r i t o de los colaboradores y co-
n e s p o n s a l . 
Grabados .—En la por tada , p r i m o -
r> so paisaje de A r a n g a s , en Cabra-
lefe; los restantes , en n ú m e r o de 21, 
abarcan estas r eg iones : A m i e v a , m i -
r a s a r t í s t i c a s y cemente r io an t i guo 
de S a m é s ; Covadonga, concur ren tes 
a l a boda de d o ñ a A m é r i c a M e r é y don 
F ranc i sco M e n é n d e z , do l a H a b a n a ; e s p a ñ o l e s . Fue u n á n i m e e l pesar r . , t , p ' ^ , , , , dG A r r i b a y 
que c a u s ó a q u í l a n o t i c i a de los des- l : . ! L ^ J 1 ^ ^ ! . ! . 0 ^ ^ ^ I V ^ f J 
agradables acontec imien tos que a l l í 
P R A D O 
Hioy h a b r á m a t i n é e en el RaiAn T> . 
na ep1oí.bl1rnán PtlíCUlfls ^ ^ y V ^ pa. P o r la noche, en or lmprn ¿ . ^ * 
do p o r el a m o r ; é n la P ¿ g fnda L a ^ ? ' 
y en la tercera , los eplsodfos '7 y 
C í r c u l o de Sangre. uo < y 8 itj 
M a ñ a n a , m a t i n é e . 
T O R N O S 
Ftornos se e x h i b i r á n hoy Deifaih 
de Santos y A r t i g a s . K n prlmera tan 
E l fuego j u n t o a la pa ja ; en Ta 
da, es t reno de P o r el t rono y, en K 
l l n é r e 0 3 epiSodios 5 ^ 6 ^ 1 ' a rcu io l , 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n la m a t i n é e de hoy se exhibirán « 
p e l í c u l a s J o r g e encueutra colocadín y 
A t e n t a d o m i n e r o , en la pr imera tanda. 
E n la segunda. E l G ó l g o t a . 
P o r l a noche, en p r lmera , Joree n. 
c u e n t r a c o l o c a c i ó n y Atentado minero ; 
en l a segunda, doble . E l Gólgota. 
M O N T E C A R L O S . — 
E l cine p r ed i l ec to de las familias, toilci 
los d í a s estrenos. 
¿Queréis tomar buen chtwoíate 
idqoirir objetos ¿o gran ralor? Pedid 
el clase MAM de MESTRE Y MARTI 
NICA. Se vende en todas pariei 
L A Z A R Z U E L A 
Y a l l e g a r o n las pr imeras remesas 
de sombreros p a r a e l verano. El ta-
m a ñ o p e q u e ñ o i m p e r a r á según las b' 
(ilcaclones de l a moda. Hay para to-
dos los gus tos ; h á g a n o s una Tisiter 
i c r á los ú l t i m o s modelos. Le 
r á n . 
K E P T F N O T CAMPANARIO 
N O V A C I L E A N T E El 
0 
Rn casos ce n i ñ o s demacrados P 
d e s ó r d e n e s en los intestinos acoc:' 
p a ñ a d o s p o - e v a c u a c i ó n mucosa, con 
do lo r de v i en t r e y mucho dolor en li 
r e g i ó n del e s t ó m a g o , con dolor de ca-
beza, sopor y de l r io , puede sospe' 
cbarse con m á s o menos certeza 0 
sus padeci ia ientos provienen de lon\-
brices o so l i t a r i a . E n tales casos no 
se debe perder t i empo alguno y oeM 
a d m i n i s t r á r s e l e s cuanto antes un3 
dosis del V e r m í f u g o " T I R O s m ' 
R O " de l doctor H . F . Peery el úni 
l e g í t i m o , fabr icado exclusivamen« 
por W r i g h t ' s Judian Vegetable W 
Vo., de 372 P e a r l St., New York, -
Y., y a d m i n i s t r a r l o de acuerdo co 
las direcciones que envue]ven tr(,s 
frasco. No hay necesidad de oír 
purgantes para completar su accio 
a l t . C2579 
t u v i o r o n l u g a r ; como I g u a l m e n t e 
fué genera l l a a l e g r í a a l saber que 
la t r a n q u i l i d a d empezaba a r enace r ; 
y es, a s imismo, e l deseo de todos que 
Cuba recobre po r comple to l a a n -
siada, l a merec ida paz, y , con é s t a , l a 
p rosper idad a d m i r a b l e que v e n í a d is -
f ru t ando y que m i l a ñ o s dure . 
Pues como iba d i c i endo ; no hago 
m á s que r e c i b i r car tas o recados p i -
d i é n d o m e el D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Y o , en t an to , t a n ufana , y rogando 
a Dios por l a d icha de todos. 
S o l ó m e N ú ñ e z y T O P E T E . 
M a d r i d , 17 de M a r z o de 1917. 
Porc inas de Aba jo , escuelas del A v e -
M a r í a en Porc inas y u n aspecto par -
c i a l de l pueb lo ; P ó o de Cabra les : pa-
n o r a m a a l a sa l ida del pueb lo ; Cabra-
l e s : e l h e r m o s í s i m o puen-e del B a r -
d a l y f a n t á s t i c o desf i ladero de l Go-
l o n d r ó n ; U r d ó n : m a r a v i l i so Pozo del 
I n f i e r n o , en R ú m e n e s , y l a estupenda 
c a r r e t e r a que va a l a H e r m i d a ; Sa-
l a s : v i s t a de M a l l e c i n a bajo u n a ca-
pa de n i eve ; L l a n o s : l a bo le ra y fuen-
te de Pendueles, v i s t a de Pendueles, 
en conjun to , p a n o r a m a de B a r r i o -
Aba jo , escuelas municipales1 e Ig les ia 
p a r r o q u i a l de l m i s m o pueblo , m á s 
u n a f o t o g r a f í a de B u e l m a . a ldea de 
l a r e g i ó n l l a n i s c a ; H a b a n a : concu -
r ren tes a las j i r a s de l C í r c u l o A v i l e s i -
no y C lub G r a n d a l é s . 
I n f o r m a c i ó n . — C r ó n i c a s especiales, 
G r a n G a r a j e " R E G A L " 
A r m a n d o J . P é r e z y U n o . 
I n a u g u r a m o s o t r o s a l ó n s i n co lumnas y contamos c o n nuevo 
y exper to persona l . Se ceden locales pa ra t a l l e re s de vu l can i zac io -
nes y reparaciones . Storage m ó d i c o , a u n a cuadra del parque. 
Vendemos a u t o m ó v i l e s , ga so l ina , acei te y accesorios. 
Z U L U E T A , 2 2 . T E L . A - 4 4 5 5 . 
A l lado del H O T E L S E V I L L A . 
C2574 a l t 4d.-12 
D I Í Í E R O SOBBE JOTAS ^ 
" L a R e g e n t e ' 
L A CASA QUE MENOS I N T f 1 3 
C O B R A E N LOS PRESTAMOS. 
N E P T U N O Y A M I S T A D . - . j , 
TELEFONO X-W* 
c 1592^ 
s redactores de A S T U R I A S ^ 
Oviedo, Cangas de Onís , Vi l lavi ^ 
Lav iana , Campo de Caso, ' lle-
nes, Cabrales, Colombres, ^eu 
••a A l t a y Baja . Brav ia , T c v e r g a , ^ , 
gas de T ineo , Tineo , Llanera-
Cabranes, N o r e ñ a y otras .l0^:;saDte= 
{.odas con abundancia de m™1 
not ic ias . . j & W 
L i t e r a t u r a . — " L a vulpeja ae - &í 
s in y el g a l l o de Clocles, cu* d0J 
A l f r e d o A l o n s o ; ' ' E l b ^ f , 5^ d^3 
n.estico," soneto de la l l ^ { ^ 0 ^ 
Rosa r io de A c u ñ a , nueva f%sturia* 
ra de A S T U R I A S ; "De ^ ^ 
s i m b ó l i c a ; " cua t ro soneto- s eD 
so C a m í n ; "Astur ianaes ^ del boj 
bable de F a b r i c i o ; " L a " ^ j e i l o , " • 
l i o , " por "Marcos del i U i 
o t ras sugestivos trabajos 
J E l a g u a e n l a 
L a h o r a de U t o ^ 1 a comer w811^ 
que todos los que saDeu ntos > toTTt-
fon RUS buenos c o n o c i m i ^ . ^ n Co^^i t a n sus 
n a n a 
que es 
A J Í Ü N 01 OS—aLESA—.4.-4337. 
gua m i n e r a l naturna^fieren 
s el agua « " e P ^ ^ r d i g ^ v 
g u s t a n de comer mueno y «La ^ 
nes f á c i l e s , po rque f1 J f t m a p o , J 6 , ^ 
r r a . " a y u d a m u c h o . al « t o m ^ r r a , - — . . . , , 
su t r a b a j o m á s fác i l gozan de m e j o r s a l u d j . ntoS bay ^ 
E n todos los establecimieu dc ^ 
- W e r a l " L a C o t o r r a el B|. en ' ^ r j 
a l l i n f a ^ t a l i u a b u r b u j a] p a ^ p*. 
8, que es m u y n ^ 0 3 , * ptfen ^ ii. 
m i n e r l 
t u 
pns, que e» ' " " J "B'Z' 1« Pl11' 
quienes beben una vez, ^ 
Es el agua que mu 
gestlAn y aunque se com» 
tómago nuuca pesa. 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Aferil 14 de 1917. 
«los] 
ti. 
A.mas cuando su cabel lo se 
U S ^ a n y hasta l l o r a n , de so-
c*e' 56 T a u e se h a r á n pelonas y to-
1° penSav3zón porque muje r l i nda con 
¿0 C0? r o e l o n a , es muje r sin encan-
la cabeza P L a cabellera Sea r u -
t0S y neera, es el marco m á s ade-
S d o T a r " - a beHa cara . 
P - T s ^ t l - a " ^ ^ ' 
ra qUpVnAROSA. t ó n i c o del cabello 
USar fortalece su r a í z , que l i m p i a el 
qUe Í cabelludo, que evita la caspa 
CU L e e br i l lante y sedoso el cabe-
l ^que por pobreza, in ic ia su c a í d a , 
¡^decolorac ión-
Para no lamentar l a c a í d a del ca-
. r sn ruina y su d e c o l o r a c i ó n , se 
be I r F V A R O S A . que se vende 
^ d " las s ede r í a s y boticas E l de-
e" nrincipal e s t á en la drogue-
PÓS San José Habana y L a m p a r i l l a . 




























S - ^ ^ Í M B L E A BAJO' L A P R E S I -
S í v r l í D E L EXCMO. SB. D E L E -
?fnO AFOSTOriCO D E CUBA Y 
«rFRTO BICO, DIRIGEN A SU C E E -
« Y FIELES, ACERCA D E A E G U -
VEKDADÉS D E RELIGION Y 
jíOBAL. 
NECESIDAD DE L A RELIGION 
NATURALEZA DÍT L A RELIGION 
. HA nasar adelante, os netosarlo 
^ /r irí aue es la religión, para que 
P ñ tóngan conocimiento exacto de l o s 
trincipios de donde se derivan sus obl l-
^P^re l ig ióQ entendemos el conjunto de 
«rriades uue debemos conocer y de obll-
Odones que debemos cumplir pa rá con 
^ inuí se deja comprender que en la 
«itáfin entran dos elementos que, sien-
ífi completamente distintos, se ayud<an 
d?,f.fflmpnte de una manera eficaz; uno 
Srico Que nos enseña las verdades que 
1= náesarlo creer, y otro práctico que 
nos nropone los oficios y obras que de-
bemos cumplir para nuestra satislaccLÓn. 
rvm el asentimiento a ambos se comple-
rn la perfección del hombre en la parte 
wiñWaL Creyendo los misterios su-
priores a la razón natural, se instruye 
«ria uno en las verdades reveladas, que 
luntamente con las naturales forman el 
ibieto de nuestra i lustración y perfección 
intelectual. Cumpliendo ios oficios y de-
hores religiosos se perfecciona la volun-
tad se dirige el torazón, se contienen las 
naslones y se evitan los desórdenes per-
sonales y sociales Por estos dos me-
dica formáronse los santos héroes del 
cristianismo, que tanta gloria dieron a 
Dios y a su respectiva patria. En la 
meditación de las verdades de la fe se 
Ilustraron las inteligencias de los gran-
des Doctores y en la hoguera del amor 
divino se caldearon los corazones de los 
¡Cuánto mejor sería el estado actual 
de la sociedad, si todos los hombres, 
cautivando su entendimiento en obsequio 
de Cristo, según el aviso del Apóstol (1) 
creyeran los dogmas católicos y cumplie-
ran los preceptos de la rel igión! H a b r í a 
seguramente más justicia y más morali-
dad en el pueblo. 
DOGMAS PRINCIPALES D E NUESTRA 
BELIGION 
Creeréis tal vez, venerables hermanos 
v amados hijos, que es una paradoja ha-
blar en estos tiempos de dogmas y mis-
terios, e inculcar la fe sobrenatural, a 
los pueblos, cuando aseguran tener cr i -
terio bastante para conocer la verdad. 
Pero nosotros estamos persuadidos de 
que la mucha ciencia y abundante lectu-
ra no apartan de la religión, sino que 
por prejuicios de escuela hablan mal de 
los dogmas sin saber lo que son. A sa-
bios e Ignorantes conviene aprender la 
doctrina en la escuela de Dios. 
La primera verdad fundamental que 
se 'considera como origen de todas las 
demás y base de nuestras creencias, es 
ia existencia de Dios. Credere «nim ©por-
tel accedentem ad Deum, qula est, et 
Inquireimtlbus se remuncrator sit. (2) 
Fara acercarse a Dios es necesario creer 
que t i existe y es remunerador de los 
que le buscan." Es una verdad que co-
nocemos naturalmente, y se dice preám-
•* ^ fe' en cuanto se exige la dis-
i de creer' 81 110 la tonociéramos 
P.M!* T!íz6n. natural. E l Apóstol San 
ramo nos dice terminantemente: I n v i -
MW. PSLU8 «uao facta sunt, i t i -
nvk¡Wce0?8pí??untur- (3> "Los arcanos 
saa m ^ V 6 DA0S se conocen por las co-
VaH^hai1 skl0 fechas." Y el concillo 
ADÓSM V^P1oyado en estas Palabras del 
e x i s S ü T m L Q V ) PUede COnOCer la 
elLe0SDa^UíierabÍes mundos que pueblan 
rtaW reco r í e^n ?0n ^ P ^ r o s a regúla-
los- laevílf i1 <a ipuiensidad de los de-
mudo ^fiífi1014 ^ e las criaturas en el 
Por si ^i6 ™ Pedieron salir de la nada 
«1 tMrtmlmú co^senc i t i y hasta 
ios S n ^u^6 103 ob-Íetos terrenales, 
Dios n,,?^0 / í?oa enseñan que hay 
^ o r d¿ ?ftut^L,de todo lo criado, orde-
PMmo, nece^r^0111/1 " V e r s a l , y ser su-
^ortnnalmi^V eterno e ^ f i n i t o . 
«o, nIeeuJ5Va3 .^errationes del mun-
^ 7 ¿nsr«idef fU^ofo materia-
p«o el ¿aLTafl-mtodos admiten un Dios. 
í ^ c u p a a K ^ ^ o ™al que hoy tiene 
ttuch03, admit í^3 bueilos, está en que ttental'de^1^ egte prlnci j0 fun¿a . 
^ t i g a r o t r a r M 6 ^ no 66 cuidan de 
PriDciüio v d°ctrlnas Que parten de 
y ereer. y 0 y es necesario conocer 
auíment^q^ l 6 ^ 3 «os predican contl-
^ mismo en lo tQ í033 manifestado por 
IT. lfl cieíciT r!veiacI6n y descubierto 


















H a b a n e r a s 
(VIENE DH L A PAQINA CUATRO) 
M i s s L u c i l e L a w r e n c e 
«^" le . etprñri' B "ueno, inmenso, i n -
«^ment« PeVc'to10, «mulpotentc é iS-rlstentemente u n , ' €«ro lo que m á s !?fl rle Dios v w w ensefían) es la unl -













l V t 
beb»" 
<• 
„a- l of; e, ^ r me. (5) 
f ? * n «olo y nnr\en el Deuteronomio, 
¿ J ^ " Lo cual ¿ U í 1 ^ "í1"0 D1os fuera 
& e n t e c i ó n sóifrLtá/0uflrmado Por la 
flo^n ser i ^d , aKde lo teólogos, qne 
r« t8ê s infhütnf b « la existencia de 
mLTlnltos que ^ Po^í",0 los dos se-
r° ^ 8 Wrfecc?onpt SUponcn- tienen las 
lo ^ Serán dos sinn no- Si ^ Prlme-
« q u l 8 ^ arabosTnf111,?1 31 lo sepun-
mtoUletl falta una nií/i111^03' Pues afiuel 
Cesen Perfección no es i n f l -
^ ^ f ^ o más el dogma católico, 
ê  ^.nuestra re?L^1Steí";o más Profun-
do Di0s f n f t n l t S f i 1 ' ^ e n d o que en 
I^soni Ilati1ra:e^entne Pe r f i lo , ñnico y 
lií n'n^0 v Esi.íru ^o1"1"3" oue son 
« ^ n t ^ í ^ o c f ' p ^ ^ n t " - El Padre 
í10. ^ ^ " n d o ^ P.,1 Pero es in f l -
R l J o . ^ ^ r a poV^o.^ndose a sf mis-
?a- Pero ^ente dis t ln^ ^ Intelectiial al 
^ " ffiJeual en níf, ^ sí en Perso-
na amándose ^ / í 1 1 ^ 3 - E1 Padre 
}t I « I r l t » Santo ñÍ11nmonte- Produ-
^ dfnia apresa »',tpersonn nno olios. 
hfn'e mlf, Santo son . adre- el Hi jo v 
SLOS 4 t e a 8 v una i!63 Pegonas reaf-
R ! ^ dadero.yr ila osencla o un solo 
l!rsona, l0i'- uno p,, VPn^emur. {rt\ 
Hn010 de^fi8^' feliz eucla y trino en 
K?*0 ^ t 6 toda a Jo Pe^rfecto en sí 
h,L0- eu^i nos dtee eternidad, De^s i n 
fe Plugo^ ;Sanr]i g u a r d o . (7^ 
la lC8r su aKlón de R„ divIña majestad íímc8r íió s, „ iü
Wr^o de ,bondad a n^ran(leza co-
M-̂ DIS imnpri^ a .otros seres, hizo 
R o ñ a r á ^ ^ e 'os ^ m ó l 
Hás Prin,,ipio d i i c ^ c i a en des-
. ttt66H^c,0nal v "iun(1o. La so-
^ M ^ « co-^^bras- f r i t u r a con 
.La «'l'io r ^ r ' ^ m et t^ , I n Principio 
<s{Ptprnidad 6 ?^ el tem- , (8> ^ 
í C 8 ^ n i v dS la m . S y la tierra. 
^ • '^^•UelLHldemns™al7la no se ha 
lajPugüaCi0^sfaudo a pesar 
ue8. la única se-
U n s a c c é s de arte. 
Esto f u é , en s ín t e s i s , el concier to 
ofrecido anoche en Campoamor po r 
Miss L u c i l e Lawrence . 
L a d i s t inguida cantante que f i g u r ó 
en el elenco de l a C o m p a ñ í a de B r a -
cale h izo buena ante el selecto aud i -
to r io congregado en l a sala del ele-
gante coliseo la fama de que v i no pre-
cedida a la Habana . 
R e c i b i ó muchos aplausos. 
F u e r o n los m á s entusiastas d e s p u é s 
de can tar la p legar ia de O t e ü o y el 
ar ia del suicidio de Gioconda acompa-
ñ a d a de la orquesta. 
L a hermosa soprano americana. 
creadora de L a F a n c i u l l a d i Wes t en 
diversos teatros europeos, h izo gala 
en esos dos n ú m e r o s , p r inc ipa lmente , 
de sus valiosas facultades l í r i c a s . 
E n el é x i t o a r t í s t i c o de la s o i r é e t u -
v o una feliz, c o l a b o r a c i ó n el notable 
v io l in i s t a cubano Cas imiro Ze r tucha . 
Las dis t inguidas damas que p a t r o -
c i n a r o n el concier to de anoche pue-
den sentirse satisfechas. 
Y t a m b i é n la ar t is ta . 
N o hubiera pod ido ser m á s h a l a g ü e -
ñ a l a acogida que d i s p e n s ó a Miss 
Lawrence aquel concurso elegante y 
d i s t ingu ido . 
De u n conc ie r to en o t r o . 
Es m a ñ a n a en la Sala Espadero, del 
Conservator io Nac iona l el del g ran v i o -
l in is ta T o m á s U r r ó s , h i j o de Centro 
A m é r i c a , que ha hecho en B é l g i c a to -
da su carrera a r t í s t i c a . 
U r r ó s , en u n i ó n del profesor Sequei-
ra , notable p ianis ta , l l e n a r á u n bel lo 
p rog rama . 
F i g u r a n en é s t e , entre sus m á s i n -
teresantes n ú m e r o s , la S i n f o n í a Espa-
ñ o l a , de H a l o , Souvenir , de Sara-
sate, y el Noc tu rno en m í b e m o l , de 
C h o p í n . 
D a r á comienzo el concier to a las 
diez de l a m a ñ a n a . 
Y se d e d i c a r á n sus productos a los 
soldados belgas que la guerra d e j ó 
mut i l ados . 
A s í lo quieren ambos concertistas. 
P . P . c . 
Se d e s p i d i ó anoche de sus amigos 
del U n i ó n C l u b el doc tor M i g u e l A n -
gel Cabel lo . 
V a de temporada . 
Se d i r ige hoy a San Diego para 
pasar en Cabar rouy , el h i s t ó r i c o ho-
tel del lugar , todo el t i empo que e s t é 
tomando aquellas famosas aguas. 
Rec lamaban todos en San Diego a l 
decano de sus temporadistas. 
N o p o d í a fa l ta r este a ñ o . 
M o t de l a f i n . 
L a nota del ú l t i m o compromiso . 
S e r á , por lo inesperada, una verda-
dera sorpresa. 
Consuel i to Ferrer , l a l inda Consue-
l i t o , ha sido pedida anoche en m a -
t r i m o n i o para Ernesto Pera l ta . 
U n j o v e n s i m p á t i c o , de la sociedad 
de Matanzas , h i j o de u n r ico caba-
l le ro que pertenece a l a l to comercio 
de aquel la c iudad . 
D o y c o m p l a c i d í s i m o la gra ta no-
t i c i a . 
C o n m i enhorabuena. 
Enr ique F O N T A N I L L S 
R A F A E L Y G G O I L B 
3 
La reserva de las elegantes lo 
es prácticamente para esta es-
pecie de sub-estación, la feliz 
combinación de Blnsa y Saya. 
N u e s t r a s B l u s a s 
y n u e s t r a s S a y a s 
por la variedad inmensa de te-
las, modelos y precios, le per-
mitirá hacer la elección que sea 
de sn agrado 
D E P A R T A M E N T O D I 
C O N F E C C I O N E S 
A[?T!5mA5 
P A G l W A u n u J 
a de l a M a r y l a n d Casuelty C o , po r 
i g . a l suma. 
Acceder a lo sol ic i tado por T h ó H a -
x r n a Cen t ra l R a i l r o a d Co.. P ^ a HI S 
t i t u i r la p ó l i z a de Fianza de «i ^ 
p a ñ í a Cubana de Fianzas por a BU-
ma de $7,600.00 cons t i tu ida p a r a ^ a -
r a i ú i z a r la c o n s t r u c c i ó n da ^ U r e a 
íef-de San J o s é de las Lajas a .«anta 
C i u z del Nor te , por o t ra de la M a o -
l a n d Casual ty Co., por Igua l suma-
Deses t imar l a t a r i f a especial p r o -
puesta por T h e Cuban Cen t r a l R a i a l -
v.pys n ú m e r o 400, r e l a t i va a l m í m -
rpum para l a a p l i c a c i ó n ÜC tar i fas e £ -
rac ia les que se p r o p o n í a i m p l a n M r 
0 cha C o m p a ñ í a en l o . del cor r ien te , 
toda vez que l a c a p a c i d a i del c a r r i 
no es una un idad aceptable por la 
i-ey, porque e l lo establece di ferencia 
e r t r e cargadores. 
Darse por enterada y conforme con 
i .na c o m u n i c a c i ó n de los F C. U . de 
h a Habana , i " f . - . r ando que a p a r t i r 
del 17 del ac tua l , ha resuel to cance-
l a r l a t a r i f a especial para t r anspo r t e 
¿.^ " c a r b ó n vege ta l " de B a t a b a n ó a 
la Habana , aprobada por la C o m i s i ó n 
en 14 de Mayo de 1902. 
Darse por enterada y conforme con 
u n escr i to de l F . C. del Oeste en que 
i n f o r m a que a p a r t i r del d í a 17 del 
r . c 'ua l , ha resuel to cancelar las t a r i -
fas que se expresan en el acuerdo, r e -
la t ivas a l t r an spo r t e de ' ' c a r b ó n ve -
g e t a l " en t r á f i c o loca l , aprobada po r 
l a C o m i s i ó n en 15 de mayo de 1913 
y en i n t e r c a m b i o con los F . C. U . 
dt; l a Habana , s u s t i t u y é n d o l a por l a 
cue se expresa en l a c o m u n i c a c i ó n . 
Darse por enterada y conforme cou 
un escr i to de los F . C . U . de l a H a -
bana, en que i n f o r m a que a p a r t i r 
del d í a 17 del a c tua l ha resuel to can -
celar las t a r i f a s que se expresan en 
e: acuerdo, r e l a t ivas a l t r an spo r t e de 
" c a r b ó n v e g e t a l " en t r á f i c o l oca l , 
aprobada por l a C o m i s i ó n en 28 de 
D i c i e m b r e de 1907, en i n t e r c a m b i o con 
la H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d . aproba-
da en 17 de Sept iembre de 1913 y en 
i n t e r c a m b i o con el F . C. del Oeste de 
l a Habana , s u s t i t u y é n d o l a po r l a que 
se expresa en l a c o m u n i c a c i ó n . 
Darse po r en terada y conforme con 
u n escr i to de l a H a v u n a C e n t r a l R a i l -
t o a d Co., en que i n f o r m a que a p a r -
t i r del d í a 17 de l a c t u a l , ha resue l to 
cancelar las t a r i f a s de l " c a r b ó n v e -
g e t a l " en t r á f i c o loca l , aprobada p o r 
l a C o m i s i ó n en 19 de agosto de 1913, 
en i n t e r c a m b i o con los F . C . U . de l a 
Habana , aprobada po r l a C o m i s i ó n 
en 16 de Sept iembre de 1913, su s t i -
t u y é n d o l a nor l a que se expresa en l a 
c o m u n i c a c i ó n . 
A G U A S U C I A E N L A W T O T 
ES UNA AMENAZA PARA L A S A L U D D E L A BARRIADA DE JESUS 
DEL. MONTE 
Se quejan recientemente los periódicos 
de que por las cañerías que corren por 
el reparto de Lawton, sale agua sucia y 
que ello constituye un serio peligro para 
la salud de la barriada. 
Hacen bien en quejarse, t i aman y con 
razón porque se tomen medidas para de-
fender 3a salud amenazada de los niños 
y de los adultos que residen allí y segu-
ramente la Sanidad, siempre iceloSa, 
Obras Públ icas , siempre cumplidora ha-
rán rápidamente lo que sea preciso para 
evitar el mal. 
Pero los vecinos deben cooperar rápi-
damente, sin dilación y todos deben com-
prar v.n f i l t ro Fulper, que es el aparato 
de f i l t r a r agua más perfecto, por el rá-
pido resultado que da. E l f i l t ro Fulper, 
limpia el agua maravillosamente, la deja 
Ubre de gérmenes de suciedades y de ele-
mentos ex t raños y el agua lejos de hacer 
daño aprovecha, porque tomar agua es 
indispensable a la vida. 
Piltros Fulper se venden en " E l Pala-
t ío de Cristal," de G. Pedroarias y Ca.¡ 
Teniente Rey esquina a Cuba, donde los 
hay de todos tamaños , todos cou cámara 
para hielo que enfría el agua a medida 
que la f i l t r a . 
LAMPARAS 
U n su r t i do selecto y escosrJdo de 
l á m p a r a s se acaba de r e c i b i r , p a r a 
sala, gabinete , comedor, etc. H a y p r e -
ciosidades. 
T i s í t e s e nues t r a e x p o s i c i ó n p e r m a -
nente de J O í AS Y OBJETOS D E .AR-
T E . Podemos complacer o l gus to m á s 
re f inado . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n , c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y c o n 
m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
* L A F L O R C U B A N A * * , G A L I A N O Y S A N J O S E 
luclón dada a ese difícil problema por 
el Esp í r i tu Santo: l n principio creavit 
Deus coeluni et terram. 
Entre las maravillas de la creación so-
bresal ía indudablemente el hombre he-
cho por Dios a su imagen y semejanza. 
Dotado de justicia original que consistía 
en la gracia santificante o habitual bas-
tante para someter la parte sensitiva o 
la razón, y la razón a Dios, y adornado 
de todas las virtudes que brotaban per-
fectamente de su gracia, vivía feliz en el 
paraíso terrenal. Pero engañado por el 
ángel rebelde, quebrantó el único pre-
cepto que el Señor le había impuesto, co-
metiendo con ello lo que llamamos pe-
leado original que inficiona la natura-
leza humana y que a manera de propie-
dad de la especie humana, se transmite 
a todos los descendientes de Adán (ex-
cepto a María Santísima) con las mise-
rias de esta vida, que no son otra cosa 
que consecuencias del pecado. 
Entonces »e decretó la ejeoiución de 
otro misterio consolador para el corazón 
humano, que no conocemos por la Encar-
nación del Hi jo de Dios. Llegado el 
tiempo oportuno, la segunda persona de 
la Sant ís ima Trinidad que es el Hi jo , a 
f in de reparar el género humano y sa-
tisfacer a la justicia divina por los pe-
cados del mundo, se hizo hombre por 
obra v gracia del Espír i tu Santo, toman-
do la" naturaleza humana en las entra-
I ñas de la Santísima Virgen Marta que, 
1 por un privilegio especial de Dios, per-
| maneció siempre Virgen ^ , . 
El Hi jo de Dios así hecho hombre se 
llama Jesucristo, en quien reconocemos 
dos naturalezas, divina y humana, distin-
tas e inconfusas, y una sola persona di-
vina. Por ser persona divina se dice y 
es Dios, y sus acciones como proceden-
I tes del supuesto divino, tuvieron un va-
lor infini to, suficiente y aún superahun-
dante para pagar toda la deuda que los 
hombres habían contraído a causa de sus 
ofensas. Habiendo derramado su sangre 
v muerto en una cruz por nosotros, satis-
fiao a la justicia divina por los pecados 
de los hombres, y nos aor íó las puertas 
del cielo. 
Resuci tó de entre los muertos y per-
maneció en el mundo por espacio de 
cuarenta días. En este tiempo fué cuan-
do completó la fundación de su Iglesia 
con todos los elementos necesarios para 
una sociedad perfecta, que son: miem-
bros, autoridad, doctrina, f in y medios 
para lograr el f in . Non ergo i i dies, d i -
ce San León, qui Inter resurrectlonem 
Domini ' aseensionemque fluxerunt, otioso 
transiere decnrsu, sed magna ln hl» con-
firmata sacramenta, magna sunt revela-
ta mystoria (9) "Los días que transcu-
rrieron entre la resurrección y la ascen-
sión del Señor, no pasaron ociosos, sino 
que en ellos fueron confirmados grandes 
sacramentos y revelados grandes miste-
rios." Los miembros de la Iglesia son 
los hombres que han recibido el bautis-
mo, y se mantienen fieles a la autoridad 
y a la doctrina; la autoridad reside en 
el Romano Pontífice, Vicario de Jesucris-
to en la tierra, dotado de la potestad de 
orden y jurisdicción para santificar y 
gobernar los subditos; la doctrina es el 
cuerpo de dogmas católicos que se aña-
den a los conocimientos naturales alcan-
zados por cada uno en el estudio y que 
nun'ca se oponen ni pueden oponerse a 
las verdaderas conquistas de la ciencia; 
de los miembros; y los medios para lo-
grar el f in son los santos sacramentos 
instituidos por nuestro divino Salvador 
para perdonar los pecados y comunicar 
la gracia santificante a las almas; a los 
que se añaden ' por orden del mismo Je-
sucristo las oraciones, sacrificios, peni-
tencias y limosnas. 
Habiendo tumplido fielmente r-u misión 
sobre la tierra, subió majestuosamente a 
los cielos para venir desde allí el día 
del Juicio universal a juzgar a todos los 
hombres, y dar a cada uno el premio o 
castigo que haya merecido con sus obras. 
Algunos discípulos de Jesús y otros 
varones apostólicos que 05'eron la predi-
cación del Salvador o fueron imbuidos en 
sus doctrtBM, radbtoron la revelación d i -
vina que contiene los hechos principales 
del divino Maestro y los dogmas ta tó l l -
cos que nosotros creemos, y en parte los 
escribieron bajo la inspiración y asis-
tencia del Espír i tu Santo, en los libros 
que hoy forman el Nuevo Testamento. 
Las enseñanzas del divino Maestro, ape-
nas predicadas por sus discípulos, reco-
rrieron la tierra con la rapidez del rayo, 
y entonces por primera vez presenció el 
mundo una completa transformación. Loa 
errores del antiguo pagan!s:üo desapare-
cieron, y los ídolos cayeron de sus pe-
destales. Los pecadores públicos se con-
virtieron en apóstoles, los coliseos en 
templos, los desiertos en monasterios y 
las en t rañas de la tierra en habitaciones 
de los már t i res con el nombre de cata-
cumbas. ¿Habéis coaslderado alguna vez 
la obra benéfica de la Iglesia? 
La Iglesia encontró en su nacimiento 
la humanidad corrompida y opuesta a 
toda reforma, enseñó doctrinas difíciles 
a la humana naturaleza, tenía por mi -
nistros doce pescadores con eaCargo de 
enseñar el Evangelio a todas las gentes, 
y, sin embargo impuso al mundo su en-
señanza, llevando a cabo la obra más 
grande y maravillosa que han conocido 
los siglos. Reformó la ley de las diez ta-
blas de los romanos, que siguiendo la 
doctrina de Aristóteles y Séneca, orde-
naba que los- niños débiles y deformes 
fueran extrangulados; mejoró la situa-
ción de los esclavos, y donde fué posi-
ble los redimió completamente; elevó, o 
mejor dicho, creó la dignidad de la mu-
Jer, desterrando las leyes bá rba ras de 
los judíos , griegos y romanos, y hacién-
dola, de esclava que era, digna compa-
ñera de su Consorte; y echó las bases jje 
la verdadera civilización, única que has-
ta ahora ha sido digna de este nombre. 
En la ejecución de esta obra magna ha 
luchado con enemigos formidables v ha 
triunfado y tr iunfa hoy después de Vein-
t6,.8,^108 contra los ataques de la i n f i -
delidad y herejía. Stat crux dum volví-
tur orbis. 
(Continuará.) 
(1) IICo., 10, 5, 
(2) Hebr. 11, 6. 
(3) Rom., 1. 20. 
(4) Sess. I V . can 1 de revel.; Denz-
Bansiw, 1800. 
(5) Deut. 2.3. 39. 
(6) Symbolum S. Athanasil. 
(7) De Consideratione, l ib . 5, c. 6: M L 
182, 796. 
(8) Gen., 1, 1. 




A C U E R D O S tomados en la S e s i ó n 
celebrada el 20 de marzo de 1917. 
T u v o l u g a r l a audienc ia p ú b l i c a se-
ñ a l a d a , pa ra este d í a s , en l a queja 
I iresentada po r e l doctor Lorenzo E r -
b i t i , con t ra los F . C. U . de l a Habana, 
sobre i n c u m p l i m i e n t o de I t i n e r a r i o 
del t r e n n ú m e r o 3 habiendo c o n c u r r i -
do l a r e p r e s e n t a c i ó n de la Cía . del 
F( r r o c a r r i l . 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada por la 
Pi-esldencla a l proyecto presentado 
por T h e Cuban Cen t r a l R'>s, para ia 
c o n s t r u c c i ó n del enlace de u n r a m a l 
I . a r t i c u l a r de doble entrada, so l ic i tado 
por el s e ñ o r Celedonio B e r m ú d e z , pa-
ra t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s , c a ñ a , 
etc., en el K . 64,500 y K . 64.800 de ;a 
s e c c i ó n C a i b a r l é n ; bajo las c o n d i -
c o n e s de c a r á c t e r genera l acordadas 
por l a C o m i s i ó n para estos casos y 
s iempre que l a s e ñ a l del c a m b i a - v í a s 
sea v i s t a por los trenes a d is tancia 
de 500 m . como m í n i m u m . 
R a t i f i c a r la a p r o b a c i ó n dada por l a 
Pres idencia a l proyecto presentado 
por T h e Cuban Cen t r a l I t ' y s para l a 
c o n s t r u c c i ó n del enlace de u n r a m a l 
p a r t i c u l a r de doble entrada, s o l l c i -
t aco po r los d u e ñ o s del Cen t ra l Re-
fo rma , para t r an spo r t e de m e r c a n -
c í a s , c a ñ a , etc., en el K . 81,240 00 y 
K K . 81,526.40 del t r a m o de Camajua-
n i a Placetas ; bajo las condiciones 
de c a r á c t e r genera l acordadas por l a 
C o m i s i ó n pa ra estos casos. 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada por 
.a Pres idenc ia a l proyecto presentado 
por T h e Cuban C e n t r a l R 'ys , pa ra 
c o n s t r u c c i ó n del enlace de u n r a m a l 
p a r t i c u l a r de v í a ancha y doble en-
t rada , concedido a los d u e ñ o s del 
C e n t r a l Leque i t i o , pa ra carga y t r a n s -
por te de m e r c a n c í a s , c a ñ a . etc. en r-X pa r a t r a i spor te de carga y que bac 
i v K . 117,210.76 y K . 117.450.76 de Con-1 sido a- imbadas por l a C o m i s i ó n en 
cha : bajo las condiciones de c a r á c t e r s i o p o r t v n l d a d . 
genera l acordadas por la C o m i s i ó n R a t i f car l a a p i o b a c l ó n dada p o i :a 
e l chucho San V i c e n t e a l a e s t a c i ó n 
de Concha ( I sabe la de Safeua,) como 
e x c e p c i ó n t e m p o r a l po r m o t i v o s de 
competencia . 
L a C o m i s i ó n se da por en terada de 
los "Avi sos a l P ú b l i c o " presentados 
p o r T h e Cuban C e n t r a l R'ys, de la 
t a r i f a especial n ú m e r o 39 T, p a r a a z ú -
car n o r e f inada que se t r a n s p o r t e 
desde l a Boca del R a m a l del C e n t r a l 
Persever&ncia y e s t a c i ó n Perseveran-
cia a C i e n í u e g o s . 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada p o r l i 
Pres idenc ia a los "Avi sos a l P ú b l i c o , " 
rFmi t i dos po r los P. C. U . de l a H a -
bana, r e l a t i vos a l m í n i m u m p a r a la 
a p l i c a c i ó n de T á r i f a s E s p e c í l a e s p a r a 
t r a n s p o r ' e de ca rga y qae h a n sido 
.•,]-robadas por l a C o m i s l ó a en su opor 
t u n i d a d . 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada p o r l a 
p -es idenc ia a los "Avisos a l P ú b ' í c ) " 
r e m i t i d o s po r T h e H a v a n a C e n t r a l 
Ti d C o , Tfclativos a l m í n i m u m p a r a 
l a a p l i c a c i ó n de T a r i f a s I " ^pedales . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de l a p r i m e r a ) 
¡ .ara estos casos. 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada por l a 
I r es idenc ia a l p royec to presentado 
j o r T h e Cuban C e n t r a l R 'ys , p a r a 
c o n s t r u c c i ó n del enlace de u n r a m a l 
de v í a ancha, so l ic i tado po i los due-
ñ o s del C e n t r a l Refo rma , de doble en-
t rada pa ra carga y t r a n s p o r t e de m e r -
c a n c í a s , c a ñ a , etc. en e l K . K 16.156.00 
y K . 16.338.00 t r a m o de C a i b a r l é n a l 
r í o J a t i b o n i c o del N o r t e ; bajo las 
Pres idencia a los "Avi sos a l P ú b l i c " " 
?emit idos po r e l F . C. del O e s t » re-
I c t ivos a l m í n i m u m p a r a l a ap ' l ea -
a p l i c a c i ó n de t a r i f a s especiales pa ra 
t r an spo r t e de carga y qu^ han s ido 
a b o b a d s po r ia C o m i s i ú a en -IU 
opor tun idad . 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada p o r l a 
l - r e s i d e n d a a los "Avi sos a l F i i j ' j •" 
presentados po r The Havana ^<5^ ,̂-•'•1 
R ' d Co., con objeto de l me jor aprove-
condiciones de c a r á c t e r gene ra l acor- chamien to de l m a t e r i a l rodante y pa-
rladas po r l a C o m i s i ó n pa ra estos ca-
sos. 
r a ev i t a r abusos en e l cn ip le ' i del 
i) ^smo. haciendo uso del derecho con -
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada por l a t ' e r ido por l a C o m i s i ó n en -2 do J u -
Pros idenc ia a l p royec to presentado i be de 1P0S 
por los F . C. U . de l a H f bana, pa ra f R a t i n « r l a a p r o b a c i ó n daoa por 
l a c o n s t r u c c i ó n de l enlace de u n des- l a Pres iuenc ia a los "Aviaos a i P ú -
•vifdero concedido a l s e ñ o r Pedro j b l i c o , " presentados po r los F C. U 
A r e n a l , K . K 33,934 de l r a m a l M e n t a l - de l a H a b a n a ' 'on objeto del m e j \x 
vo, con unos 300 m . de l o n g i t u d en t re au revechamien t^ del m a f o r ' k í r< c a n 
adujas de cambia v í a s , dest inado a 
se rv ic io de c a ñ a , d e n o m i n á n d o s e " M i -
l a g r o s ; " bajo las condiciones de ca-
rActer genera l acordadas p o r l a Co-
n r e l ó n p a r a estos casos. 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada por l a 
i T e s i d e n c i a a l p royec to presentado 
por los F . C. U . de l a Habana , pa ra 
' i c o n s t r u c c i ó n de u n a c u r v a de en-
lace en l a ca l le 12, en l a c iudad de 
C á i d e n a s , concedida a l s e ñ o r A r e c h a -
va la , y que e n l a z a r á con l a c a r r i l e r a 
del m u e l l e de d icho s e ñ o r ; bajo las 
condiciones de c a r á c t e r gene ra l acor-
dadas p a r a estos casos, s iempre que 
se obtenga el pe rmiso del A y u n t a -
mi&nto . 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada por l a 
Pres idenc ia a l p royec to presentado 
por <S1 F . C . de l Oeste para cons t ruc -
c i ó n del enlace de u n desviadero con -
cedido a l s e ñ o r F ranc i sco R o i g , pa ra 
berv ic io de c a ñ a , cuyo cen t ro queda-
r á s i tuado en los 182 m . de1 poste k i -
l o m é t r i c o 56 a l Sur de la v í a , s e r á 
de dos bocas con una l o n g i t u d de 
202 m . en t re agujas de C i m b i a v í a s 
y se d e n o m i n a r á " H i l d a , " bajo las 
condiciones de c a r á c t e r genera l , acor-
dadas p a r a estos casos. 
R a t i f i c a r la a p r o b a c i ó n dada por l a 
Pres idenc ia a l proyec to presentado 
ocr T h e H a v a n a Cen t r a l R 'd . Co., pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n desviadero 
9 l a derecha de l a v í a , en e1 pa t io de 
la e s t a c i ó n de San F ranc i sco de P a u -
la, l í n e a de G ü i n e s , de dos bocas y 
s i tuado en t re los Kmos . 10,212.17 y 
10.772.17 con 560 m . de l o n g i t u d , y u n 
ealace en e l K K . 10.488.17, bajo las 
condiciones de c a r á c t e r gene ra l acor-
dadas p a r a estos casos. 
L a C o m i s i ó n se da por enterada de 
los "Avisos a l P ú b l i c o , " que r e m i t e 
Tue Cuban C e n t r a l R'ys, de l a t a r i f a | 
especial n ú m e r o 399 para bolet ines 
de Ida y v u e l t a " f i n de semana" a 
nrecios r educ idos . 
te > pa ra ey i t a r abusos en e l e c r l e o 
c e l m i s m o , h a c i ^ n r e aso asi derecho 
cc r ced ido po r l a C o m i s i ó n KO. ?2 l e 
: i o de 1908. 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n d.9da por 
la Pres idenc ia « los "AvI&n \ r iel IM'J-
b: co" presenta los po r el f . C de l 
O t ' t e , con objeto de l m e j j r a j i r ve -
c a i m i e n t o de l m a t e r i a l roda-n'.o y pa-
rí? ev i t a r abusos i n e l empleo de l ?ms 
m o hac iendo UÍ » de l derecho e r n f e -
riejo po r l a C o m i s i ó n en 22 de J u i í o 
de 1908. 
.onceder l a a u t o r i z a c i ó n s O m í t a l a 
por los F , C. U . de l a Habana , para 
eetablecer e l c ruce de l a ca : •ii 'írn en 
e l K . 85 p r ó x i m o a l r í o San J u a n en 
l a a n t i g u a doble v í a de su -nina de 
Regla que e s t á r econs t ruyendo en t re 
E i r pa lme y Matanzas , que du ran ' e t . l -
g ' . n t i empo estuvo abandonada, v oue 
•ip comunique dicha a u t o r i z a c i ó n a l 
s t ñ o r I n g e n i e r o J e í e de Ol>ru,s P.uSli-
ras del- D e p a r t a m e n t o de M ^ Ü á s A a 
acceder a l a s u s t i t u c i ó n de l i a n / a 
peci'da por los F. C. U n dos ilfl la 
Pi.ibana, de l a p ó l i z a po r l a suma de 
cOO.OO de l a C o m p a ñ í a Cul.ana de 
Fianzas, pa ra ga ran t i za r la con- i tme-
c ien de l a l í n e a del K . 5.200 de l a l i -
l i a d eMar lanao a l K m o . 9,401 d-s la 
p r o p i a v í a . p o r o t r a de la M a r y l a n d 
C ' p í u a l t y Co., por I g u a l sumu,. 
acceder a lo so l i c i t ado por The 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o , pua ra 
Bilí t i t u i r i a p ó l i z a de f ianza de la 
C o m p a ñ í a Cubana de F i anza ; , p i r la 
S t m a de $1,200.00 c o n s t i . u M i p a r a 
g a r a n t i r l a c o n s t r u c c i ó n de la l i t iga 
d^l emboque de Casa B lanca hasta nn-
t : oncar con l a l í n e a de R e g í i , por 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada por 
l a Pres idenc ia a l a t a r i i a especial 
I resentada por The Cuban C e n t r a l 
R'ys, para a z ú c a r no ref inada , desde 
T R A J E S A S 2 . 9 9 
U l t i m a Moda pa ra Verano . 
L A M A R A V I L L A 
P l a z a d e l V a p o r , 2 9 y 3 0 p o r 
G a l i a n o 
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to u n o de estos lugares de a l i s t a m i e n -
to y p u b l i c a su f o t o g r a f í a * sobre las 
puer tas de ent rada , las banderas de 
f ranjas y es t re l las en a r t í s t i c o s p l i e -
gues y d ibujos , dan c o l o r y a n i m a -
c i ó n a l a escena en que se destacan 
airosos muchachos vest idos ya , como 
rec lu tas , del u n i f o r m e de k a k i y m a r -
ciales heraldos, un i fo rmados t a m b i é n , 
dando a l a i re , con sus t r ompas b é l i -
cas, acordes de m ú s i c a p a t r i ó t i c a y 
conocida que enardece a l a j u v e n t u d 
b i i o s a que entus iasmada per l a v i s i ó n 
de g u e r r a y g l o r i a se destaca de l a 
m u l t i t u d y f i r m a su enganche corea-
do po r los aplausos de los que les 
I m i t a n y s iguen. 
D e s p u é s que haya muchos i n s c r i p -
tos, b ien p o d r á hacer l a ele< c i ó n o r e -
l e c c i ó n que q u i e r a e l Pres idente y s u 
Secre ta r io de l a Guer ra . P r i n c i p i o 
qu i e r en las cosas y todo comienzo es 
d i f íc i l . 
Las ú l t i m a s no t i c i a s de l E m p r é s t i t o 
de 5 m i l l a r e s son que M . Y . P. M o r -
g ó n cree que se r e a l i z a r á f á c i l m e n -
te l a s u s c r i p c i ó n por e l estado exce-
len te de l mercado. Otros banqueros 
no son t a n op t imi s t a s porque c r e e n 
que u n I n t e r é s de u n 3 y 1|2 po r c i e n -
to n o es suf ic ien temente t en tador p a -
r a que ab ran su bolsa los que se h a n 
acos tumbrado a gana r sumas f a b u l o -
sas en estos ú l t i m o s a ñ o s . Los B a n -
cos Federales que s e r á n , como hemos 
d 'cho los agentes de l a s u s c r i p c i ó n , 
h a n renunc iado a toda c o m i s i ó n po r 
las operaciones de recepcY-n y conteo 
ce las suscr ipciones y l a m á s l a b o -
r iosa de l p r o r r a t e o y a d j u d i c a c i ó n , s í 
como se cree l a s u s c r i p c i ó n e x c e d e r á 
de l a can t idad de 5 m i l l a r e s . 
L a c u e s t i ó n de proveer a l a a l i -
m e n t a c i ó n del pueblo a m e i l c a n o o c u -
pa y preocupa a l Gobierno y a l p ú -
tMco . E n este asunto, como en cas i 
tedas las cosas, l a h i s t o r i a se rep i te . 
Los acaparadores que son comerc i an -
tes e s t á n aba r ro t ando sus almacenes 
de v í v e r e s , temerosos de Que l á de-
manda, los encarezca Las f a m i l i a a 
t i m b i é n qu i e r en acaparar y a lmace-
n a r l a mayor pa r t e posible de a l i -
mentos y con esa ju s t i f i cada avidez de 
a tesorar v í v e r e s vean una, demanda 
extensa que los encarece 
Otros productores que no venden v i 
•veres pero s í c a r b ó n con que é s t o s 
se p reparan , se conc ie r t an confabu-
l a n pa ra aumen ta r su prec io y ya las 
autor idades h a n procesado a ochenta 
c e m p a ñ í a s de c a r b ó n y en t re ellas a 
l a Havana Coal en l a persona de E . 
E c r d w i n presidente de la B e r d w i n M i -
r i n g Company. E l Gobierno dice que 
c t & t i g a r á con mano fuer te a estos I n -
dus t r ia les . Pero toda m a l a a c c i ó n p r o -
voca l a c o m i s i ó n de u n acto p laus ib le , 
cuando de una n a c i ó n se t r a t a ; y a s í 
IOP. bouy-scouts de los Eptados U n i -
dos en n ú m e r o de 700,000 se han ofre-
cido a c u l t i v a r l a t i e r r a y a recoger 
las cosechas s in r e m u n e r a c i ó n . A l 
con ju ro de l a imper iosa necesidad de 
c . i l t i v a r la t i e r r a los d u e ñ o s de t i e r r a s 
fe ofrecen a a m p l i a r la e x p l o t a c i ó n 
de sus te r renos pero p n ' c n a l Go-
b ' e rno que les garan t ice u n precio a 
los granos, t u b é r c u l o s , legumbres y 
í n i t a s que recojan . Y como I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a han pasado por los mismos 
e m p e ñ o s y necesidades hay que ver 
lo que h i c i e r o n y e s t á n haciendo a ú n 
esas naciones pa ra acud i r a la reso-
l u c i ó n de esos problemas que hoy son 
magnos. No hay que o l v i d a r lo que 
ha hecho A l e m a n i a , por aquel lo de 
':ue "de l enemigo el consejo;" y ade-
m á s porque los o t ros bel igerantes 
han rec ib ido y rec iben v í v e r e s del ex-
t e r i o r y e l la no. De todo eso se ocu-
pan los p e r i ó d i c o s de los Estados U n i -
dos, A leman ia , I n g l a t e r r a y F ranc ia , 
y es de ac tua l idad saber lo que dicen 
y q u é han hecho y e l resul tado obte-
nido. ' 
M a ñ a n a , Dios mediante , nos ocupa-
remos de t a n in teresante asunto. 
A L A S D A M A S 
" L a Moda E legan te" se pub l i ca cua t ro veces a l mes v se admi tan 
crfnnífn101169 T S ^ 7 d0Ce ™ ™ * r a z ó n d ^ u n ^ e s o l a us -
f W r n ? ™ n s u a V .l09 nTuTe,o0* a r l t o s 86 venden a t r e i n t a centavos. 
- suscr ipe ton : L A B O H E M I A , Neptuno 2, A . , en el puesto de 
. . E s t a c i ó n C e n t r a l y por cor reo d i r i g i é n d o s e a l apa r t ado 1343. N ú -
mero de mues t r a g ra t i s . u 
c 2724 t l t 
P I D A . . 
el nuevo disco de 12 pu lgadas : 
€ - 1 1 7 5 " L a C u l p i t a " , L a Cham-
belona , d a n z ó n . De ven ta en 
todas partes. 
C2712" ád-lá 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 d e 1 9 1 7 . 
La Cosa de Ama-
nea en Barcelona 
Pertenezco a una familia numero-
sa que tuvo cuantiosos bienes que ya 
no existen ni disfruté antes de ellos, 
como no fuera cuando me educaba. 
No hago esta referencia por la vani-
dad de mostrar que procedo de ele-
ruentos acomodados, pues soy de los 
que he creído siempre que cada cual 
vale lo que vale por su personalidad, 
cualquiera que haya sido su origen 
o condición: la aduzco solamente pa-
ra recordar lo que muchos saben, lo 
frecuente de las rencillas de los 
miembros de una misma familia por 
herencias, envidias etc. etc. Yo esca-
pé de esto, porque empecé por no he-
redar, sino trabajar. ..Y esto que 
ocurre con la familia ha ocurrido 
cen las nacionalidadea. 
Tal vez porque no disfruté de los 
beneficios que podía reportar del 
Gobierno español, ni aspiré a ellos, 
me fué grato, tener una patria inde-
pendiente como sentimiento legítimo 
en todos los corazones y el que diga 
lo contrario, miente: pero no pude 
sentir odio ciego contra España, de 
donde procedía, dé quien tenía hon-
das quejas, como pueden tenerse de 
los padres, de los abuelos; sin nece-
sidad de odiarlos y maldecirlos, co-
mo lo predicó siempre el puro Mar-
^Por este modo de pensar, entabla-
da la lucha por la independencia, de-
seaba el triunfo de ésta; pero lamen-
taba no se obtuviera por los me-
dios racionales, y sí por medio de re-
gueros de sangre. 
Hice mis estudios en España y 
Francia y una vez terminados que-
daron establecidas mis relaciones con 
ambos países; pero, desde luego, 
más íntimas con la primera,, cuya 
lengua era la mía. A pesar de las re-
criminaciones con motivo de las dos 
duras guerras sostenidas por la in-
dependencia, mantuve siempre mis 
relaciones científicas cordiales con 
España, sin tocar la política, que no 
era campo de mis Investigaciones. 
Triunfó la independencia y pude 
con más libertad cultivar esas reía-
clones científicas, sobre todo las de ¡ 
oftalmología de que he sido uno de ' 
los reformadores en la actual centu-
ria. Esto motivó mi último viaje a 
España para asistir al Congreso of-
talmc/iógico de Valencia, donde reci-
bí toda clase de demostraciones de 
afecto y de respeto, superiores a mis 
merecimientos. 
De la misma manera que, no me ha 
costado mucho trabajo encontrar en 
un hombre, por malo que sea o por 
nulo que parezca, algo que pueda 
ser bueno, o algo que resulte útil, así 
he creído que todas las naciones son 
capaces de hacer mucho digno y 
pueden equivocarse y hacer lo que no 
debieran hacer. He creído que para 
V 
Antes c o m o ahora ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g ó r o s o i , 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a : 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
PILDORAS VITALINAS 
R e p a r a n e l ? d e s g a s t e , r e n u e v a n 5 l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
avos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
IL hombre que ahorra tí en* 
PÍemprQ algo q"iie lo abrie* 
contra la not^sidad ntion. 
tras qrc» «1 qixe no ahorra tion* 
giempre ante sí la aiaenaaa d© *a 
miseria-
SÉ VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. ¿JEPOSITOí " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE) 
tratar a los hombres con. fruto es ; cionamiento del Idioma, ni merme la 
indispensable una gran dósis de to- intimidad que debemos tener con las 
| L BANCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en »d«l»iite i 
jaiga el T R E S POR C I E N T O DB 
interés. 
l A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P O -
DIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
lorancia y para tratar a los pueblos 
y naciones se necesita otro tanto. Han 
merecido siempre mis simpatías E s -
paña y Francia, porque hice en ellas 
mis estudios. E n la primera, ante 
todo, he visto el origen de mi raza 
y me atrae con todos sus defectos y 
sus virtudes y mé siento muy obli-
gado a ella y si no fuese así me aver-
gonzaría, como aquel hijo que des-
precia a sus padres o los niega por-
que son desgraciados. 
Ha sido a la postre vencida E s -
paña, y no guarda rencor a sus hijos 
1-A nación valerosa y altanera que 
ha preferido ser destrozada mil ve-
ces antes que humillada, y es porque 
se ha epilvencido del derecho que te-
nían los hijos a emanciparse, como 
lo tuvo ella a!l separarse un día de 
Roma que usabe los mismos proce-
dimientos, porque los hombres son 
siempre idénticos al través de la 
Historia para el bien y para el maL 
Con respecto a las otras naciones 
con las que estoy en contacto por las 
exigencias de las ciencias, únicas 
que me dominan, porque carezco de 
condiciones para más, soy justo y re-
verente. E n Inglaterra, Alemania y 
los Estados Unidos, vg. para no citar 
más, hallo tanto bueno que asimilar 
que no me explico cómo en este te-
rreno pueda negarse a ninguna su 
legítima competencia. 
Fuera de las ciencias, el trato con 
los Estados Unidos por su proximi-
dad me ha sido en todos sentidos 
forzoso e imprescindible; nosotros 
debemos utilizarlo a todas horas sin 
que se crea que amengüe el perfec-
astre e Hijo 
Han recibido un nuevo surtido de Lámparas Eléctricas para 
Sala y Habitaciones últimos modelos. Bombillos eléctricos nltra 7 
de filamento metálico de todas clases. 
Hagan una risita a esta casa antes de comprar, 
T E L E F O N O A.23€7 
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naciones de nuestra raza: España y 
las veinte repúblicas que de ella pro-
ceden. L a organización de los E s -
tados Unidos es tan ílbre, tan autó-
noma, que no pone trabas a ningún 
pueblo extraño para su desarrollo. 
¿No tenemos el ejemplo de lo que ha 
hecho con Puerto Rico y Filipinas^ 
¿No da cada día pruebas de su admi-
ración por la Historia de España? 
Quien lo dude le bastará leer, para 
convencerse, el libro de un norte-
americano, titulado: ''Los explorado-
res españoles", que tiende a borrar 
el efecto de lo que se ha escrito du-
rante más de un siglo de guerra por la 
independencia de sus colonias. 
E n los Estados Unidos se ha cele-
biado antes que en España, la fecha 
del 12 de Octubre, que ésta llama la 
"Fiesta de la Raza" y la consideran 
la más grande que existe, por haber 
descubierto en ella los españoles un 
nuevo mundo en el que ellos surgit-
ron. 
No creo que los Estados Unidos 
"sean un ogro capaz de engullirse de 
un bocado todos los países latinos, 
o de perturbarlos. Soy, optimista y 
no veo en ellos ningún peligro, ni 
próximo ni remoto. Me he llegado a 
persuadir hasta la evidencia, des-
pués de estudiarlos como he podido, 
que a los Estados Unidos les seria 
más provechoso la confederación de 
todas las repúblicas latinas con E s -
paña a Ua cabeza, que el estado en 
que se encuentran completamente 
disgregadas o disociadas, sin la po-
blación suficiente para producir el 
tacto de codos que es indispensable 
para prosperar en medio de convul-
siones perpetuas, internas, que la 
destrozan^ y aniquilan. 
No hay que divagar sobre la solu-
ción de los pueblos latinos. Está con-
fiada a España y a los Estados Uni-
dos, a los Estados Unidos y a Espa-
ña. A la una, por el vigor físico de 
da raza na aniquilada a pesar de to-
do lo que ha hecho para anonadarla, 
do los otros, por el saber y fuerza de 
su adaptabilidad social que, nadie ha 
superado. Los intransigentes me 
coislderarán equivocada, hispanófilo 
y errado americanófilo; pero yo 
cumplo con los dictados de mi' con-
ciencia al expresarme de esta ma-
nera y sobreponiéndome a todo gé-
nero do pasiones. Sólo me apena 
comprender que el tema de perfec-
ta actualidad es digno de una plu-
ma superior a la mía. 
Los Estados Unidos le han recono-
cido siempre a España cierto privile-
gio de actuar en el continente ame-
ricano sobre las otras naciones; por-
ciue ella lo descubrió un día y por-
que en manera alguna en los mo-
dernos tiempos habrá de constituir 
una hegemonía, un peligro para el 
mantenimiento de la doctrina de 
Monroe que ellos sostienen con sus 
\arlantes necesarias. 
¿No ha pedido libremente el elo-
cuente tribuno don José de Diego la 
confederación de Santo Domingo, 
Cuba, Puerto Rico y otras antillas, 
como medio de progreso, sin que pa-
ra nada se le l^aya molestado al pre-
sidente de la asamblea legislativa de 
Puerto Rico? 
Yo no le temó, ni he temido al ca-
careado imperialismo de los yan-
emis. No se les puede negar en tb». 
das las cosas un buen sentido y un 
espíritu práctico evidentes. Mas les 
temo a los míos, con su constante 
aislamiento de la civilización que 
mantiene vivas todas las preocupa-
ciones e intransigencias nocivas y 
determinadas prevenciones. 
Movido por un amor a mi raza que 
no disimulo nunca, y a los hombres 
que de ella proceden, y para lo cual 
no necesito odiar a los otros países 
y nación ¿3, fui a España para asís 
tlr a una fiesta que celebraba la of 
talmología Hispano-Americana, a cu- j 
yo progreso, como dejo dicho, he con- i 
tribuido en mi humilde esfera duran- ! 
to la actual centuria. A pesar del i 
poco "tiempo de que podía disponer, ¡ 
porque este viaje, como los doce que 
llevo realizados al servicio de la 
ciencia, lo he hechos solo con mis 
recursos particulares y abandonando 
temporalmente el ejercicio de mi 
profesión, de la que he vivido y vivo 
solamente, hace más de ocho lustros 
y a la que debo mis modestos aho-
rros, traté de visitar cuantas institu-
ciones me fué posible y entre ellas 
"La Casa de América", como indiqué 
someramente en la memoria en que 
df cuenta a la Academia de Ciencias 
do mi cometido. 
Justamente me encontraba indis-
puesto en Barcelona y no dejé sin 
embargo de concurrir a la conferen-
cia, que en defensa de la indepen-
dencia de Puerto Rico daba su ilus-
tre hijo el señor José de Diego, al 
que tenía el gusto de conocer, cuan-
do, llenando su misión patriótica de 
unificar los elementos latinos, estu-
vo en la Habana, y pronunció un 
elocuente discurso en el salón de 
sesiones de la Academia de Ciencias. 
E l presidente de la "Casa de 
América" cuando yo le visité lo era 
un cubano, hace tiempo alejado de 
la patria, el señor Ramón Méndez 
Cardona, quien me encargó que a mi 
vuelta a Cuba la diese a conocer 
aquí, para estrechar los vínculos ade 
la familia española, y al cumpli-
miento de-esta promesa obedecen es-
tas manifestaciones. Después ha 
ocupado la presidencia el prestigioso 
hombre público señor' Federico Ra-
hcla. Senador del Reino, que, como 
el Director actual de la "Casa de 
América", señor Rafael Velviles, al 
dirigirse al representante de ésta en 
Cuba, señor Ramón Planiol, le reite-
ra eJ encargo y estoy por consiguien-
te obligado de manera múltiple a no 
guardar silencia. 
E l señor don Ramón Planiol ha 
desempeñado con suma habilidad su 
misión de obtener del Casino Espa-
ñol y de todas las Sociedades reglo-
nales españolas el concurso necesa-
rio para que la "Casa de América" 
sea en España una extensión de ca-
da una de ellas y al llegar a la patria 
grande tenga cada uno de los que la 
visitan una casa propia que los re-
ciba como individuos de la gran fa-
milia española. 
Es un paso en dJ camino de que, 
un día, todos los habitantes de Amé-
rica, sean españoles o no, tengan la 
misma acogida y se realice la apro-
ximación de los que, las rencilias de 
familia, hondas siempre, mantienen-
las todavía resentidos y recelosos de 
los que fueron sus dueños y señores 
un día; pero a este fin, repetimos lo 
que al principio de estas líneas res-
pecto a las disenciones entre herma-
nos y parientes y sobre todo al he-
cho digno de toda loa, de que la na-
ción, en cuyos dominios no se ponía 
el sol, haya sido la primera que cu-
rada de sus devaneos juveniles, en 
que vertió tanta sangre de sus ve-
nas, haya sido la primera también en 
sostener el olvido del pasado, para 
que cicatrizadas las heridas que pro-
dujo la pasión, sea el porvenir de paz 
y de concordia para el engrandeci-
miento de una raza que no ha ter-
minado su misión sobre la tierra. 
Me importa estar persuadido de que 
España recobrará su antigua grande-
za, basado no en el imperialismo que 
U s e P o l v o s d e l 
DR. FRUJAN 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e conserva 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e colorea 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e pone sus 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
q u i e r e 
c o m p r e 
m o t e r a 
r ODUln 
es deleznable, aunque aparentemente 
se crea otra cosa, sino descansando 
en el interés mútuo de 21 naciones 
que hablan la misma lengua y escu-
dadas en el progreso de las ciencias, 
de las artes, del comercio y de las 
industrias de todo género y como 
fundamento del bien común, se esca-
le el mayor perfeciconamiento hu-
mano. 
Dr. J . Santos FERNANDEZ 


























































Im suscrlptor.—La teoria filosófi-
ca del optimismo que considera que 
el mundo, como obra de Dios, es el 
mejor de loe. mundos poáibles, es el 
I'iincipio en que descansa la filosofía 
de Leibnitz. Balmes la ha refutado 
diciendo que tal afirmación es contra^ 
n a al poder de Dios, pues podía haber 
becho una obra perfectible en vez de 
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REINA No. 1 
Kosalía-r—-Tengo una idea vaga i 
lo pesado y horrible que ea el 
o el aburrimiento; desdicha que afor. 
tunadamente no sufro dt-ede haa 
años. Es el tormento de loa desocupi ver 
dos y de los que no saben entretenei JITÚ 
el espíritu en la lectura y la meáit* 
ción. A mí me falta tiempo para toda 
Duermo sólo de noche unas emeo 
seis horas y me levanto de mal humoil 
cuando despierto tarde. Si el día ta' nacloi 
viese 48 horas estaría más contenU do pe 
cte la vida porque podría emplear do lid 
ble tiempo en el trabajo y ea 
t'idios que son mi placer, y las diva, 
ga clones del pensamiento sobre la 
mil cosas que en la calle, ea el cam-
po, en la sociedad y en la biblioteca, 
me dan materia para expansiona! 
a'na en las maravillas del mundo; 
admirar a Dios en su obra que cada 













Miriam.—"El Espejo de la Moda,' 
"Da Mode Favorite" y otras y mullí-
tud de revistas de arte, de literaturs,.811 ^ 
teatros y otrbs asuntos puede uste:».. 1 
adquirirlos en la librería Roma, O'Ed 
Uy, 54. 
F n suscrlptor,—Cuando se publlp 
la nueva disposición sobre el 
militar obligatorio, podremos aclanr 
efatos particulares. Creo que los «• 
tranjeros no estarán inclusos en dicia 
ley. 
Doctor,—Das que se llaman Pnn 
celebran su fiesta onomástica el l 
de Diciembre día de la Purísima 
cepclón. 
FloritJU—Los barcos de guerra n> 
demos gastan combustible de pew 
leo. 
Pedro González.—Se refiere a W 
dos. 
J . F . G . — E l hijo único de 
pebres y ándanos no va al serpicw 
M. AHwu—Desea saber dónde 
bnscribe a la revista " E l Amor de w 
Amores. 
Blanco y Crnz^-H© contestado d« 
veces en un mes lo que "í'jtede8.L„ 
guntaron; Nueva York 
con New Jersey y Brooklyn 7 W 
habitantes. Dondres. 7.253,000, se# 
)2573 a l t 4 t -7 AN UN OIOS—ME SA—A-iWZ. 
el almanaque del Wordl, que 
en Roma, O'Reilly esquina a 
»• en casa de Wilson, Obispo ^ 
Lndano Casas.—El tablero de 
drez tiene 64 casillas y el tablero 
damas tiene cien 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 9 6 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LQ8 COIMEROS 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
>• -renta en Moderna PoesS*." OblrM. 
aftraro 186. 
— ¡No cabe duda; está loca! 
L a Gulia, en tanto, marchaba, mejor 
llcho, corría en dirección de la Iglesia de 
íuestra Señora de los Siete Dolores. 
—¿Es posible lo que acaban de decir? 
-pensaba.—i Juana salvada... Juana vival 
Esto es mucho más de lo que yo hubiera 
•odldo desear 1 Nada se ha perdido para 
ai. puesto que existe Juana de Simeuse. 
.'on ella están mi venganza y mi nueva 
ortnna, puesto que puedo hundir a Kerjean 
• desenmascarar a Carmen. ¡Vamos, ha-
la mal en desesperarme! ¡Quién sabe lo 
¡ue el porvenir me tiene reservado y si mi 
strella brilla más que nunca! 
Al pronunciar estas palabras, los ojos 
ie Ferina miraron maquinalmente ai Cielo 
ara buscar la estrella que presidía BU 
lestino, pero no la encontró. París esta-
a cubierto por densas nubes, y aus som-
brías masas se interponían entre ía bóve-
da celeste y las miradas de la Güila. 
A los pocos momentos. Ferina llegó al 
punto de la calle de la Golondrina en 
que se abría la puerta de entrada de la 
iglesia. 
Casi enfrente mismo se levantaba una 
casa de monástica apariencia, encima de 
cuya puerta podía verse una cruz; no cabía 
duda: aquélla era la casa de Úrsula. 
Ferina se acercó, levantó el pesado al-
dabón de hierro de la puerta, pero no 
lo dejó caer; habíale bastado un golpe 
de vista sobre la fachada para probarle 
que no brillaba ninguna luz detrás de 
las ventanas y que todo dormía sin duda 
en aquella piadosa morada. 
— E s demasiado tarde—murmuró ;—tal 
vez mi visita nocturna podría despertar 
desconfianza, y no creo que un retraso de 
algunas horas pueda comprometer; la 
madre Ursula ignora seguramente quién 
es la pobre loca recogida por ella. Nada 
le puede haber revelado ese secreto; vol-
veré mañana. 
Y Ferina, reanimada por la esperanza, 
abandonó la calle de la Golondrina y 
fué en busca de albergue donde pasar la 
noche. Mientras caminaba iba diciendo: 
•—Volveré mafiana. 
Pero, como no ignoran nuestros lecto-
res, la madre Ursula se proponía llevar 
a su casa a la duquesa de Simeuse al 
día siguiente para QU8 vieae a la Joven 
cuyo nombre Ignoraba. 
X X V 
A las primera* horas de la mafiana del 
día siguiente, la madre Ursula entró en 
el cuarto de Juana encontrándola despier-
ta y apoyada en un codo. No estaba tan 
pálida como el día antes, y el círculo azu-
lado de sus párpados había desaparecido 
casi por completo. 
—x bien, hija mía—preguntó la viuda, 
repitiendo las palabras que dirigía diaria-
mente a «us enfermos.—¿ cómo nos. en-
contramos hoy? 
No obtuvo respuesta de la Joven, pero 
ésta fijó en la digna mujer una mira-
da en la que parecía brillar un rayo 
de Inteligencia, y, por la primera vez, 
después de doce días, pareció sonreír. 
—'¡Vamos—pensó la buena mujer, no-
tando con alegría aquel doble síntoma,— 
va mucho mejor! Dlrlase que la pobre 
criatura adivina que hoy le va a suceder 
algo bueno. 
Después continuó, dirigiéndose a la lo-
ca, como si ésta hubiera podido compren-
derla : 
—Hoy recibiremos la visita de una gran 
señora, muy buena, muy rica y muy ca-
ritativa, y es preciso estar levantada cuan-
do llegue. 
Y diciendo esto, puso a los pies de la 
cama unos vestidos de mujer, humildes, 
pero limpios y casi nuevos, que debía a 
las buenas almas del barrio. 
Juana se mostró muy dócil al levan-
tarse, dejándose vestir por la viuda. Ja-
más había estado tan encantadora aque-
lla criatura como bajo aquel sencillo y 
modesto traje que usan las mujeres del 
pueblo. 
—¡Dios mío, qué hermosa está!-—excla-
mó la pobre viuda.—¡Es un sol! Estoy 
segura de que la señora duquesa se ale-
grará al ver un ángel como éste. 
Dieron las" ocho en un reloj que había 
sobre la chimenea. 
—Ya es tiempo de que me ponga en 
camino—dijo la viuda instalando a Jua-
na en la butaca y colocando cerca de 
ella, y encima de una meelta, una gran 
taza llena de leche y un buen pedazo 
de pan blanco. 
Todo el dinero que no era empleado 
en beneficio de los pobres, aquella bue-
na mujer lo consideraba como malgas-
tado; las cosas más Indispensables en 
apariencia le parecían superfluas. No te-
nia criada. Cuando se causaba, rogaba 
a alguna vecina ue la ayudara. 
Aquella mañana subió al primer piso 
de su casa y entró en la habitación que 
ocupaba una honrada familia. 
—Amiga mía—dijo a la dueña,—me voy 
a un recado; ¿queréis prestarme a vues-
tra pequeña Jacobina? Desearía que ba-
jase con su labor y cuidase a mi pobre 
enferma durante mi ausencia. 
—¡Fues ya lo creo! Ya sabéis, madre 
Ursula, que podéis pedirme todo cuanto 
deseéis. Ya lo oyes. Jacobina, toma tu 
labor y baja pronto; procura cuidar bien 
a la enfermlta y no salgas a la calle. 
—Sí, mamá—respondió la pequeña Ja-
cobina, hermosa criatura de doce años. 
Da madre Ursula le puso una silla al 
lado de Juana. 
—Siéntate aquí, hljlta mía, y vigila a 
esta pobre enferma. A mi regreso te re» 
galaré un pastel. 
L a viuda cubrió sus hombros con un 
gran mantón, abrazó a Juana y a Jaco-
bina, salió de su casa y tomó el camino 
que debía conducirla al hotel de Simeu-
se, donde, a pesar de su edad, no tardó 
en llegar. 
E n cuanto supo la duquesa que estaba 
en su casa la digna viuda, ordenó que 
fuera introducida inmediatamente a su 
cuarto, y la gran señora estrechó cari-
ñósamente entre las suyas las manos de 
aquella mujer del pueblo. L a aristocracia 
de la sangre no se sentía humillada rin-
diendo aquel Justo homenaje a la aristo-
cracia de la virtud. 
—Bien venida seáis—dijo a la viuda,—si 
venís, como creo,' para proponerme una 
buena acción. T a sabéis que siempre me 
encontráis dispuesta. Vamos, declame de 
qué se trata. 
—De una pobre Joven, hermosa como 
un ángel y muy desgraciada. 
—¿ Se encuentra enferma ? 
•—Más que eso, señora duquesa: está 
loca. 
—¡Pobre n i ñ a ! . . . ¿Y puede curarse la 
locura? 
—Precisamente es lo que pregunté al 
doctor, y me ha respondido que sí, pero 
que para ello se necesitaba mucho dlne-
—Si no es más que eso, yo daré todo 
él que sea preciso—exclamó la duquesa. 
—¡Ya lo sabía yo! ¡Oh, estaba se-
gura de ello! Pero no es esto todo; no 
es solamente dinero lo que quiero, sino 
que deseo que la señora duquesa venga 
a verla. . . se Interesará por ella, y, des-
pués de curada, estoy segura de que no 
la abandonará. 
—¿Y dónde tenéis a vuestra protegi-
da? 
— E n mi casa, señora duquesa. 
-—Pues bien, accedo a vuestros deseos. 
Os acompaño a vuestra casa. 
L a duquesa llamó y dijo al criado: 
—Que enganchen el carruaje. 
Luego, dirigiéndose a la viuda, aña-
dió: 
—Ahora, y mientras enganchan, expli-
cadme cómo y dónde habéis encontrado 
a esa joven. 
L a madre Ursula le refirió en pocas pa-
labras de qué manera se salvó la Joven 
del incendio. 
Cuando terminó su relato, el cual la 
duquesa oyó con gran interés, el coche 
estaba esperando. L a duquesa se envolvió 
en su abrigo, ^descendió con la viuda y 
le dió un puesto a su lado. 
— i A dónde se dirige la señora duque-
sa?—preguntó el lacayo. 
—A la calle de la Golondrina, frente 
a la Iglesia de Nuestra Señora de los 
Siete Dolores. 
E l coche se puso en movimiento. 
Durante el trayecto, la duquesa, recor-
dando detalladamente la visita que habla 
hecho a la "Casa Roja" poco tiempo an-
tee de la noche del martes de Carnaval, 
preguntó a la madre Ursula qué había si-
do de la "Güila." 
—¡Cuánto cambia el destino —se dijo 
cuando supo que había sido víctima de 
las llamas.-—¡Pobre desgraciada! 
E l carruaje se detuvo; apeóse la ma-
dre Ursula y dló su i mano a la duquesa 
para ayudarla a bajar. 
—Entrad, señora duquesa, entrad, y que 
Dios os bendiga y premie vuestra gene-
rosidad. 
E n aquel Instante una mujer con el 
rostro oculto por un espeso velo atrave-
saba la calle y se dirigía hacia la puerta 
de la viuda; mas al distinguir a la du-
quesa retrocedió como asombrada. 
L a viuda y la duquesa penetraron en 
la casa cerrándose la puerta tras ellas. 
X X V I 
Habíamos dejado a Ferina en e! mo-
mento de abandonar la calle de la Golon-
drina para Ir en biisca de un albergue 
donde -pasar la noche. E l albergue lo 
encontró en una posada de muy mala 
fama, en la cual., por una módica canti-
dad, le dieron un cuarto situado en el 
piso más elevado de la casa. 
Extenuada por el cansancio, la "Gulia" 
se dejó caer sobre un jergón, en la creen-
cia de que iba a dormir tranquilamente, 
pero se llevó chasco. Una febril agita-
ción, sumada a los nuevos sueños del por-
venir que su mente acariciaba, la tuvie-
ron despierta largo rato. Sus ojos no se 
cerraron hasta cerca de las cuatro de la 
madrugada. 
Cuando se despertó ya era día claro. 
Ferina se vistió de prisa y bajó. E n el 
umbral de la puerta de entrada, encon-
tróse con el dueño de la casa. 
—¿ Qué hora es ?—le preguntó. 
—Van a dar las diez—respondió aquéL 
—Hubiera hecho mejor en no dormir— 
pensó la "Gulia" dirigiéndose rápidamen-
te hacia la calle de la Golondrina. 
Pocos minutos le habían bastado para 
llegar... Un carruaje se detenía frente a 
la casa de Ursula, y de él bajaban dos 
mujeres. 
Al reconocer en una de aquéllas a la 
duquesa. Ferina retrocedió sorprendida. 
—¡Llego demasiado tarde! — balbuceó 
con desesperación;—la duquesa sabe la 























de su hija; el alma 
están en otra parte. - " ^ ^ devĉ Ker» ^ 
nadie más que ^ , puYo^avía s05, V 
razón. ¡Vamos, Pues!... ^ eI1 ver"1 
te y poderosa, y no tara! 
¡Todo está perdido! añadid .,„9Í. , "̂ 1 
Pero con feroz enerva a 
—¡No, no está todo P « ' d , ^ a el cu . ie 
sa sólo encontrará i en p e n 9 # 4 , e e 
a 
•i( 
• y poderosa, y no , i ^ T ^ 
mis plantas a esa maare. r y ̂  ^ Entonces la "Gu"";" S. de are dfJ- ¿ mada por sus Instintos de â  ^ ^ c 
pifia, franqueó la distancia qoe ^ 
raba de la casa y abrifliR ^ ^ 
viuda había dejado cerrada. eSper̂ .. 
Una tremenda sorpresa r̂sUia *Mí 
La duquesa y la ^ a d r e ^ ^ * 
contraban solas en lao seguu ja dul" iej^ 
la ¡Manta baja. E l roŝ 0fl y no ^ / s J 
sólo expresaba la s ^ e s ^ T P e r i n ^ í t e 
clones violentas que espe^^ega ^ *Ugt 
cambio, la viuda P^i^ofosa, ^¿V'5- V 
agitación profunda "i^ntes ̂ ¡ Í T 
ojos se desprendían ab"° tendía coD L^*: 
L a señora de Símense preten - ôr, 
la con palabras ^ r l f i o 8 ^ bnJ8«m \ r.. 
- a madre Ursula se volvió y 
a la "Gulia." í - x c l a m ^ r si :i h,?,6' ¿La habéis vl9to?-*^ra; ;Ob-onrme dónde se enciieni ern3ltai- ,,1, ^ decídmelo, no V pieo * c 
bad  l  
—  -
Indicarme dónde 
habéis visto, det._ 
sufra por más tiempo 
responded! 
—¿ A quién 
ta, señora?— 
—Os hablo ae mi K—-- .UO m — rt ir*-
aquí cuando yo «alí, 7 ^ P ^ 
no la encuentro. a deswa/h(3 df " ^ . 
Ferina creyó \ \ 
troloe era rudo, "̂e*̂  „ «u desst - P / u I\ 
K o H d o Juana y rm ^ ' G u l ^ ^ 
todo estaba P^V , ( l0 ,1 'Gracia-Ja^ 
frente de afiuolla ^^^oraba. PD ga"'! " 
permanerfa tranquila. 'e^0ntrab3 e f» 
era su hija la que ^ en ^ exP^V5^ 
lia casa? Entonces, <S . lt)a a 
presencia en ella. 6^ 
allí?. 


























g o i i r a n d o _ a l g e n i o 
Presidente de Colombia y 
nlás dorias literarias de la 
f̂a ^ las S a reunió todos los 
S r Í C % S P pudo'de su padre y PU-
.^¡bajos 1uediPióri de "Obras escogl-
S i c ^ J ^ ^ V verso de don José E u -
S io Pa,r0','pelayo( hizo el siguiente 
^eI lé^f vafor literario de este 
íUÍCÍHe escritor: 
íra - Fuseblo Caro fué el más líri-
.lJoSe E u f " coiombianos. por lo 
i ^'e intenso de su vida efectl-
profun rual expresó con rara fran-
va. la f ^ r i l arrojo en versos o.o 
nueza / c ^ a que bajo una corteza 
í '^" S e parecer áspera y ruda, es-
pUe tesoros de cierta poesia n-
c°nien ardiente, a un tiempo apasio-
^ 7 fiíosófica. medio inglesa y mo-
rada 7 ^ Que antes y después de 
dio esPf,noolraárísima en castellano. I A 
él ba.sid° selvática grandeza de la 
^trana J ^ procede enteramen-
?°esí&. trandeza moral del hombre. 
te d e { u ^ S d o tipo de va lory dig-
1 ̂ Lá humana. 
*s como no mese en los días 
JaID nHizaie escribió versos Caro 
^ aPrcolo P^cér de escribirlos, sl-
por el s0;0 ^ allna grande, tempes-
co í& necesitaba este medio 
ttosa y „Virtn y tenía que trasladar-
de exPallsl0I1'¿s canciones. Huérfa-
66 e n S e esposo, padre, guerrille-
*0' ^ h í t e n t e político, su musa fué r0i combatienw P̂ ^ GRANDE( GENEROSAT 
siempre ia ^ordada e irresistible en 
^ ^ i e E l alma de Caro era un EU oleaje. ^ breve tiemp0 debía 
volcan ^ e T (lo lo gentía líricamen-
conSlim îr en un grado máximo de 
^ ftlción.'concedido a pocos mor-
^ S vida se compenetra con sus 
tale8' v sus versos son inseparables 
ver3 viña Nadie ha expresado en 
ie ^ Q ron tanta vehemencia como 
Wf1C*i6n indomable, reconcentra-
f Ia doradora, a^uel amor fogoso, 
Vañt i n W ^ ' ^ e haCia bTllllr 8n 
^ f u r S r v a r ó n egregio, y de 
J e i puede decirse que su mejor 
T a¿ Toaauín Ortiz. otro exquisito 
escrfor col^Mano escribió en 1855 
estas palabras: 
«nos deidades imperaron/en el co-
¿ A * Paro- la Patria yi el amor, 
f í Patria consagró reposo y vi-
da por el amor probó tormentos y 
^ d P u r d ? la escuela espirltualis-
raro ni ocultaba sus opiniones ni 
Snsigíá tampoco con las ajenas 
S cuánta firmeza y valentía em-
prendió la refutación de las doctri-
£s perniciosas a la humanidad!" 
Fernández Madrid ha definidio así 
el carácter de José Ensebio Caro: 
"Era uno de aquellos nobilísimos 
caracteres que se ostentan a nuestra 
imaginación, radiantes con las ema-
nclones de propio ingenio, y rodea-
do por la fúlgida aureola de la vir-
tud, como los brillantes fenómenos 
cue visitan de vez en cuando el fir-
mamento que no se suceden con re-
gularidad, que carecen de tipo, y no 
pueden ser reemplazados." 
El gran poeta granadino Rafael 
Pombo, dedicó estos pensamientos a 
Caro, su maestro y amigo: 
"Todo en Caro era propio, todo suyo; 
El, como el sol, se Iluminaba él mismo. 
Era -rirtud en él su noble orgullo; 
Su órbita excepcional, su excentrlclsmo. 
Poeta fué, y altísimo poeta, 
Vo por poeta empero, mas por grande; 
í él la poesía interpretó completa.: 















Bien hace el pueblo de Bogotá hon-
lando la memoria del más ilustre de 
los literatos colombianos; bien hace 
Colombia dedicando un momento a 
I gloria de aquel patriota austero e 
incorruptible, que en el momento de 
embarcar para el destierro, expresó 
oe la siguiente manera el hondo amor 
We sentía por su Patria: 
"En un vaso un tierno ramo 
Llevo de un naranjo en flor; 
El perfume de la patria 
Aun aspiro en su botón! 
El mi huesa con su sombra 
Ubnrá; y entonces yo 
Dormiré mi ültimo sueño 
^ sus hojas al rumor! 
Miós, patria, patria mía, 
^n no puedo odiarte, adiós!" 
M ^ a l R O S S E L L . 
% de Ahoros de 
te Socios del Cen-
tro Asturiano. 
¡Los d o s m i l l o n e s ! 
¿?eTeni\nP?Í",lallna' Pascuala: 
^ * baSellU.más nuevo 1™ 
la cosa in J? y baja ^ PoWao 
I1 ^ y de « les diez Perre8 del ca-
T ' f ¿ i ^ traerás en 
I06 J o ^ ^ f ei almuerzo de tu 
^ ¿ ' r o u ^ 8 111 esta vez a 
í y Pagué \Uh6 la. Últíma vez Pagué 
?Ste Pa dent.n11^' P0r<lue meter ^ dentro que fué ^ bendl . 
^ • ^ V Z J ^ ^ ^ - b r o tan ^ h . ^ l l t ^ ^ ' ^ ahora 
r S 3 S ^ 4 m R 0 n ^ una horma a l 
I . a lK)blao} 0Illbre' tengo que ba-
y S ^ a , Tleya dGl a lma! B a , 
W su 








aiii entre platu y - echaiv, 1 
t ^ - hamo3 ^estro cíarto a 
. ascuala • 
^ C 6 , yo espero' ?1"'̂ 116 sI ^ no 
•„?<*% hl**̂  cue^*16 alemán 8111 «as-
;« em0^^ Pa L8 asturlano8 que 
. ^ S r i ^ 1 1 1 Peso " ^ . í ^ l a -
3 U ^ 
t Xufe los fiÍ!.Se v"xlie arr iba 
^íor . hecho aquel 
recogió el pa . 
ê calle arr iba 
1 ^ Porq 
PROPAGAHDAi 
A R T I 6 T 1 C A 5 
PREPARELE PARA. ^ 
PA5AR £L VERA/HO ftTÜZ 
5 A L h l B \ T I C A 
Q U C L C : G A R A N T I Z A M A n T E i n C Q L I M P I O Y ¿ A M O 
C L C U E R P O Y C O n E L L O . A L E G Í R E : t i . E S P I R I T U 
FRASCO CHICO 35 ds. MEDIANO 55 cts. GRANDE $1.00 
Fabricada por Bristol-Myers Co.. Brookl;n. N. Y De lenta ei> Droguerías t Farmacias 
fué en las oficinas de la Caja se ar-
mó el gran corre-corre; todos los 
empleados haciendo guarismos, todos 
corriendo de acá para allá; todos 
llegando a la mesa del Secretario ove-
tense, Eduardo González Bobes, el 
cual, después de sumar tanto guaris-
mo, esclamó: 
—Nuestro activo acaba de llegar a 
los DOS MILLONES! Y la frase dos 
millones salía de todas las bocas, 
vibraba en todos los pechos, corría 
de oficina a oficina y de rincón a 
rincón y volando volando llegó a la 
Dirección donde su bondadoso y es-
quisito Director Bernardo Pérez dis-
curría sobre los problemas económi-
cos. Su bondad sonrió. Pero la 
noticia no conturbó su alta ecuani-
midad. 
Así de que la ratificó llamó a gran 
cabildo. Y el Consejo de Administra-
ción se reunió anoche. L a noticia de 
la llegada a los DOS MILLONES D E 
PESOS no les ailarmó: estos hombres 
honorables que custodian, que admi-
nistran, que trabajan por la grandeza 
de los humildes, poniendo en su tra-
bajo su crédito y en su crédito su 
prestigio, tenían fe en si mismos, fe 
en el entusiasmo de los socios y la 
seguridad en el talento y en el pres-
tigio de su Director, que se encargó 
de la Dirección de la Caja cuando és-
ta tenía un millón de pesos y que en 
año y medio escaso su actividad y 
su nombre la hicieron lüegar a los 
DOS MILLONES. 
Los señores del sabio Conseáo abra-
zaron y felicitaron a Bernando Pé-
rez calurosamente y acordaron en-
viar un saludo cariñoso en compañía 
del notición a los entusiastas asocia-
dos. 
Por tanto, dijo Bernardo Pérez: 
correspondiendo al banquete con que 
ustedes me obsequiaron con motivo 
del brillante traslado de la Caja, que-
dan ustedes señores Consejeros, in-
vitados al banquete de carácter in-
timo con que hoy, por la noche, en el 
elegante Café-restaurant E l Casino 
les obsequiaré. Cumplo con ello el 
deber de cariño que les debo y la 
promesa que en mi brindis hice 
aquella noche fraternal. ¡Yo no me 
rajo nunca! 
—Pascuala; ¿qué te paez? 
—Paezme cosa del cielo. Pidamos 
un poco de licor de eso que amarga 
y que se sube a las narices y que 
fal estornudar como el rapé y aquí 
blindemos por los DOS MILLONES^ 
por el amoroso Consejo de Adminis-
aración y enviemos a todos los com-
panieros-socios nuestro abrazo. 
— ¡Adiós, vleyina! 
DON FERNANDO 
Ecos de Galicia 
LOS RESTOS D E UN FILANTROPO 
Gratitud de un pueblo 
Hace unos años murió en la Ar-
gentina, víctima de un accidente au-
tomovilista, un hombre a quien debe 
eterna gratitud el pueblo de Betan-
zos;, D. Jesús García Naveira. 
Este ilustre ga/llego, en unión de 
su hermano don Juan, donó a su 
ciudad natal un Asilo-Escuela que 
puede diputarse como de los mejores 
de España. También construyó un 
lavadero e hizo infinidad de grandes 
donativos que muchas veces, y en 
ocasiones muy oportunas, las más, 
aliviaron la triste situación de los 
indigentes brigantinos. 
Todos estos hechos, hijos de un 
hermoso altruismo, rodearon a la 
familia García Naveira del cariño de 
todos sus convecinos. Y a él se ha-
cen acreedores, no sólo por sus he-
chos pasados sino por su labor pre-
sente. . D. Juan García Naveira, her-
mano del extinto, piensa en una nue-
va fundación para niños anormales. 
Y la viuda del ilustre don Jesús do-
ña Carmen Echevarría, que es una 
| virtuosísimá y caritativa dama, dig-
na del que fue compañero de su vi-
da, renunció a los beneficios de la 
ley argentina, acogiéndose a la cual 
habría podido substraer a la institu-
ción creada por su esposo y cuñado 
una parte considerabilísima de sus 
rentas. 
No en vano, pues, el pueblo de Be- | 
tanzos profesa hondísimo afecto a 
estos protectores y sabe expresarles, 
cuando hay ocasión para ello, su 
eterna gratitud. 
Ahora fueron conducidos a Espa-
ña los restos de don Jesús García 
Naveira. Los condujo de Buenos 
Aires el vapor "León X I I I " y fueron 
desembarcados en la Coruña. 
E l entierro, en Betanzos, originó 
una serie de actos solemnísimos, de 
Intensa emoción. E l féretro, muy 
lujoso, una verdadera obra de arte, 
fué depositado en el Ayuntamiento. 
Después, tras un imponente desfile 
por las calles de la ciudad, ocupó el 
lugar que le estaba asignado en la 
cripta de la hermosa capilla gótica 
del Asilo. 
De la Coruña y de todos los pue-
blos inmediatos acudieron millares 
de personas a los actos fúnebres, so-
bre cuya grandeza se destacaron mu-
chos testimonios de la ingénua, fédtll 
y hondísima gratitud de las clases hu-
mildes, las más favorecidas por la 
generosidad de los hermanos García 
Naveira. 
E n el Asilo fundado por éstos hay 
acogidos doscientos párvulos. Y en 
las escuelas reciben educación cin-
cuenta niños y otras tantas niñas, 
a cargo ambos grupos de sendos pro-
fesores dotados muy decorosamente. 
Este Asilo y esta Escuela—ejemplo 
para todos los gallegos halagados por 
la fortuna—son un exponente de la 
orientación constante del altruismo 
gallego, que procuró siempre sem-
brar sobre el suelo natal la simiente 
de la caridad y de la cultura, de ésta 
sobre todo. 
Hacemos presente nuestra condo-
lencia a la familia del finado y muy 
especialmente a su sobrino, el cultí-
simo notarlo de Mellid don Alfredo 
González que, teniendo en cuenta 
nuestros requerimientos, nos facili-
tó la información gráfica que apare-
ce en otro lugar le este número. 
(De **Tlda Gall«gan.) 
Con declaracione» J cartas a ^ í ^ » ^ qUC 
cliente» curado, yo puedo probarle a va . qu^ 
La Herma 
e rsticoBT tomos de acero en forma de ^agt.eros, traoa, 
ni operaciones quirtrgicas. N6, se t ' f » / e unln 
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bienestaB 




Ye se Id 
envió 
G R A T I S . 
Libros Nuevos 
" E X I>A MODERNA P O E S I A " 
Libros nuevos recibidos por el último 
correo de Europa. 
L a Máscara de Hierro.—Novela de aven-
turas históricas, traducida del francés. 2 
tomos en rústica; 80 centavos. 
Los Cuatro Primeros, escritos de Mar-
celino Menéndez Pelayo y su primer dis-
curso. 
Mas chulo que un ocho, por Joaquín 
Bclda, 1 tomo, en níst lca; 20 centavos. 
Qangantúa, por Babelals. 1 tomo, en 
rústica; 70 centavos. 
Verdún. Diarlo de las batallas del Mo-
sa, desde el 21 de Febrero hasta fin de 
Marzo de 1916. 1 tomo, en rústica; 90 
tentaros. 
E n mi castillo de Luz.—Obra póstuma, 
por Felipe Trigo. 1 tomo, en rústica; 
Como que contiene lo mftj reciente y auténtico sobre la 
materia, este libro debe leerlo toda persona fiebrad 
Describe la hernia en sus diferent.-.̂  formas y caracteres ¡y 
explica el porqué fallan en su retención los bragueros ordinarios. 
Demuestra cOmo puede retenerse la hernia obviando todas sus tor-
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pídalo U. hoy. _ 
¿ D e s e a U . saber como puede librarse de las torturas del o r ^ & M 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés áesv(^~^^~a 
braguero—u otro aparato anticuado Inadaptable que le lacera las carnes, tortura ^ ^""Jr"? 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retendén perfecta de la hernia con alivio JJ 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probftrselo a V., gratit. 
H e a q u i p r u e b a s 
E l Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mía 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Sr. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texas (EE. Uü.) escribe, "Su 
Represor fué para mf el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ha 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En sólo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sélo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba aún 
más convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o 
sometiéndolo a las pruebas más 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pídanos hoy n. 
libro y pormenoreff de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
£1 Represor de S c h u i l i n ¿ 
Es una Invencién nueva; un aparato moderno que M| 
adapta perfectamente al contomo del cuerpo. No tiena 
resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, banda* 
ni correaje elftstlco molesto y opresivo. Y, no obetanta, 
una vez colocado debidamente en su lugar, ningum 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en lo más mínimo* 
Además, la operación de ponérselo y qult&rselo es sencil* 
11 sima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo* 
contiene la hemia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el agux Cierto es que el agua ejercq 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha sido 
previamente calculado con toda exactitud por el Ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha, 
presión e Imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con igual firmeza y suavidad 
retiene la hemia el Represor Schuiling. En su con-* 
strucción siempre se tiene en cuenta el tamaño, carácteí 
y posición de la hemia, asi como las medidas y 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta extraordinariainenta las probabilidadea 
del buen éxito en eu uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta mátf' 
que el franqueo de una carta o una postal? Basta quá 
nos diga Vd., "Sirvame enviarme graifa y en sobre tini 
teñas su libro sobre la quebradura y pormenores de 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad su n^^bre 
dirección y dirija el sobrescrito a — 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S S U ^lurphy Bldg., Indianapolis. Ind., E . ü . A* 
SO centavos. 
Geometría Moral 
1 tomo, en rústica; 70 centavos 
L a Historia de Sevilla, por 
por Juan Montalvo. 
A/MLXÍSICIO 
Alvarez 
Quintero. 1 tomo, en rústica; 20 cts. 
Antología Romántica, por Luis G. de 
Urbina. 1 tomo, en rústica; 70 cts. 
Obras de Shakespeare. 2 tomos, en rús-
tica ; 40 centavos. 
Vidas Oscuras.—Novela, por Rafael Po-
caterra. 1 tomo, en rústica; 80 centavos. 
Teatro Argentino (Impresiones df> Tea-
tro), por Pablo Ethegure. 1 tomo, en 
rústica; 70 centavos. 
E l Gobierno representativo Federal en 
la República Argentina, por J . Nicolás 
Matlenzo. 1 tomo, en rústica: $1-00. 
Gurí y otras novelas de .Tavler de Vla-
na. 1 temo, en rústica; 70 centavos. 
E l Misterio de los ojos estáticos.—Nove-
la de hipnotismo, por Fernando Mota. 1 
tomo, en rústica; 60 centavos. 
Ensayes, por Miguel de Unamuno. 1 
tomo, en rústica; 60 centavos. 
L a Hiena Rabiosa.—Novela, por Pierre 
Lotl. 1 tomo, en rústica; 00 centavos. 
Cervantes.—Bevlsta Mensual Ibero ame-
ricana, el tomo V I I , en rústica; 50 cts. 
Mis Mejores Versos, por Francisco Vi-
llaespesa. . 1 tomo, en rústica; 40 cts. 
Estudios de Crítica Moderna.—Estudios 
Ingleses.—Estudios Americanos.—Estudios 
varios. 1 tomo, en rústica, por Arturo 
Torres; 80 centavos. 
E l Hombre de Hierro.—Noveía, por 
Blanco Bombona, tomo en rústica. 
Los Frutos ácidos, novelas por A. 
Hernández Catal. 1 tomo, en rústica; 
Dirigir los pedidos a José López Ro-
dríguez. Librería "La Moderna Poesía," 
QSÍ5£^ 1^^-^iííIiÍi£l3-JI05- Habana. 
P l á t i c a o b r e r a 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
sup necesidades, ahorrándose el ser 
tributarios de otros. Y aun cuando 
esta aspiración en totalidad no sea 
práctica por ser las urgencias de la 
vida tan refinadas e Imperiosas, esto 
mismo, basta para imponer cautela a 
una producción que a la larga queda-
rá reducida a poco más del consumo 
nacionaJ. Sólo circunstancias como 
al presente han podido darle el re-
lieve que hoy tiene. 
Y si entramos en el detalle del por 
qué no se siembra o de cuáles sean 
las causas de un rendimiento tan 
pequeño, habríamos de ir muy lejos 
y hasta habría quien pidiese para 
nosotros un grillete. No lo haremos 
y no por miedo, porque a la hora 
presente no es de discusiones sino 
de resoluciones enérgicas todas ha-
cederas y plausibles. 
Se ha llegado a comprender por 
fin, que las necesidades de este pue-
blo él sólo puede remediarlas y por 
mucho que sea el auxilio extraño 
debe confiar en el propio. 
He aquí por dónde nos ha venido 
un toque de atención, una llamada 
general que parece haber despertado 
a todos. L a complicación Internacio-
nal, preocupa a todas las clases y 
con mayor razón a las directoras. 
Despreocupados y sin pensar en un 
mañana de contingencias abrumado-
ras, gravísimas, pues del hambre se 
trata en estos momentos en que la ca-
restía puede alcanzar su mayor éxi-
to, se pretende en la hora fatal, im-
poner todos los cuidados, sacar del 
archivo todos los consejos para con-
fiar a ellos en momentos de prueba 
incierta, una bondad excelente en 
las intenciones, pero tal vez escasa 
en sus resultados. 
Antes de ser arrastrados al conflic-
to por el destino de una casual sin 
ventura ni remedio, cuanto aquí se 
consumía, era caro, hoy, ciertos ar-
tículos resultan carísimos; la arroba 
dtt maíz vale un peso; no hablemos 
de nada más. 
Si a la importanclón exclusivamen-
te hemos de fiar nuestra vida, pudié-
ramos perderla. E n el presente mo-
mento, y sin que haya habido otra 
cosa más que pánico, los fletes han 
subido. 
Luego, por deber, por necesidad, 
por Instinto de conservación, urge 
mandar poner en actividad necesaria 
al cultivo, toda la tierra precisa al 
sustento de los habitantes en la Isla. 
Sea cual sea la forma de ese man-
dato bueno será siempre. Ya que 
llegamos a estos casos, estimúlese, 
prémiese, castigúese, pero que se 
cumplía por todos esa ley de necesi-
dad interior; póngasele precio a 
cuanto se cultive cuya equidad de 
esos trabajos sea análoga para to-
dos; bárranse los obstáculos en el 
transporte, evítense los granjeros, 
póngase al productor en contacto di-
recto con el pueblo consumidor; há-
gase un pequeño esfuerzo para el 
fomento y cría de pequeños animales 
domésticos, suprímase si acaso algo 
de lo supérfluo en previsión, ya que 
no es posible determinar hasta donde 
llegaremos ni cuándo la normalidad 
sea consecuencia de una paz tan de-« 
seada. 
Haciéndolo así, con legumbres, cou 
tubérculos, en la maravillosa gama 
de nuestros productos tropicales, tan 
esplendente en esta tierra, de ferazs 
exhuberancia dedicándole el hombre 
todo su esfuerzo, no haya miedo al 
hambre ni a la carestía. Con eso solo 
nos basta, por lo menos, se pueda 
aguantar lo indefinido. 
Solo all Gobierno toca hacer cum-« 
plir las buenas medidas. Esta oca-
sión por un designio Inescrutable, 
quién sabe sea una prueba a demos-
trar la existencia de una riqueza ma-
yor a la supuesta, y en cuanto a la 
libertad, pudiera resultar la roturé 
do un eslabón que nos declarase eco-
nómicamente más libres. 
. . J . Antelo LAMAS 
(Obrero Manual) 
Marianao, Abril 17 
F . M E S A I S 6 , 0 8 ^ ^ y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-
M I A positiva a los 
anunc&ittea. 
CUBA. 66. 
TéU&mao • -«•SI . 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
A s m á t í í ^ i n o t b u s q u e s a i r e ! 
N o | e s r e r a m b í e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d á b l e f l o q u e i r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
lue así de que se I 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s ' c u c h a r a d a s / c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N ^ T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
PARA REGALOS 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada por muchos 
añas. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
llsolres y muebos artícu-
los propios para regalos. 
EL BOSQUE 
DE BOLONIA 
Jigneterlt y «rt icn losde g r a i 
novedad 
O B I S P O . 7 4 
Ü f l U O R f l 51 C 5 T f i M 0 5 5 t G U R 0 5 ! i 
L A P L A C A 
TERNOLIT PLANIOL 
•s una toja plana, fabricada a base de amianto y cemento, por un pro-
cedimiento patentado. 
Reúno las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más re-
sistente, más económico, incombustible, Impermeable y refractarlo al calor. 
E s más práctico y perfécto que cualquier techado de zinc, tejas fran-
cesas o hierro galvanizado y ondulado. i 
Enviaremos catálogos, presupuestos y dibujos a quien los pida. 
' • f * % ® 0 Agentes Generales y Depósitot 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Almecenistas de Maderas, Barros, Már-
moles y VIGAS DE HIERRO 
Calzada del Monte, 361. TeL A-7610. Apartado 2511 
A b r i l 1 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O DE M A R I N A P r e c i o : 3 
¿ . P a r a e s t a r s a n o 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L E O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
D E t r r i L I P A P P U B L I C A D E S D E 1 8 9 4 . L A M A S F I N A . D E M E S A $ 1 7 0 l a s 24 m e d i a s Sofe l l as , o 12 l i t r o s , d e v o l v i é n d o s e 2 5 Gis. p o r l o s envases V8c !os . -Haga sos p e d i d o s a TACON i i 
CIGARROS OVALADOS 
/ / / / m / u m i i 
B o l i v í a r o m p e l a s . . . 
(Viene de la primera) 
í m a l , tal Tez Imposibilite al Gobierno 
H erfldírse de la presión que hace 
'la opinión pública para qne, por lo 
u-eiios, lompa las relaciones con Ale-
:maula, sí no a la declaración de gne-
;rra, 
ÍVAPORES PARA P R O V E E R D E V I -
V E R E S A LOS ALIADOS 
1 Washington, abril 14. 
L a Junta de Nayegación ha dis-
puesto qne los vapores que recorren 
,«1 litoral de los grandes lagos pasen 
.al Atlántico para transportar yíreres 
sa los aliados. 
OTRO ENEMIGO D E ALEMANIA 
l i a Paz, BoliTla, abril 14. 
¡ E l Gobierno de Bolivia ha roto sns 
^relaciones diplomáticas con Alemania, 
|«ntregando sus pasaportes al Ministro 
(del Imperio Alemán. 
, E l Gobierno en su nota declara que 
pos ataques de los submarinos alema-
nes a los barcos neutrales constituye 
Itnna riolación del Derecho Internacio-
fenal y de las conyenciones de L a Haya, 
L A SITUACION E N ESPAÑA 
¿Madrid, abril 14. 
; E l Ministro de Estado, señor Jtme-
tno, ha anunciado qne la nota de pro-
ttesrta que ha dirigido el Gobierno de 
ÍEspafia al Gobierno de Alemania, por 
{el hundimiento del rapor "San Ful-
tgcnclo," ha sido enriada ul Embaja-
(dor español en Berlín y trasmitida 
{por conducto de la Embajada Alema-
iva en esta corte. 
Los periódicos hacen resaltar la 
Igraredad de la situación. 
E l **DiarIo UnlTersal,'* órgano del 
Sleíe del Gabinete, señor Conde de Ro-
ímanones, dice que la decisión e n f a -
»>or ded enrío de la nota de protesta, 
ifné adoptada en Consejo de Ministros 
•y hubo sobre partí cu lar unanimidad 
ide pareceres, agregando qne la hora 
Ss grare, porque España no puede esentenderse por más tiempo de las 
^repercusiones que ran teniendo acon-
ftecimlentos que afectan hondamente 
ta sus intereses. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, abril 14. 
E l Ministerio de la Güera ha pu-
blicado el siguiente parte oficial: 
**La aldea de Fayet, situada a una 
jmflla al noroeste de San Quintín, fué 
capturada después de un reñido com-
[bate. También fueron ocupadas las 
granjas ^ 8 0 0 ^ 1 0 ^ y "Grand PrieP. 
¿1 este de Lererguier. Las tropas in-
Sglesas han aranzado al norte de la ca-
rretera de Cambra!, en dirección a 
iQueant. 
: A l norte del río Scarpe la ofensl-
k a británica obligó al enemigo a ce-
yder más terreno. Entre los cañones 
tcaptnrados se hallan cuatro Houitzers 
íde ocho pulgadas. E l enemigo inten-
ttó efectuar una incursión al este de 
PLoos, pero fué rechazado.** 
i P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, abril 14. 
L a comunicación oficial expedida 
Ehoy por el Ministerio do la Guerra di-
JCP 1« siguiente t 
; "Continúan librándose riolentos ca-
teoneos en el frente de la Champagne, 
Búas patrullas francesas han hecho 
[algunos prisioneros al sur de San 
Quintín.'» 
l í AL1ERA-
E N FAVOR D E CAMAGÜET 
J2l señor Juan Arteaga Socarrás, 
[Administrador de Correos de Cama-
¡güey, ha recibido el siguiente telegra-
jma cursado .(iesde la Habana por el 
¡Alcalde .Municipal de aquel término, 
|B€f5or Francisco Sariol Noriega: 
"Habana, Abril 10, 1917. 
Juan Arteaga, 
¡! - Camagüey. 
¡ Conseguí ampliación trabajos ca-
aies, habiendo obtenido se depositen 
a ese fin mil pesos. Cuando llegue a 
esa se abrirán esos nuevos trabajos. 
Pude obtener 150 revólvers Colt y 
BO rifles Winchester, con su corres-
pondiente parque. 
Hoy dirijo Presidente solicitud auxi-
lio Ayuntamiento, Interesando cin* 
cuenta mil pesos. 
E l General Menocal está dispuesto 
ayudar todos sentidos remediar si-
tuación provincia y enviar fuerzas 
ejército tres mil hombres terminar 
allí revolución. 
Me auxiliaron en estas gestiones, 
los representantes Alvarez, Pulg y 
Freyre y el ex-senador Betancourt 
Llevaré también equipo policía. 
Colonia camagüeyana presidida por 
la señora Eva Adán de Rodríguez, 
recolecta fondos para auxilios a fa-
milias de reconcentrados en esa ciu-
dad. 
(Fdo.) F . Sariol. 
Minas a demarcar 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá 
a demarcar los siguientes registros 
mineros: 
Del 23 de Abril al 5 de Mayo, la 
de la mina Santa Mónlca, con 150 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor José Cabrera, en el 
barrio de Pimienta, Término Munici-
pal de Pinar del Río, 
Del 24 de Abril al 5 de Mayo la de 
la mina L a Mejor, con 80 hectáreas, 
de cobre y otros, registrada por el se-
ficr Celestino Suárez Pendás, en el 
barrio y Término antes expresados. 
Del 26 de Abril al 9 de Mayo la de 
?a mina Jullto, con 155 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, registrada por 
ol señor Felipe Moretón en el barrio 
de Nombre de Dios, del Término antes 
citado. 
Del 28 de Abril al 10 de Mayo la de 
la mina Leonor, con 18 hectáreas, de 
luerro, cobre y otros, registrada por 
el señor José Cabrera, en el barrio de 
Pimienta, del Término Municipal an-
tes expresado. 
Del 28 de Abril al 12 de Mayo la de 
la mina Gagnes, con 72 hectáreas de 
b?erro, cobre y otros, registrada por 
el señor Santiago Ganges en el ba-
rrio y Término Municipal antes cita-
dos. 
Del 30 de abril al 12 de mayo la de 
la mina Aurora, con 100 hectáreas de 
cobre y otros, registrada por el señor 
Alfonso Amado en el barrio de Nom-
bre de Dios, Término Municipal an-
tes mencionado. 
Del 30 de abril al 14 de mayo la de 
la mina Olga, con 75 hectáreas de 
hierro, cobre y otros, registrada por 
el señor Santiago Ganges en el ba-
irio de Pimienta, Término Municipal 
antes citado. 
Del lo. al 15 de mayo la de la mi-
na Generosa, con 180 hectáreas, de 
cobre y otros, registrada por el señor 
Alfonso Amado en el barrio de Nom-
bre de Dios, Término Municipal antes 
expresado. 
Del 4 al 18 de mayo la de la mina 
Elvira, con 329 hectáreas de cobre y 
ctros, registrada por el señor Alfonso 
Amado, en el barrio y Término antes 
citados. 
Se cayó ei balcón 
E n el Centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido esta mañana a 
las diez por el doctor Cueto, auxilia-
do del practicante Rodríguez y enfer-
mera Asunción de Zayas, el obrero 
álbafill Bolívar Peña Carrero, de 
San Antonio de los Baños, de 18 años 
de edad y vecino de Escobar 165. 
Este obrero trabajaba en la casa en 
construcción Sevilla número 85, cuan-
do se derrumbó un balcón. 
A l caer Peña se produjo una heri-
da contusa de 10 centímetros de ex-
tensión que Interesa hasta el hueso, 
en la reglón occíplto-frontal, y contu-
siones de segundo grado con desga-
rraduras de la piel, en el tórax y 
pierna derecha. 
Su estado es muy grave. 
B U r A I ? CORDOVAA 
M U E V A C R C A C I O A 
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P E L E T E R I A 
P i e l s u a v e / b e l l o c o l o r c a s t a ñ o 
o b s c u r o b r i l l a n t e y f o r m a c o r r e c -
t a e n b a j o y a l t o . ; P i d a c a t á l o g o . 
G r a t i s l o s e n v í o a l i n t e r i o r . 
W a l k r O v e i : 
S A N R A F A E l 1 1 ^ 1 8 
culación Intelectual a que propende 
ena clase de Centros Docertea, la fun-
dación del que ahora nos ocupa revis-
te una verd«aera importancia moral 
para todos los países americanos, que 
ti-n de ser requeridos por la peque-
ña y esforzada República de Panamá, 
en demanda de generosa cooperación 
que permita llevar a cabo su hermoso 
proyecto inspirado en los mejores de-
seos de propender al crecimiento uni-
forme de los ideales panamericanos," 
La siembra de cul-
tivos menores 
L A S E C R E T A R I A D E AGRICULTU-
RA A T I E S D E ESTO CON P R E -
F E R E N C I A 
L a Secretaria de Agricultura, en 
su propósito de poner al pala en 
condiciones de soportar cualquier si-
tuación que pueda venir a causa 
del conflicto Internacional, ha resuel-
to que funcionarlos del departamento 
salgan a recorrer los campos, para 
que convenzan a los pequeños terra-
tenientes, arrendatarios, hacendados 
y cuantos puedan contribuir al fin, de 
la necesidad de sembrar frutos meno-
res. 
Ya esos comisionados han salido 
para el Interior de la República, al 
objeto, y para facilitar esta siembra-
ha adquirido doscientos quintales de 
maíz, cincuenta de frijoles negros, 
tres mil quinientas libras de arroz 
semilla, gran cantidad de millo blan-
co y negroy de gandul, semillas de 
calabaza y malangas y bejuco de bo-
niato. 
Todo esto se distribuirá entre los 
campesinos que carezcan de recur-
sos. 
Se propone la Secretaria, adqui-
rir cuanta semilla de estos vegetales 
rea necesaria para hacer siembras 
en abundancia. 
Al objeto de comenzar con toda 
urgencia los trabajos para la realiza-
ción del proyecto que tiene el Gobier-
no, según se desprende del decreto 
acerca de las subsistencias que esta 
mañaan hemos publicado, para el lu-
nes próximo a las tres p. UL, han sido 
citados los miembros de la Junta de 
Subsistencias. 
Cmsejo Provincia! 
Los consejeros liberales 
A la hora de cerrar esta edición 
están celebrando una entrevista con 
el señor Presidente de la República, 
los conseljeíros liberales a quienes 
acompaña el representante señor 
Cueto. 
Según hemos logrado saber, en esa 
entrevista se está tratando de la re-
ciente elección de la mesa ^n el 
Consejo Provincial. 
Unívernidai Pan Ameri-
cana ea Panamá 
E l señor R. Gutiérrez Alcalde, E n -
E l señor R. Gutiérrez, Alcaide E n -
cargado de Negocios de Cuba en Pa-
namá, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
"Tengo el honor de elevar a esa Se-
cretaría el adjunto recorte de la Gace-
ta Oficial de esta República, edición 
del día lo. del corriente, en que apa-
rece promulgada la Ley 20 del 27 de 
enero último, por la cual se autoriza 
al Poder Ejecutivo para que gestione 
la fundación de una Universidad Pa-
namericana en esta capital mediante 
el concurso de los Gobiemos de los 
países de América, de las corporacio-
nes científicas y filantrópicas y de 
las personas amantes dei desarrollo 
intelectual de los pueblos americanos. 
Aparte de lo que significa para las 
Repúblicas de este Continente la vln 
ÁÍ?TI5TÎ A5 
Con el tnítíááo que «Hĝ  vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir el equipaje. 
Este modelo de BAUL ESCAPARATE proporciona la mayor comodidad y confort en d viajéT 
M O D E L O E X C L U S I V O D E M A D E R A Y S U E L A 
Baúles Escaparates, 6 sistemas, desde $25.00 hasta $ 195.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
[ O B I S P O y C U B f i m M £ g l i « B ( 3 f i O 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Nuevltas, "Polar",, Vázquez, efec-
tos. 
Cienfuegos, "La Fe", Qranda, 75,000 
pies cedro y efectos. 
Cabañas, "Caballo Marino", Alema-
ny, 900 sacos azúcar. 
Mariel, "Gertrudis", Mayol, 700 sa-
cos azúcar. 
Mariel, "María", Reselló, 600 sacos 
azúcar. 
Cárdenas, "Rosita", Alemany, 60 
pipas aguardiente. 
Cárdenas, "Crisálida", Alemany 50 
pipas aguardiente. 
Cababa, " J . Marcelino", López, las-
tre. 
Matanzas, "María'*, Alemany, 80C 
sacos carbón. 
Margaritas, "Félix", Arabi, 200 sa-
cos carbón y madera. 
Arroyos, "Merceditas", Torres, 800 
sacos carbón. 
Sierra Morena, "Primera", Chávez, 
Alemany, 300 caballos leña. 
Santa Cruz, "Benita", Más, efectos. 
DESPACHADOS 
Matanzas, "María", Alemany. 
Cárdenas," "María Carmen", Valent. 
Cárdenas, "Crisálida", Alemany. 
Mariel, "María", Reselló 
Mariel "Gertrudis", Mayol. 
Cabañas, "Caballo Marino", Alema-
ny. 
Ciego Novillo, "Sofía", Mas. 
Santa Cruz, "Benita", Mas. 
Registros menores 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha autorizado al Gobernador de 
Pinar del Río, para que expida al se-
ñor Justo Cas Pilotos el título de 
propiedad de la mina de hierro "Los 
Amigos", en Viñales; y al soñor Fran-
cisco Iglesias Teijo, el título de la 
mina de hierro "Las tres amigas", ?n 
Mantua. 
A l t a N o v e d a d 
Tenemos gusta en anticipar como 
un próximo acontecimiento—porque 
lo será sin duda—la gran remesa de 
calzado de los más variados tipos, to-
dos de alta novedad, que recibirá en 
los primeros días de la entrante se-
1 HAY ALZADOS 
Según Informes de personas que 
llenen del Interior no queda ningún 
alzado en las seis provincias, por 
dicha causa se deciden a emprender 
viaje a la península los que estaban 
retraídos y compran el equipaje en 
la casa lucera. Muralla 83, entre 
"Villegas y Aguacate, quo los vende a 
precios reducidísimos. 
C 2717 10t-13-21 
mana la cada vez mi 
letería E l Paseo, O b i L ^ U ^ 
que se detallará^ a l P<0 y A * S 
Aprovechen loa ele *308 
la sociedad haban^Jtos 
que se les Presentará L0porC! 
gante y económicamente ^ T í 




E l tráfico tan excesiva 
ca de máquinas y 
esqumas de Cuba y i T ^ s ^ i 
a interceptar de t a l 3 a r i l l a l ¿ 
sito de los peatones 
ción se vió i n t e r r u í a p i g 0 ^ 
lugar. Poco faltó para A 611 ^ 
ra un violento choque entre L S l 
ocupado por una d i s t i n l ^ V 
que marchaba en veloz ^1 Ni 
carro cargado de r * * x ^ \ ¡ T * ^ 
se desarrollara tan desagi l l í* 
cena seguramente porque 54 
que viajaba en la máquina t í ^ 
cho una escogida adquSfii, aii 
«culos para regalos y ^ V ^ 
ría en el establecimiento el * ? S 
zar, de Vicente Canto. Gali^.15 
ja, donde además se eTnS yZi: 
tes de lotería que g e n e S ^ ' 
números premiados. 016 !s 
D E S D E MATANZAS I 
Exclusión de flansa. ^ 1 1 
exclusiftn de flanza el G e r e n W f 3 
teda sociedad, y se dice 8u ¿ 
É|fensor. doctor Vera Verdura 
rá un escrito de Habeas Co™, l1? 
la libertad de su defendido ' pl1^ 
Puñalada. 
E n los momentos que DreteniUí á 
la puerta de la bodega sita ^ «i ,* 
resa 61, el dependiente de la mi.m "í. 
tentlno Rlyas. fué agredido con M?I 
chilla por un menor nombrad̂  
Iduate. el que le caus6 h e ™ S 
ron califiicadas de menos 
bra la precocidad de este piquelo. 
Mejorado. 
Encuéntrase mejorado de la nenMi 
lencla que lo aqueja, el P C 
el total restablecimiento de su saM 
cemos nuestros votos. 4 
Oantn«Ia Sorondo. 
Procedente de la ' capital, «nciiftitn 
entre nosotros la distinguida sate 
Carmela Serondo, a quien deseamos 
ta estancia. 
X/a zafra. 
E n el día de ayer, entraron en 
•ciudad, de distintos Centrales delij 
vlncia 17,391 sacos de azúcart 
E L COBRESP0N 
£1 fueg-o del sábado, 
Como oportunamente telegrafié p« 
momentos después de iniciarse el m 
dio que en potos momentos acabara i 
el almacén de víveres de los sefioreBÍi 
cisco Díaz y Co., situado en la caEt 
Medio, número 18, fué tan rápido i 
cremento que tomara el voraz eleffl 
que de nada valieron los esfuenos íi 
bomberos. E l citado establecimiento 
taba asegurado en $10.000 pesos, r 
cinco mil el edificio, que según mis 
ticias es de la propiedad del Gerci» 
la sociedad. Se ignoran las causu 
siniestro que se impone comenzó i 
una y minutos de la mañana y fuerai 
tenidos dos dependientes y el dneío,! 
se espera sean puestos pronto en t» 
tad, por no aparecer en contra 
•cargo alguno. 
C o r r i ó peligro durante algunos * 
mentos, la farmacia "Central, «f 
el establecimiento destruido por ei a 
«o. 
E n "Sauto." 
E l estreno en "Sauto" de la . 
película "Civilización," llevó un n»w 
so público a este teatro, el cual ai 
blico quedó satisfecho de la grar-' 
producción cinematográfica. 
L a Quinta de Caridad. 
Esta filantrópica institución, pW* 
«na gran función, con grandes atm» 
en "Santo," a beneficio de los P 
de la ciudad. 
Odilia Cepon. 
Procedente de Sabanilla, ha IlegsM 
distinguida señorita Odilia Cepeu, M 
saludo. 
María Guerrea-o. 
Ha quedado abierto el abonn P̂ , 
dos funciones que dará en »? 
eminente actriz María Guerrero, 
entusiasmo por verla. 
E l i CORBESPOÍ^ 
i Cuál e« el P ^ ^ J f ? 
^ á s ejemplar^ n » « 











































































Habla la Ci 
Señor D. Enrique Aldabó-
Muy señor mío: at|Sl( 
Bien puede estar usted ^ 
por la superioridad de sa ^ 
S E C , pues ya yo, había OJ ^ 
muy bien de él a ^ ^ c e a , ! 
míos, como una gran Pf" -
la indisposición 'del estoni 
do a la vez un gran ton^ 
muía el apetito. uo8fl 
Estando yo de visit* ntó.roo í 
a una señora se le v e f f t ^ 
tes dolores ¿e estómago ^ e^ 
yo le recomendé Que tou- ^ 
guida el T B I P L E - S E C , J d̂ f» 
lo como lo tomó, los res 
ion seguros, cesando i" 
como las náuseas. c ^ e r ^ 
Quien ha hecho f ^ecci». > 
aunque discípulo de l& o0leW0 
pequeña autoridad, r ^gj-:'- . > 
?a tales casos y ^ / 0 V ^ 
E l conocido y r ^ ^ & K f í b 
ta de la í a c u l t g d ^ ^ c í 
Slc. Ohrapía, 66. 
De, 
